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Attorney At Law. 
r **•* "Al** 
■ i«t< * * *i«.mt. 
Attorney A Counselor. 
r »■!«». 
9. 
| ,> 
tin i a »tl 
Attorney* A Counselor*. 
\<>R« %«. ««l«l 
II V fc>w* 
V»»rJ • ««»MM 
, .si MMKIl Ik. 
Attorney At Law, 
HI Tilt I. VIIU 
,il u » » I H«»IT. 
Atu>rn*r A Counselor, 
W«« It, N*I«L 
||tl •••• IU«4 N«l» »tw4 
• • « (IkU 
I «• 
Attorney A Counselor, 
liitlll, MAI«A 
| 
» i» » lUllnW, 
Att4>rn*r« At Law. 
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Attorney Law. 
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Phrmci%n A 8unr*on. 
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M'll'l Ul. 
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Attora«y.M Law. 
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D«ntiat. 
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»• 
D»nti»t. 
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Ik 4 iwO »I rmW>wr i»W 
I* r»»r» («rtb»l»r*r 
Nkfarfil kMi at mmhI 
I M« 
S-n *h & Mirhinlut, 
» rti nw« « 
v •» I „f gmm »1 Mr«IMn. MM* »• 
« k -pimJ at«k *rr> t»l 
•rt » U|m H— »| <>nb« a*W i»l 
*• « >« » «1*4 1*1 mmMH 
• ml *11 fci* U fWIMI. (Wi K*« 
■ Hilt t»l > »>>f l» 
• m aatrt bar I* «'W 
I » • I 
'A* « ;«n Manuftrturwf, 
I'V.ui M*I*B 
• t »•» • »iM i—, I 
<* •■* PlMMete. 
X 
t K *riQ«*r %o l Surveyor, 
LmI B«i ITI. 
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W.J.W I 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
RAGS! RAGS! RAGS! 
II ('!• oi nif time coin*, 
— 4*0 — 
IttllDSON i KENNEY, 
Wil] Ut jhxjr 
i'w hj»« t FULL LINE of 
Hots, Shovels, 
Forks, Steel Rakes, 
and Garden Spades. 
Richardson & Kenney, 
&«Ui I'tiiii April V 1HSW. 
win Siring I Hit Hunts, 
1 Swnr«l 4 lift' la*d 
■ »nh.l>w»>T 
« mi 
Seeds! Seeds! Seeds! 
B««d tirn* h%a arrived 
II «t>4 W m~ «rm • |<»l kdiMt lM 
• IK«| IM >«■■< <ll4l. * • 
k*t* I r»i <|MMt ml 
CUw*. ••♦d Red Top S**d, WJ 
Phi and «Im Ci'dt" SffJi, 
All of will U iffifvl »t Ihr 
Lowest potMb'f Market Prices. 
H. N. BOLSTER, 
NtiiH *m«I> ISrU 
FULL LINE OF 
Humphreys' 
Homeopithic Specifics 
—A T— 
SHURTLEFF'S DRUG STORE. 
SOUTH PAHI8. MAINE 
I »«*«'• ^*fM|«r(IU. 
N. Dayton Bolster, 
ROUTH PARIS. MR.. 
Has Large Line 
-op- 
New Wall Papers! 
-IS- 
Brown. 
White, | 
Bronze. 
Hord»r*. Oilini*. Coro»r 
Curtiins, Fixtures, and Poles. 
A MERRY WAR I 
—4>N — 
Spring Clothing. 
Wr rf'trf tlwith 
•ti anl»f' Ltn l«n«» <if all tl»r 
!♦ kU; MjIm f r Sj»rii»*; *t» I 
in« r 
Y«V» Yduf.'. Boi 'll-vlCh'd'v'l Clof^t *g 
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Our prir»c pi*. Fair dealing. 
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Want, Wants. Wanted! 
• Milt aaM ki kk-* y-mr 
t»l »•—• v* will |l*lli mImmt b a*ti 
»•«. M Urn !•**•« |MtM. «Mrii' 
.m ••M»l 
* » itM tMiinciliarf m* x i»l 
rIMlH MU (mpU. t»l MU VMM ■•*(< 
kM*. h* ~mr | i1~- nfi 
t»l •••h U 
wUi »• U-l.J i,f |<Mtr fcwtf 
H. N. BOLSTER, 
r»iw 
Pads Savings Bank, 
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AMONG THE FARMERS. 
"iriiDtm plow." 
I ■» trarr mm |**r«lr*l |ffV«llinl l»»|4ra 
»• Mlhllol. all n«iiaNlrMk>*< In 
»r« W.I bf Ul* l» AulHI Ltl Iti 
» I'lT"*. luhml [tmiant. I'»iu. Mi. 
I AST BRANCH FARM. 
Al llii< krtrt.l, «f rfiTtilU atoiifMnl «»%rr 
In Ink* i* look at IIm* horar ilm i of llmi. 
• twtffr 11. ItUhrr, kr|4 al K*at llramh 
Kanu. Iiu< krtrl.l. Mr. ItUlwr ha* a *««««l 
half mil* traik il hl« farm, «hrn*llir 
i«Hiiif«irrinii h* taught In fitnhl thnn- 
« hr«. I1k> ilmk N lirlui|D»( Mr. II. 
I'. Kill*. • nrvful trailer iinl horirffltn 
of iiHi*i<|rraltU> r\|w*rlrin<r, a* ttrll n 
hring a cntlrintn »rll |MMin| In rrganl 
l« jwillfree, Hr. 
[in nilrr *fu<l at Kill llrmiii I'irm 
U ihr M* Hor~ M. K.mI. k. 1*41-4. 
Mi Kmt k I* hy * »l* mj»ii«. mil of \lmotil, 
•inl hU iUn iu fatly llurn*. hy llum*' 
I'nmlnc vhll.l.'f*. * t»>r«rthil «u In- 
hrr»| |o \ rrmoiil Ilia* k llawk; >1 ilam, 
Hr.iima.ra nam Tnniik i 4'». <lam of 
«•♦**!. i.rmf, trial S Jl. Mrhu«l«k I* *• 
MM ■ «' !• |1 .'I 1 htmla, wrlgti* 
Into I>m., ik<l (i4 hU muni a* a four* 
hmhiM, whm Iwi than tar month from 
llw •lint. Mi kv«l<k «irtl« tin* M«»»l 
of \lr\4ii>l«-r'a \Mallah «Ih> (i>t I* 
• mllh M ikl, 3:11, ami Ihr frrnl «lrr« 
llrlmunl. Almont, rtcj, ir*»*i lali* to 
Mimlnlmi < lilrf, aixI al«> Mnimiri a 
i'm "f \ liWNri IMoklliwk 
Mi*.I ||i* ma* |mn Iumh| |i| Mr. IHa- 
!•» al Ih* ifr of a frw wwki. ami ha* 
lirril butilM thofHlwf l»* Mr Hill*. 
Mi kn«ii k I* a luft liKikln| Imrir In 
hirtK>aa, with frvat iiMira^r, ahllf hi* 
•lit* ami ItnUh ar*> aitrli a* lo Inir an 
lni|inHi|iHi on onr'a min i i»oi r*a||y for- 
fitiiwi II U l»llri»*l thil a mirk of 
i i-\ I* lnil hr*oml thr CBjiahUUlra of 
thU (rll)i«, 
4 ifll l» tl»r *t »M«» n>iii|Mnl<Mi ii( M *• 
Ku*Uk. <f»«l l< Jiff tiln^-trtr <il<l 
to (driunn. 1 Si i-J. iUiii iiu«i 
lt»tiurr, !•« ItiaNrrl IUmiiht llr ii«• 
hr#n (hm a trUI mil# in 
IV l^»«l niarra ati I yHing alan Ik •r*» 
In Itirtilaig <<on»lltl«Hi, an<l mhut <>f llv 
Ullrr « III |ifiiImMt hf * or Vail f->r a|i#r>|( 
M IIh- farm !»»• rnlrW* In III# '»»l"rl 
1 ihiiiIi Makf*. 
|k. »*.r .li U i bnavn mar* I*• |»l«iat«»r 
• ItU I, 1 21 l-J; i|«mi \|• >11« lit VI «l« l»!«•••. 
•If* n( IMm«, J 22 1-4. an*I lh*> tlam >>t 
Talnlr*. J | krlainh ••• (<>«M In 
l*«, la «lt* atilmil l«ali«Wltaallr. »n l 
la |h<Ni(h a «l<M|t»|r (attnl mar# 
Will hr aorkol fi»c •|"*»l rulr, »n«l 
tltrn htwl. 
Am\ It U « alt lUh U>kln( Inr IIIIt. 
1 
»>i \|fwri |«-a !***. ht I'turVIa, alrv 
> till ! » V "riu'ar. I I #ara 
2 tl, l'rMtit.l«far«l 17 1-4. all In l*«a*.». 
in*I ntlrf J k» |trrf<>rwt»ra. Il»r ilam ••( 
Inn lam la M <m'xIim> • *lft. In Mamtarl 
<*» 2 .*». Ilir Aral •fallen Id a« «|uln 
a rumil a* |aa it that. Albrft l#a'a I 
lam hi «i>nklln'« \nrr1>an —tar. I 
\m< I I «. >\ lt< r a 11 I * f>>al «•! 
'ai, li| M •«•( 2 ^'i |.|, Miti ii| Nut• 
ami, 2 I* I i. «ft I In Wi«>l 
f»r«l Main' riiHi, 2 21 1-1 
Vflll " \<-al It a aliratnut m »f». lit 
III*** llnll a naarr aaf a «!"•! »f 
umr |marr, an<l a s»r»i n>«<l«irr 11• r 
Ifal f..,l i, ulirtlnail MilV In M<"Nh«Ii Ik. 
an I altr « III lir liml Uil III (h** a«mr 
hair*, 
|j»t|« w hij: la VtttOtrr ftal r«a|.| lllirr, 
• Im *i mil In i^atlaar, an<l waa (ut In Hum in 
I •lull 'I.Ill \\ rt In ft II Mfttrlijrr *»hc 
It a • at f •• »l a I.# «l aiiit tttll In \| • Ku«l- V 
Miml'iiiHi I• Ift I* a lire •(••••lnut 
man*. bt M ,nii.rin<> lilft, M*l; dam In 
lllarrt Iiri[>rf, In I n lr Vlr, wt «f 
l^tluft<w. 
M allllirlno lalft Ik a• rw-'ill* laa<«*t| aa>|i| 
t.. M<«. n I a I ll Ri^|ia( ■^"•i 
laairtl, ati-l a* III I* larral laa liar (ffil I'all* 
i«.!t, M.irrrnrr. Thla iImmiM 
|>ranr a {rin<l a raaaa, aa I Ik |ir»»l« f will 
« ••*i»'>lr»«" Ila»* Ii|«mh| i>f Ihfi* (ii'il lifii'i'l 
•ai m, <ir*fu Mountain M il•!. <lam <»( 
Kkll" " ■ W «|rf « III h. i| a III •»( Malll 
»•<i•».• ««if* «iii tiitiui, 11••• 11hi «>r 
^UIMll, ) I" I'l 1 (IMM. 
IVrr i> *|m> ijullr ■ |> nt % >•( trifllnft 
Viking Mft It * •lr"n(;li hi•<}«■ «*hr«tnut 
Hk| bj \ iking. 21|9 I-I, •«••» "f MwM 
4ii I M «i< « U« h, <»ut "f Miiii'iflmi t.lft. 
tlm* fHllnf * «|«ti|ltl* rum «<f I Ik* W<«»l 
•»f I1U4, Jr., aire uf lh«* <l«m« «»f M ni<l 
•*., t .1-4. iH'l Jn-Hir-vr. J III, nm n* 
•-I l<t Mr III*iirw anJ Mr M • IVr. ival, 
AuUni. 
M ku«i k • lii« f. !•» M L. <1 .in 
I tli. I»»■ t»I• »r < Iim f. I* i«f mI«i 
••an "run ««it hn I Ik ir««t," a* llr aat* 
I'yf r*' \ni'**«'«| lirimn, th«»'iifli • 
»rirt«- wn|iI will lit Ii»ii-H<*i IMa 
IflMHl 
Mill! nn) hmairall, bi M Ku*l<k, 
!•«• ablir Ii*tU; ilnu IjiiIt 
* ti • " Ill k II ml. i:. r«r• 
1 .!» Is tin* ililiiof llnrlr. 
lUmttrr, J ►'•. A'Wlal<le. a f *• Hid I 
lit IlilI*i|r||>lila, U\|»fi| I IIv an<l 
Kiiit tki, all li'H with «Miin »|im|, 
an I tillli tiKif nr lr«« of a l«>- al rrj.ut »• 
tt«iii. Ihl* inlt In* )u*t l«rrn Mil l fur a 
(inm| (ifk*. IniI will Iw* k» |<t at tIn* fanu 
an<l traliwl. 
l»r. Il<«rt««n U a Imt •'••It. with atar, 
■ itnl l»r Ilk*!*-* ainl Kill*, •taml* 13:3- 
1-2. (<>t In M<Kii*l<k. <1 • in l>v I 
* in 
i;\»lik. w,« ■>( l»an»llle |ta>« 3>| •Um| 
tlMiriHif lilirt^l. Till* •'••It U «r|| limli-n, 
aixl •!»••*• • I. |irnlialilr will Iw Ik* 
mi* !•• nwi|iiir fur lienor* In lln* •»\ l«»r>1 
• mint* N iIm, fur foal« nf |K*I. 
U al*<i n«»t at tin* firm Uu trfV 
ul»«* knimi* iinh^iiaiiisl lit *1 I IVrt'l- 
t il, K«j ut VuMirn. Hh* flr«t U an 
rli»£iut i-IimIihiI in ire bjr AK antira. I 
2 3.1; •lain lit < <>ti«|rll4tl<iu. »lrr ••! 
1.1.-ii.i in. ! I I S i I <1 uu • 111li in A I* 
|rn. Wlilla lk( WW !•« Iim* ii Mfl 
wttmafi lit H«»rl.|«: •l.iiii In VhIuii- 
t«rr, aire uf M. Julkrii, ill I -I. 
I |»r olij^-t* at till* f.irni • r«- to r iU»- 
(ittkl aim k, ail I al»u l'i nukr tin* mnr 
«rIf •u|i|Hirlln<. Mr arr linitli jilr.iwil 
« it I* all that *r m« both a* ri*](*nla tlir 
•Iml •li.«i% n u* ai»-l £in*I nun i(nii< lit nf 
Hi'- muh'.- 11111iti• \|. II tt< II In hnn- 
rc. 
FARM LIFE 
\t a f «rmrrV In*tItut«* at NlllrrliMi,' 
\ \ V -• \ J M \wllfTt- <JrlU«T*-l' 
an a<bln***. •ulftautiallv •• brio a | 
Wi* »m| a hiflirr i|i|ins Utkiii III Mm- 
ini|i«>rl4H.» aifl (llgultt «'f Immim U»«r|'ing. 
n»w u Ui fit* «n altaliniMMil worthy «>f 
anj aoaitii'a amMlhii. aU'l mi 1 
iWu »lil< li iInhiIiI altonl aaore iikamn1 
a If I |»r»»rt« than I * rrat iim| of tbr work 
thai (irli •!»-•*• I tl»rlr tint** nrrf. 'Chr 
liu»lkaiMl *t*»uM in <kr hl« «l(r an Intrlll-1 
(rnt parturrla all liUbu<inr«i; aotbat, 
II •(»> •IkhiII lir |r|| lu III III afr for In f 
arlf, »hr • oaibl not hr mi ik|iru.|r«| on 
bl« rrlallm, «lm arr miull; rrwl^ an I 
• llllftft *<rt' '* "I1'1 •'ItU-e atnl mm- 
i(<mnil. If W-ft aloer, by an t by «hr J 
• III hr al>U to «lo alinoat aa wrll aa Iri 
bu«U»l. If ••'ll trails I. aixl Ihrva -.utfl.t 
to br p!t-4«iirr aiwl ha|>|4ar*« In thl* Miu- 
t Ma I III* I bilr arru anotra iif >rr 
»lf Mfflfc la*. »orr •maitil*, aaorr lu-' 
itr|#mlrat, than t!»•••»• »ho arr real 
fttaarr* It I* altau, alth tbrta, utllltv 
flral aifl »ma«ir«t laat. Pf farnwr alia 
•town lo ml with hi* |'li* III* tirnl 
• Iff rr.t. •larnlnjf tin alo«kln£«. Win 
«|o mr m>4 br»ri»>f»al»Nil attracting tbr 
firla to Ikr farui* aa well aa the Uititi 
Vr» Imp of amrv rr«l taliar on a farui 
• 
I hatr kitfMiagtrta • boar hrl|ifiiliir«i 
•mI Minm (ifwitit i« a farm «m> a 
l#ryHml taanlktliHi. Y«a ufh>r tItrw 
ih» atrial In4«i««ml; »H ihrr atay by 
rut aad abl > >xi «llh a Imrtliwai ami 
•rlf ilraial that •b>«al<l Ital lltrlr aaore 
ftinntl Imillirrt lu lltr bluah. 
«t._ 
Inaaril tltr iKIm; It • 111 r«Hoe b»« k b*^ 
b»r» loaf ll la »r|| thai a»aa*r f ansa arr 
■Itatriwl ll am Mirr ihti bad arttr 
hrrw t lr.arr.1, a Mil the touorr Ihrr grow 
ii|* lata f"fr»l larxlt tbr brttrr for 
Ibrtn- 
•rliM a If I |NMlrrH|r. TV *ralrrti I Kir 
• ill br t<iri»rj la guud tlatr. and ilrmantl 
ru«M for oaar fanaa. Wrbawaaturalad- 
ualar* t laat Ik* W«l tlora aot puiaria. 
I Kir bill* laad* make (kr brat hatter, tod 
war Mall ami •atmar* tab! to br i|w> 
• tally Milirtl for Ilia Mai. Hrbau liar 
aaoat bouir aaarkKa, ud in llw aaaraal 
la aarkrla. Why akould aot oar agrt- 
if 
Malt* fanner 
THOUGHTS. WISE ANO OTHERWISE. 
Ilevau*e ap|ile« hate brought ami are 
l>rliixiii( hImiihW high |>rkf«, U no 
algn lh«l th«*i will «lu mi another year; 
or an Imlkmtfon that the hu*lnea* U imK 
otenlone; neither that It la umlenlone. 
It ilnia« «lut me all know, that with 
xwn-ity 11mm hlfli |irlm. I -a«t rear 
r<|iiallr go«*l apple* Mt|«| at * «l«»llar a 
l*rrrl, ami th<Hii«n<|i of turret* rutlnl 
miMikl In Ik rfllar*. Mo*t orrharilUta 
w oul«l lure matle a* nun h to have shak- 
en the apph • from the trena ami at>M 
them for «l«ler making, or fenl, at 10 to 
I "• 1t*. a hu*hel, a* the* «ll<l to pick, anrl, 
Lerp. Itarrel, ami «e|| thrm a* thev «IM, 
laathrrwrrr nhllgeil |ii, aftrr keeping 
for montha, ami •u«talnln( the ahrlnkage, 
ami h»** \,\ totting |'ik»- » 
tear* ami apple raMng pa* • a fair |»r 
«-ent. tint It I* a* unfair to ho|«| up the 
prke of a fancy barrel of lUMwIn* m>a 
a« an enmple, a* It wouM tie to |u<lge hy 
the extreme i|epre«*n| price of la*t vear. 
It la a lete|-hea«le«| *«»rt of war to kerpoti 
•ettlng tree*, raring for them, ami rata- 
Ing whit we ran of the he«t, ami omr 
In a while therr will tie a rear that we 
ran refer to a* a ter* MtUfartory one, 
like tile present. Tbf ntlier tear* we 
may atertgc a fair return on tlie Invest- 
ment. Hut <|o not (litter our*el%e* that 
prr«eut price* will rem tin longer than 
tlr next hirteat, 
Wf a* farmer*, htte tiern terr hatllr 
frightened hr pmfeaanra ami et|«rrt«. In 
reg«nl to tlir |o«* of ammonia from 
manure to the air. It l« a mo- 
tion that aeeia to have got through tlie 
• kull* of mo*t agricultural writer* ami 
•tin k. W> ha«l It tlre»l Into u«. ami hate 
i-urW It mant reara, until It ht>l hr- 
«-<iine wr|| nigh t hronle. It w «* alnto*t 
a* h«i| aa la grlp|ie. Ilut we are m>w 
laotr or le** con* «|r*<*Mit on tie* *u»»|e. t. 
I Mill r«|- fi. i|i-r III t"|i <lr* • •III* I • f l< I • al 
•II of thr ir«r, nnniirf 
Inm|», htiKllliif at* I i<>m|»>«t Inc In-n 
tiitnun, iikI rraulta <•( tin- m«nurr«, *c 
ha»r twiumf imoiif I In* ihmMInf Hi. .in 
In i rr»-rnt irtlck nur an<l 
imrlnllnc frlrnJ l»r. Il"«kln«. In nirik 
in( of thr !«••• uf imnionlt fr«-m in iinir>< 
•n riUMunp, mm Ilif I all arrnt In think 
ll*r* I* i lot uf r«*«l» fnnnnl iminonU In 
•tahlr mi l Im-ii minurv, ulirn •• i matlrr 
•»f f«<1, ibrrr U 11«r> 11« trarr nf It In 
thr ilutif •• »<»l'lr«|, an-l It i»r»rr •|,|w**ra- 
•• « r*-*iitt nf rank I i|»«<"Iii|«hI- 
Ikifl, »«v<>ni|>tulr.| hr hr*lin<. K»rn 
ihrn tit* U n<>t mi frul If an* i*r» 
l« ftrri l«n| In tt»#> min«(*nH*nt, a llttlr 
autumn ta <ir« a (rrtl war Intl*- niallrr 
uf mlur \ aril Mnlnfr.| frmiriitllkin In 
• «ir mi mrr lri|> W .lr»lraMr, a* fir thia 
tin* animal Hiiltrrl* nmlr atallalilr In 
tranafniiiatUui inty ululili1 nllMf^n 
a<U Thia hrlnf« t<» in In I an In* 
rktrnl |n imr lonf an-l hn|iirm| ||fr. 
Vialtlng unr nf thr iiniTtifnl farm«ra, 
a mm < f a *<«•>! ilral nf natural aMIit* 
»n>l ao|ulr*«l know l««l(r. a ahma>l nun. 
ami oat »h»lia« invlr farming • Ihi«I- 
iim«, a141 In* ha«l n«> a|<|r Imii'. in<l al»n 
•Mir ab> lit* m»«|r |l |»«% ; looking UW 
hla |ir|r, anion! h. wr|| «|.n L. | flr|.|a. 
Ill* o-ntnio ll »u« m l attra« tl»r tnilMlug* 
(inl i>nhar<l«, ar m« what *f ilinmil 
a anlnrmhlr |«>lnt for rrtttrlam *g«lnat 
til* forma. To ilir a ln«lnw • Ih*rwof «*>rr 
grrat |nlra nf mmiirr. union. IhsI fr»»ni 
tt» winter hcforr. Thla waa In .Inn*. 
H»r arrra of com »'f frail* for 
hiving, thr |mtatiH*«, fiKit cr'nn, tIw 
friln rrii|« an. I all wrrr |-Unl»-I, an.I 
f.nlll/. I lit thr |irral«iua ***ar'a tnmurr. 
Ilil* inr'« ininurr lar nntuu. Im*I In tin* 
ir-l« an<l h«-1|»« Wr ihrra out a «klr- 
mUh Unr hv a*klng If Ik .Hint think 
mttarr loa| n (im| «lral nf lia alrlur in 
••• InM r*|«i«urr U-forr mining with tin* 
•••II. tt> wi'f» immollitrl* n»H hr a 
in i«kw| hattrrr. oting nun." a«M hr, 
**l»ok orrr tu* firm, m<l trll nir wliit 
11Ml think tin* nitliurr | l|ar I n k«. nr haa 
loaf In rt|»i*urr, aa In-li. alr.| h* It a rr- 
aulta.** Wr rallU"! «nir llnr, an I «il l 
thit iIm hlg h«'«i|« loll u* that iIhtiIim, 
tit lr ii hlng. an<l tin* aim, hr hr*t, rau^l 
r*«|HinlW*n. »II'I rirn tlir W atl lrflng 
win la «rrr all mhhrra uf |Ih< mimirr 
i»ilr •Thrr mar," b# liwl l»a< k. "tnii 
I likr t<> h*«r |tK*wi iurrr utf »h«t tlir* t 
want In arvl will, an<l Ih»*i tlir mimirr 
i« In Ita l«ra| «hi|«* fur IIH" In u«r, all l I 
nn U «t rraulta fr«»m It. I ilraw nut 
iih unl an I hirn <lrr«i|ii( tflrrhnlii{, 
m l ihmi|i it In lnn£ atrlnf* nn thi* |>i« r 
I>f (riHithl, wlirrr It lira rt|m«ri| until 
I «»• fill. »ll»*i| I li»»r It <lr«»li III Ilir 
I'lui- m-ir lit, nf I ««bl In u«r It 
I Ik- nr\I i|irln( Hn-r* |< Mimrthlnf lu 
jrrrn mauurr llnl innli in lir likrn mil 
in r\|mnjrr in rain, *1411 ami air. In III It 
fur ll»r l»*»t |il«ht li»i'|.M Wf rvt-allnl 
•itir • klr-nUh llnr, »• »r • t* In thr forr- 
grouml hi* Immiw. i»..t |r| rtnptr,' 
hU gritiarlr*. «Ith rriunatil* of I Ik la*t 
• fiiji, lit" Imirf I lam of iiih k, frr»llnf In 
1 In- |mlum, anil llr frnrralrtMrm-r «f t 
•tri rnjtl. an I lni|>M £ii iMIlt v of lit• |»i«l- | 
ll«m. mi |ililnlr i|rtrln|*«t, anil I***! a , 
Mrril lii giMal unl«f «■ ariiMiM. Ilrrr 
a ni'«|rrii ln»l im-r. W> ■ I• • ih4 rm 
•|ur*r or inn l« »nn. Init «• a faithfuli hron- 
Wlrr. mirnl ilir luiUdiv. 
L 
CAUTION WITH POISONS 
In tin- rarlv tun of tlx1 u«r "f ararnl- 
.1|m4hmi Iw ftwritfag 4111 
tin* |NiUln l«r»'||r, mint |wr«nn« f» li {ml 
fmr thit lliri lou nl|ht «htrr thr fair | 
•>f Ilir li ««i t*. an<l It ait mil uiiu«ual In 1 
inr»*t hI'Ii ih'iM* h tin rrfntnl In rat |n»ta- 
lur« In ant form. Hirjr %»i-rr not naarr 
«>f llw f«. | that *»hatr*rr of ararnlr t*a« 
•i*n|, frll tu tin- fr»mml ami rm»»lm>l on 
IIm' Ilirftif, ttlillr Ilir lul<rr« tarrr aoinn 
III! lira Iwnratli a ill hrtoml It« frith; 1 
aii>I tlirv >11.1 not know tint I'arU |nrn | 
wa« liiMilnlik. ami rouM not Iwlakru u|i1 
all I la | III tlx' |>l lilt ll.'«l l« « tlii« 
•rvurltr, tlwir waa nnnv tln»«-« a« nnirh 
Iron In ill. or nrarlv all, anlla a* taoul I 
nrutrallir tin* inluutr ouaiitltt nf ar*rul«* 
a|i|illr«|. «lillr throughout thr muillrr 
al Ur|c, million* of |vruin« |»artook 
•lallt of *h*t aomr rrjfanlr^l a* |Hi|«onn| 
|hi|«|im'> without thr *llffhti'*t hirtn. 
Ilut a loiijj r*«-a|ir from danger intkra 
nnnv |mtmmi* carrlr**. Wr n* Ilir rf- 
frvt a of thi* rarrlra*nr«« on our rallnuil*. 
on ahlch fi**|urul an Wlrnta mm imur 
aftrr long Immunity from tlirni. Kim 
|ilo\r«, at flr«| rttrrtnrlv i-autlou*, | 
(failually l«r* aim* liialtrnlUr through 
11,. I ,j... 1 >f \ i-1 r • *» li« 11 tli> \ • 1» 'mi In tin 
ill, ami |m«llt* mn-lrmini follow n|. 
Ilir fm|urnl ami rapkllv I in -rraalng u*r 
of I'arU grrrn U Iik•*t> to tw follow «-<l l>% 
a •imllar rarrlraam*** ami by an Unit. 
M in Wlii^'iiwii mlt thr |miI- .'»■ 
thr rUIng ilu*t. Tlir) |n«tr Ilir traarla 
In tahk li ll l« mlir<| um lranrnl. ami aftrr- 
wal'l fi"r»| ilmii. •: 1 ilillinU lu tbmi. 
I'tlcfcw »f i»»tai«w« *r<> ilu«i»x| ihi iim* 
«l»l«irtl «tlr of tl*rl||nfi,iiitlih»«l»4 
«arrtr« thr (1u*I to »tn»rr ll It hrrjthrd 
»»t «<humi mj ihlMmi. A o»» |ml«rr 
• Ml ihr Ut «l If of a drill, rr.*-i«r* 
IliT ||4«IMM Awl tw III* bfrrf* < at 
Ik limk <!•»* ■ a »r.«W fr««* and ff**l •»« 
tlx- ln>l*itnr»l |»4alo Imw. All UHt* 
oi Ufiilt lutr murtnl la gmtrr if In* 
tlMTM. 
Flat m (tlillllmul danger m« threat* 
H# HIVWucj of irvakil |mI«hi« 
»• rmalt fur tW rvidllaf worm l« hr- 
i'xgla| «l<l»ly k»»aa, liarr irr eaten- 
•Itely a*l, >ad thrlr uIik la rut lag 
Uk ruri ill<i has hw« |*rot««|, i( l«u( 
|..ril.lli. Ilut it* fruits attarked In 
the mr.»ll« BH<rr fr*«|aeatlv gr«« la 
thr la*a*r*ll«lr «Irlilty of am* II fruit • aIVI 
finlra IffrUblr*. N(r«»hrtfW» a re 
••flea (diated laiuiedUtrlr uud«r |.lu»» 
ami ollirr •mill ffulta in<l MM 11 
la near (imiImIU. TV |m4> 
mki U »<4 au Mill) aailml fnun thr aofl 
and nxt^i airfare of thr atraahrrrtra 
and ra*| herrW-a, at fnxn •tin»Hh apidra 
aad |daai«, and aaa* <4 ihrm 
rlpea a>*arlv at Ihr miw llm* aa tl»e 
•i<ra)lar. It «nM hanllp he *a>|wilMl 
that lnt< lligmt |wnoa« makl rareleaalr 
make llr* aUUkn hrrr |M»lnted oat If 
thr ml«t ikf had am ai-tuallr occurred, 
and It la aril at thr present lima to |Mt 
oaam oa thHr guard, while fruit la 
Cithrmj rarljr la aummrr hjr 
a mlacrl- 
Droaa cLaaa of prraoaa, and white work* 
lag mem do aol alaaya take thr trouble 
to thlak ah* re thrjr an* aratlrrlaf pol> 
aoo.—OaiDtry Owthwo. 
Baata tha dawca. Tha aca, of cootm. 
W rlil»a t>f Ik* OiMtl |V»»r»l 
OUR ROOUISH BOY. 
itir Imm *m Mr* 
H hrrr |»»» m4 i.rWf 
TWa H«rtlMl| kn( la |>Uk>r 
A»l lla* • >>fWa «l»»l 
To nr»l • »-»k. of a.«kr • rail, 
«»r lak# a walk »r fV»». 
l)t<btM1*( Ihti w»t\. 
A»l m*ay |Uip Mli 
IU| 111 IM«|, 
Cof la -mt Imm fcalar. 
H a ktl* • •«»». • MfHltll Umj 
TUl ■ fall nf Ink id |<Ur 
>..• a*ii«tal alMIt » r» my ika»r 
At* l«lla a I* I It lurk* tfrl l«H 
Ul »ll fr»ni NH»m Ull »i<M. 
Tk* Imm* W /all of autw 
TW lla* I awl |>> M» |m IM>I, 
I If «rl(» mt Mtkr • rati. 
>U l»«a*r • aa I rail M* !•*», 
r«r nIm Ula>* II til 
Tl* MHf U«N tfca! I anH mtkr 
A Mrtiti* ml )•», 
Aa I maat |>ira*arr« I f»rtp> 
llal «Wa Ik* r«r»U>W la raw, 
Ul Jialr llrr-l •Ilk f>ka < 
|. •Irr|>la| •WrMlj I* M«Mia, 
III* |<kii Utlav* |*al •>. 
Ah Ifcaa I Ihlak Iktl all ml Iklt, 
T« M* I* K»k ml Mf. 
A a-1 k>a»lr •»« a«r taxaa «a«kl U, 
W ltfc»«l i«ar <i«riia« i. 
l.i v Inn, 
lanwlajl-a. Main*. ft»> II 
9WIDISN TRAITS. 
J I i-iii|>I«* llir.] 
Jllf ta'.|l|f If III (nil III lira* alt'l HllflM* 
o| ||k> **«rs|r« I* A thing tint l« »rfjf 
•Irlkllif In iWlfora. Ilirj li«*r 4 l»rj*r 
mairtllirnt nf l«m«, IhiIm,iiMillnln Allil 
Inl-Ufllng*. «iiinllli( to agr afi>| arf, 
I Hit I Ik- lifting of tin* ImI |nmrrr«ii|ii«lul< 
aiK*** m.-bca, I f4tn,v. much Inner 
•town III Ihr •<M'|«| t< <lr than rl«r» li«M' 
III K«f"|* ; It lixiki «*M f•• are the linlrh- 
rr I«m lii a IiIimim* »Iilairalrl* liking »(f 
I1I1 lul loIhr lukrr'i inlilikl. I 
• Ml % miili it lull, Sanllih Int* wmiiM Iw 
(••mi | to rrnilaln • lit!U* ettra •llfTi-nlng. 
In nnler lit riuhlr tliem l*» lUlkl I If 
»r«r ami tear • >f t!»•-••- fntilnf* In Ihr 
■mMiIm 1 
• Ml uiir «|KII <"lnf M 
•lr*mta»al til Ii**!*, I m»tli*«l • Vffl 
•lualut of thl* lulkiHil trait, 
llir *lr uiiSiiit, II It »»»• ir• I I'Mli, !>«••- 
« Ihfutfli man) *h*ll>i« rradar* <•! thr 
Malar l.ikr, whrf» I Ik i|«|ith »»f »»tff I* 
lll«i|(Tti'triit In alio* ti( Ihr (Mtiriifrri 
hrlnf IiiiM In thr urtllnary nainnrr 
•lirrvt I1 iin lit Uniting •(«{«, ai»l m 
hair In I# takm mi • Imrr In *mal| 
llir frrrr«»»ii i»n *hl|i|ilnf liU onii|.lr- 
ntrnl nf |MnfH({rfi w mi I* I ||r*t takr a 
•ln#rii itmLri nr an In imlrr lii • U*r I Ik 
wiM «f llir atranirr, anil th*-n *»ul«l 
• »r»- f n 11 > li) atklr hi* "ar*. rl*r fmm 
hi* **•*!, a It! take olT III* hit with a 
Mili tiiti lua tn tin |in»|ilr *lttlng In thr 
•trrn wIhuii hr hait lu*t takrn ulT thr 
•Innwr, ll»- • i•(«li| tlit-n hi* mi affiln 
ami |i«it ihrm a*hnrr. '(Ill* lIM nut •Hv* 
rur a* an Imlatil Inclam'r, ImiI rrgularlr 
r\rt% llntrlhr |il**rtiffrr« luil I" tir laml- 
m| Iiv • linrrNul*. I am a(nM eirn 
«Hir KnglWh rilhit fuarl* anil |Mirtrr*. 
wImhii I hul hitl*« rtii iina(i.»r«| to l» llir 
lir«t-iniuurrnl |»i>|ilr on lltr |ilanrt, 
aoull mit hrar nmi|nrU«»n «a It Ii tlir**- 
nilnrr'a jfi'lil li lli' ll. I-nr.I • l»« «li f t1<M 
til 111 •«-1f *imiM a»in*lt 'k In llir running. 
Hit «i>mm iif lli^ inliMIr an I luarr 
(IMMlit llltlr If at all hrlilml tlirlr 
tuiatiaii l* ami l»n»thrr* In thi* niallrr. 
Iln lr Cm*! tnii|irr ami |irrttv lu liailur 
«n> aurllit of all |iral*r |"l». •mint 
<lrl* In Itrlriarlln |*i«int itrr**. llir 
ami llir |imiii| |irr*<in* 
rtn|iliiml In *h«i|i* all nuke th** iirrttlr*! 
"I all |»«*IMr lit I la* t«ili raurtr*!**, ml 
«•, •• I'll* rtliHljh, tin* I iiiiii/ lullr* of 
final family u|i to tbrtlajr • tl»«-ir ...n- 
lit III it Intl. wIlUll iTirln ilif I «kr« 
plu-r ratln*r Utrr thin with n*. ffriirralU 
11 unit th<* «(r n| •Ittrrn. Ki.mh tint 
■lav forth tli«*v |>nt tlirlr hair up ami 
t ikr til turn lll(. 
11k I |i*.al a •lU'lrtit* amuirniif a i»m».| 
l«-.«I hr llir • UlMiratWm ami rrrriiniiil«Ha»- 
iim* uf Ihrlr nuiiirri \m <l *» timing 
llir I ii allmi a fr* uf I In in tint fir «>ril 
t! iiIh m-.I ahMin I a Ulilr In tin* <»r\|rn 
i ii «*•«1Imii n«iN|Mkk« 
thrir |Mim h. Tlir» arr mn*llt la<l* nn- 
ifrr tnrnlv, liut tlir i Ima tu ra« Ii iitlarr, 
ail-l III ikr lltllr llII i|i»n |ir*, ami |iln|(r 
ra« Ii ulhrr «Ufa •••Irinn •alutallnn, all 
Minhlllif I" llir *lrU'lr«l <i«n||i|| rtl- 
■jiirttr. a* If tlKV aarrr NlliMlo-itrfrnllr- 
in'ii "f high illfnltv an I |H»*lll<ui hut 
•lljthtljr* aoiualntnl «ltli wir amitln r. 
Thfjr rrrialnlv takr thnii*r|ir* irrjr 
Mffcwialr. 
IIh- • of |*1«— t|f t"g »' IM4IIM- 
•Irtiiklng i< * atmltal fr..m »rrr m< Irni 
IIiim «. IV <1 ••• I* r*l«nl, a alight l«>* 
in•«!•*. thr hiiH ■!•!/ (Iltr rally 
(ifiMHHllirKl, follnwrd lij hihiIht allghl 
Ini*, «||ru |||r (Ui« |l f» |>l I. f I oil l|»r 
Uhlr, |f«*nrr»llr rm^v; ll U i»«»t «<» 
ryfmrmt, Ixmrtrr, tint ll aliould Ih> mi, 
IKit In Ih-nnnrk, »ln'ff a almllar ruaioiu 
••Main*, tlx* gl«a* mil at al«it« l«* drain- 
r.| in thr la*t drop. To Kngllah r\r* It 
a|i|M*qr« ijualnt lu thl* fomtdiralrd 
<<rrrntnnUI nliwHfil toward* rath olbrf 
hv rollrgr rom|taiilon* n<>! >••! out of 
tlirlr trcna. 
Ilitl llil* uultrrait cotirtray ami |»illtr- 
nraa |i not mrrrly «»n tin* *urf »••«• W pro*, 
rd by thr tnxiMr lu wltlih Swrdr* will 
Invariably |>ul llinmrlm In •»r»l«r lu !*■ 
of uar |o • atrangrr In iiml of hrlp or 
Information. "*•• mm h l« thla lie raar 
Ibat I at la*t trlrd |o at»M aaklng % 
In Ihr i-ountry round at»>ut Mark* 
Itolm, Imnnw ll ••• ofirn li«|>|w'ii«*<l llul 
Ihr iiHinlrtiiuti whom I Intrrrogalrd 
would lay aalilr hi* otvupallou an<l li«- 
• «>tii|>»ii* iik* Mini** lllllr dlatance Inurdrr 
lo makr ay|» of arttlng mr on Ihr right 
pith. Kor llil* wr%l<-r In* would m-Mihii 
accept any rrrompmar. 
AikHIht |Milnt w tilth Mmii at (rati* Ihr 
attention <>f tiiilort I* ihr put» tUxm* 
l»onr«ty an I Irulhfnlnr** of Ihr S»w|m; 
I Ilia la lirat arru III llir litany lllllr lilt I- 
ilrnla of dally llfaa. Wlirii aaklng for 
(•I lira at a thriirr, for luatancr, thr 
Skkfl • I- >k MTI r I til* lo Inform tou If. 
ow lu< to thr imaiW atatr of thr hou*r, 
a lirttrr |M»«lllon would lw wurnl with 
a » lira|«rr tlckH 111«U thr onr a*V«*d for. 
Again «Ih*ii |uri*rla arr takrn out by 
•trjinrra from Murkholm to munlr) 
Jila«-r« 
III Ihr lirlghtiorliood thr* are 
u t thrown out on to I Ik- uuay, whrre 
thry finpirnll* rrmaln half llir day alllh 
mm U iiij: « I tliuril. |l nr»rr arrtu* to 
occur to any onr llul thr* ru«l<l | 
hit In> ukru br any onr I mi! thrlr right* 
ful onmti. On a trl|» of any Imgth. aa 
for ln*taiifr to (•••thrulturg hy canal, 
a lllllr loMik lira lu Ihr aaloon of llir 
alrainrr In wlik ll rat h |ua«ru(vf krri* 
hla own at>-oUUt of thr number of m<*ala, 
t'afra, omgna* a. Hi-., hr fntkr lakr dur- 
ing thr )otir»ry. Ilut. In«|r««|. It U lm- 
twdblf to talk 
lo a Nawlr for an* 
iigtli ..f llnr and n«4 ar» bow lnra|w 
blr uf an t Mrannraa or dWhoftraty hr 
ntuai hr. Tbrrw la nearly alwaya a *lm 
(•Ik llr ai»«l *lralglilforwarduraa of mia- 
nrr thrmy aull| «alr. of allhlilliHi, 
which la certainly a teryplrwalug attrlb- 
ulr. an I w hn'h • an aa-arcrly fail tocoo- 
ilaiiibr lea»t olamant |«rw* thai kr 
ha a hrfore hliu a Man wl»o tbofiMif hit re- 
a|»i1a hlnt«*-lf, alvl who walk« »rry 
a|e«ilfaatly on tbr airtight llnr. Thr 
Hwnla*, you frrl. arr a nation nfgrall^ 
mm down lo thr mnl hnatrr* a»l tlw 
wlnrf mm. 
A ttLFAST ^HVMClAN't WHIM. 
A IWIIxt |4i»»U Uh nklrMlf ha* a 
ilNirr Id (>••* hU life amkl ifr>M thai 
rvrvll the NkMlf A|m. TV i|* «;• 
lh«t u|-»n |>ur< lia«iuf a houir IntlvcKj, 
rwTMli, lr lnttM lb*I "I Ih* n*NB« 
Im<I <hm-v Iwra filled u|> In Iwltalloa <•( I 
W«k'* HI. The ikk« are I«lutn| |u 
rapreaent •l«n»r btnrki, Ihf ceillaff U 
ihM, ltd the alailoti irr palated lo 
rr|m<wiil hara iml la ltd the whole r«»>ro 
wear* • rmhI fl«Mi«in iMmiMT, The 
duilitr U much |«Itli (be riNtiu *nd 
U »maftn| lu Ii4»e It look more gloom jr 
than »m. The rt««»r m III he pointed |o 
look like alone, an Iron lwilaiea.1 la to h* 
|tltrM| therein ia*l other furniture to cor- 
im|hhmI. Human >krlrli«i will d<Hibt- 
k*i bf seated about, wlill* ihulli will be 
«mI In dnitnlf. ThU room U tn he 
Ik* doctor* den and nuM produce an un- 
cannr bnpre*alou on hU patient*. It 
will be • regular wlxard chamber. 
The chance* or being killed while era w 1* 
lag under n clrcua teol are one In >0,4*7, 
bat n Cleveland boy hu Jul drawn the 
CUTRYLDK. 
M 
B; JOn> BABBEBTOI, Aothor «f 
"HfUn'i B«biM," Etc. 
I IJpplMwn |Ilk 
Mwn, CkUtiWHiit, Ml p*Mtafc«4 *» I imlpla 
Uf«M|k Ik* tmartwi P»— jirhllm | 
rilAlTKR xxrv 
I RDM Luna ■TILL MltiMCR 
ILL. m y dur,' 
Mfcl Tratnkjr to ki* 
wt/«u«**v*aiaf la 
Uto •mUf. "Um 
U brohit. 
tilfmnl |*» 
tOs tatt boafkl 
taiUtng nim ut Um 
IUr><<« Day <*»• 
|«nr. tiki • nuio 
lar otb^r* 
UiUn«U«L TW*% 
lavfl • ('••! <W1 of 
iw«*r Difk (41* 
vtata*. I»1 M UlhW w> (|aM 
tL It • •U*.t IUW fur m 16 la f rttirtu 
|tUaa (or imr *UU—«l»r 
M5«4 unul «• tn wri »* *ImU h*»* m«*» 
Umu thr»* n*i« blurt," aU Ur% Tr»otUy 
"IUiI— | aoitU lint Ilk* to Uf«*«Mrar 
Unit j m» to b»w Urp imr tmmulj «wJ U tbl* 
manwr f 
"llo* l«r|*t <TTiy, tb* mm* mm m 
I MIMaa* W hy llMkUtll II UP 
••fclt*~ Ml Mr% Tnmkr, laiAlMtlf, 
"fur mm »W> Km I unmi rffmUtM 
tor fUrk vtte. I Ikkk yauY* is mm tU«|i 
Ibiiiu^Ut |>tb« «ko tt«r 4r*« t«*nib ° 
TrtmUf *mmI pnuMl Hit tih ImII; 
(MM to kH tkl, i»l malliiwl: 
"I l.k* »o Ui)« If Lartti «fw M 
to iU>'U *> 4i| u it Km tmn 4««( Jim* 
la m Ut# la tit* ■**<« m I* (MkhMUt fur 
•wiling* Ukl u ««m«aiMt 
"O* iaum|<M to* m*t> bMit, ailk • 
(Mtur* il talk t (mv, *l'»* ImvI lk*<t» 
k«M/; Ulk «**«! MitW k»»», 4»l l*llM«l 
H ip H Ut*. bwt I iwl piMMUr brum wf 
m.t i" i- •■iii.im m )<*• w |<4 .vi «4 un 
kl*H<l ».f*t !•<»* 
It i« in u# I b*v* fc»r UmiI | mm *u I*m 
r*m» 4 tire h*|«f*»l iHlW-Kit to 
l*t r%l >4 i*f 
" 
•• V«. I •» *<»l I'm t brut*.' aul 
lk*ku>i«"-l 'W»ll, |( Ckil Iim Imq ••it 
1*1 witll U* lUxtH U* iwtein (ImiI hM own 
M«n|ilk«i ItiM'M Mily. It* * ill not uonl to *Ul 
mm* t> l>«(«r I <Ui1 kit-•• »WUf U * 
lhn«uU n «uw JC UM-t, <«f *h*f* r«iiM| Iut 
tf 't U*rk. Imt b*'i !■*<« irntj *• •»(! 
r»i !/<>.. I |n(il* lt>*t Ui n*umo*l kwj I 
iittttl ••th-r r*i* kH Mitff Ur|»l; if (tv* 
kin *ii uiUfW la tk* ImhImi 
U,il. rwlit, »<*» •(•«k m if Ut* ImmImm 
i|r|t-»UI u|>« l.lnt 
* 
I' < • m««itli I* two h*'» l*vn UkM( ill 
t I i* lw«i miu|>Iv « *«t ot rl*rk. 
|m< 441* llt*c«9 null*. <if Ami i>at 
■ tf>4» > ■ ■*! I • ll*l t.# !!*■» Mh>» *Mlt*>l 
It lit Iim * II* • nft*c hi i# l»r no*-fr« 
Uh' U» < ticl li'illwl* f'*i|-tUI I l*t blM 
•tt*«M|il *t flr*t in0+*ly in k**t> Mm fn*M 
fTo*U»* mi vii«| It umimI bit (ntl Ukl I 
•tiltW ull I >••• t<> |-UtM muy Iff* •«. t«it I *nt 
Iv^Uwiliw Mil l»ii»«» b* U Miml If b* 
||<* IU m*|il)f l» n«i|t>lbi| to glr* bun Ml 
intHrat in ll*» Im«iih«. If l«lo«t ««n*uf ni» 
IM|*(iltn will .»•*! bi n «•»» frotn m* 
-n t>«i' *fi*r »ll jim Uit <l«* for luwr 
*Tuf tut' tb* f*«ur M«Mtir*ly «m tb*otb#r 
«U I(m| ami* outM|*r l«nil|bl mm lit* or 
iltn • i.i- ii t»«i in; Iim ukm, I *<<ill im* 
h*l to |»i I I • Hit| t iik» m rmk-'h In noiMlt 
ni*m I-..I1 • «Uri Nm *iit*mt*l bi tt h*i 
it v-m Hi ink of Tr»mUv A lu' fur • 
Umimb m^u. ir »»»-n 'Tr*niU« 4 IU»nf 
" 
'I «j|y« it mil Mi* Ui I*," Mfcl tJ** ImIj. 
• litem! »n» i...|»-*t. ■« of *r»Ml nit M. "Mkl. 
if it iuu«l If tit* ■ •**•* lit* MUf lir II 
m I !<*!)• iMkM( l<u<'it • |»»it»-<n imr* r«r 
Mm If II tl mi I «! •»• *t c*if*, I tb«ll l» 
Imv* It my ilntV to *f*«ik to lb* i"U»n w» 
PknH 4-mI. I ini|ir» *1 IuiimI lb* 
mrf Mnl * II* will IbUik"—• 
IVk«l b* m*v tknk Mu| nnn*M>|umr*,* 
Mi l Uik 1r«MiUv Il l* Urn* tfcal b*Utoukl 
kltii* * U«l rlt r rl li)lt*<l' lUltaitll 
"lUil ii mmI in n mry. m il. IImI It* tltmiU 
klto* tn>« iMUtr«('l*i I tiki nikl bwl*l 
■ I'll) All i* til Ut llltltrn •IlKk 
<*4iiitr> |»t*U tbink ik>*ili| Im i|^» k*l 
• lib th* utn*«4 k>«rt tiki ilrllitrT' (fc«il 
1*1 hull klt.1* #Utt • ll*^.»IMtr» trlf mr*lri^ 
k>t 14 *rrl« *• »f», until b* M *• fls*>l 
llmi M rntif run t«tr." 
I* tat* to I*/««•! 
•I>*jt. t •aMtf* t><u " 
•*Ai*l I MHira ♦•«!. nty i!«w. UmiI I'm M 
n*<■ llutn It*U a>4 « Ml n»>'» " 
I 4 mf «>*» tli tn lb«u«*l*lt i4 
l « ii»»i lot ii.* «im| ilia rM n*4t*m k«T» 
ln ni>Ni;x| !.»•<•» launiiUr rin-timlM^a," 
%ti-l Mr* Tramtov "If kh r«n»»( »ru«t nx 
III till* (lutf iMn tl/lf, |rf u»|* (IKI 
■ ill l4>« lb* kn»liiM (•> ufrlftU* II y*mr 
mlt ■ 
lb» wrj ihnu'" mkI Tram tor "If h» 
mu«l lM«»uii|>lm<iiil rw».ll*rfi-*i« «>f ■«* of 
II* I miM rtilirr it » aiMn t to I u motiiae- 
in !«• TW •"i^hl >4 |<««b*l la Mwito 
)<•! <V«1 jr«i» *#■»•»—lb<Nixb ikH llir<Hi(li 
in? f«ult of jour* 
" 
Will )■<*! miiomlr |*oniia» to M""*b to 
bun* At Terr »i*ir 
'I Mi l TrwiUf » Icrunljr. at th« 
•UIM llina ■klall^ nuliuf • RUIiil(f 14 
llft.tal nwiilnw 
n>*fl If lb*r* •tcNilil la M) inlttak* II 
■ i.l ii-1 l»ti» Ul*liim<»ll|nirilr )l*r|«." 
m>I Mr* TmuUr 
•Jl» >W«r wife." «awl TrtmUf, t«tvUcly, 
**l k»M Utft* bu MM ».►•! qiMlittoa, li«t 
I t*x iwi to MimiiW (bit hf tb« tint# our 
<laii£til*r oMj-hi lo la In tit* r*cjr (trim* of 
b*f l*wutr ai«l •(nut*. urn*** I *t bi**ltb fail*. 
M»i,« aill t» ixnrlr Ttl wit nkl I rmnt 
t»»r if* lb- u^hl of «>tir .lwlin< Wi«| ilxnxl 
lo Hill* to *n obi man Ju«t t»Itrn tlw wtil 
tm m-mt 01 for th* o>.ii|^tn»on*bi|> «»l inn 
|Hlh; of * hua'aukl (ImI ten ) «n 
i.»v «Im-m ;ou I«uImI toti tlitlul fwl t >toy 
obl»-r I ban • bwi Ttm »«*• J'. I b*>l lw« 
I ttetiiy ymn < I k tiun I mm bow, i»l ban* 
tn^ lib* • 'l**J •ri^bt •'•«tit t«»ur »wk< IW 
tam m«« bar* ha. I wi'ti^li to tit lu ltw( 
in; up <«r rbibjmi |Ci^»r1j, *b«t »««iU 
j «i bar* J<«* L*l all IS* mpiMlallly naw 
M|aat *«a» »ba»*l An I uai ivrtwil; 4>«1 
mr* lo thial.4 tb* |«vtmbt:ily ■4 La Wtaj 
Ml* l»l r« ab- fairly rov'na mi-Mi* 
•**T 
"IUmUo* •kirn fr»|tt*«itlt tmtrrj 
•/•in. rajaa toll? If IhHf «r»l b<t»t*ikU **+9 
• »U .*• 
Mrx Trantlt? h>>««a| (wilt, tn4 twM 
b*r LnJanri *ja NtoraaU Ml ••<*1 bn 
nrtorlMi am, toafb. »# lb* —nlif ml 
lua *<4r* aa ba alkl 
"la iWra aa llul tail analyf 
"I Mil MM fcK" aiftyM In Trw 
la* ~Ait *i4lMn ir« k»4ia( Ml l«r iMr 
4M|<iUn, I l*n> faibfi ii I i<m< 
to-a ii an M to If faa Ul *»«« 
t" ■+-* M Ur«*^ fit I I WfM Ml hm 
b« *• hu« fMhm ww mmm I* 
IM Ifcal iWr 4*h1H»w <«|kl ka U*« 
fca»ha**Aas 
Tai ;xi 4m 1 It**firWla Mrr) W «t 
It*; trt •mm.' imI T>mmi "Kn« 
»«• | mttk La «(M *4 marry «itl «M to 
Mf«l t«yi i4ln 
" 
'Muryf* • t4ua*l Mr* T r%mtmy 
"fCtmU frm *Ml Ik* |«»* (AiU la r 
lhr»a*fc ar««*ai mm )«n mt U*a |«rtM. 
m»I Iitwi, mI drM*agf Wky. ik* J k» 
<mm 4«|int* and >mI lo (w lalu i mm 
"tt uil UHrMrmlif BtlrwUil Ua 
fuMg strir xkal lk» bit*—1 
|t » tM »■( t>r iiiiiimi tkimg la Ite wU 
•Tbf UnmiM; •Mnuf."«kl Mn Trmm- 
Uf. "mImiImH f«Ml of i*ruag. nrpuiuia 
m* *4 Ui* yrvmj *u *Im tWy talk Umit 
^ 4t>ln<{ IaiI I—irlrt aul aMMlpKUiniMl 
Uw nlilM Md MMi Uuntf*." 
IM m4 Imhi," quoMi (to iMrrtoMt 
"JUit 11m I hwnn > ywuHi —> »j Mfry 
Hi Iiriu< «p mt (tail; la Ito eummlrj Uy 
MUr* Mil at Im korw Md Im Md UnU 
mi uM«f Umw—fTtodMMIiimliMly 
Ira" 
Mm TrmaUa j ulaftMdadkPnal *!»■*, 
for. •teat* IMr admtratioa far IMr broik- 
•r, Wrv Tnahy had M*«r Im abb lo Sad 
apolalofeuaUrtlahaaUMla-k*. TM- 
lay alowlj bfi U» nm aad Mat lo kit dab, 
tafonalac kiaMlf, aa ba wrfkad, 
an uaa la wblab a mm really 
wM;o(m 
iwMla, fkll HI 
ri%h*4 tb* Uk« uvl OhUm<U railr«J—*a 
4<*»f?w«M* i»I mi|ilr»iu« a mvpl* m b* 
b*l »v»r fiwl •m<»c lUynbat'* tntanl 
«( »t|*n inimbUt IlidU iMiiuwvta 
in IniiiNMi It* •uakl bar* Iwra baa 
Lufaful. ft*. Mtvrrjtailf nb«» «m uirlaitf 
In Uw li hi link kw« IW m»I U«U- 
tola t>» I |J«u twl • Ixm Ii nmrtr » bun 
dr«l link* lui(, mid •imU l» forty ur 
•fly IbaXMaml Imm at rub n»*W, wwf 
I.. 11 • bi cm aaytmty In Iba Iron trail* *m 
trying ki wnr« at Uait a |>f1h* a# lb* 
«ibr l"bU> »u.>g*»t« at I bat Tnantiay »b«>nl.| 
try t*> M-uir Iba mtilrKi hwl »r« ml Ua 
Uant ait M a |«>|aMtl»«a( a cM-l In 
Ixtll a in <nl t»*»a >1 *»*. bit tn n<a| 
tbjt«~Hii4 lit* ;uMHJ tuan'a »|HriU. ha ha.I 
nnuMixi, ai»l ha. I hinnrlf far m lo 
fat trniK ('* ). a-!**»• It/ Ul* IBaaittl* nftar, 
(ruil twn a Ih> *!f» k(4l«| r ar II" 
lit*: it t<i tifa-n tlnir h«{ rtwit mtUa 
l'nknu»u Ui lb* WMTibnnt. i»l ftrtun 
•Mr fnr Itiil, tat* <i| tb* Uk* ml (ItlhMt 
jairrlMMlug v«U bail yaara M «« rtiaanH 
to l» a tirwW in i n«|«f thai i 
nnll tdlar ■ilk TnuiUf, i»l. rmiHi'ar 
IM •"■I Itklai lb* nay Im mk* k It b»l Mi 
UlUI a «■ |ra|M|ia>| tnwanl tb* bmni 
n*» r^nvntilti* fnan tb* Ini Hut 
Traitlai »4 »>*lii| Ibia Ukl rvarytblaf 
lt> PbU"a Ivl «Imi Iba t<a«mg nu wtttM 
tb* nbial rum >4 lb* rial*. nlM Trtaltf 
•••» fr»ana t»»4a juat aa iw<b b*J Ua 
•Wit. ami »•' ai'Mxl In • kua/w tblfVi 
M 
•1M *UI r Mfl Iha —inhait, M •»» 
yiftwl at Im MtomifUn rVU *>ar»l •• 
•tui; IM It! «Npfc><»«* *•$«* 
Ik* I Irwl Wui to Ut (Hi 
fo» 
"I IkM 
MS, h><4tntf »<W«MI mrtoral 
-|ta» Uu m»I (<uj*br 
" Eta> Uf that' Mkl (VI. ItuUi 
Mfrl II fmt mm k» MMkNal tobw 
mmm • iu*|w«<«ll Ul b*> I la rnk»»»t ynit 
u# "Urn II wtoftaf th* «l 7 ut M>-1 
* 
"llufT»i' Ik* iwntMl. >l**fcut£ 
l*IW4>« IIh rank ha l«4i TKm wir» 
Ml dlHIlH Ml iKff pWtMl (m IIm 
Ul4a, Tnak; p*-k*»l Ik* rank, thriaat 
IkMI l«b> tk* I'MikV t VlUt-W. Mkl "11*7 
my haivl I* mm ImoIWim^i I murf ba« jam 
U> tint* mm wUn i»I in|urtMl Iwl 
iim*,' » uH hla bat. an<l hurrval ItU to Ut* 
I'.rwl, 
"Nw* llur* m mo H4W*M al*ait ItV ll 
twnw to la lru» 
" 
"Tlwra'afr* nutfak* a I* "it thia,* l*Hi] r» 
|Mtnl taktn< a Wn*r from hia TV* 
■vn Uiil liurhal to Ik* itwr^l »l/>«i Uiu|> 
^■4*1 at tk* ariit^n an-1 *a»l — 
"lit !•>*, ;mr (-almta u nta^a t>o j>nt 
raalu* *UI a 'lr*» >4 I*mb«m u*ia 
nr 
"I b if* •>," Mul Hut 
"What v«i aaiit m* Ut 4>i f-f y<v1 
Xanv »<*ir Urnu <* fl»'Uf>a " 
l"hil ■ »• Miaul, for th* »rry (■«•! *«•■« 
that la* •Ikl »iil U « how to my a hat aaa in 
hi* h*art 
w | all*? ni t M^n to Trwulay A 
llatn ai.l ruaka rrm n»r «|«ial jartwrr 
Hltll lllll •»* u\mmi 
" \\ • ll," *a»-l lb* *i*rvhant, "it **nia| to 
u* that *at a fair >(T»r, tail If it i«Mi1 
•wi ;i>ur »i*«i *|*<ak • ««t an l *ar "hat jutt 
l*afar 
" 
**Mr Tra«l«tr «*l lb* ?«iu,{ man. try 
log to *|>ak ralmly. tat failing iiimI •aiw-iil 
1 
■Mr. "that «a» a famtrjnan mt«t la 
Mitotslmalial* «'tl*a la (*Uii*mlbln( 
to h«a * 
" Vrrj »*il What ahall II l«f" 
"Millxaia that la. I "uh y«*i'4 
giv, in* y<*ir laagLUr t m," 
Th* own haut I«4*'Wm| Mrftljr an-1 iknik hu 
kwl IT.I il*rtn| aixl Um h*art Ml 
"I |.Mit n* bow I ran that," *a*l Tram 
lay. "f <. uikw lay *y*a <l>nlrt ma, yu* al 
rm>l« hai» l*«i " 
"Thank tma**M'"ri lat iial IVI •l**«mtly 
"thtaay I," tba nan baat rn)«K«W 
(iiirrcn xxv 
a * a auaia 
NK.rf 
t4 m»i IW jrnfil 
Ht| In ill* mm 
full latkl (h* nw 
liji anl • ■ » f >tf 
It*mm mk" Ut> Ikit 
II la It 'I 
*b*t in 
IINN> |Wr» !«(tn tai 
■ rw|i lulu Wall 
■Irwt «(m diftM 
IKaI K A W 
«i Miir than II 
ttnobl tm, B"f r»»f> 
quit# ■> t'«»l kiwi 
IImI Ihf' rv« 
r««« • h y I h • 
•((■-k Uwntkl !• an 
hlfh ■ •It.U* ■a-untt«« • arl.ing r» 
V>w |«*f 
THa bf lh« aatlrw K 
A W rlk|w, l«u;tx«| all nx h 
ui'l *lim m ru tmiwl 
IllwiU. t»*it lb>r fTaatit iBitMml Ih* »"luO»* 
itt mIm an-1 maintain**! lh« |m br th* fa 
miliar. uii|4«, Irnt «liy «u«i*<»fnl *i 
(xImii • •( liuiiuf fnxn cm* another Ibnufk 
many <1 iff nut lir<A»n ta Ihf mark»C 
TV l«ir |«»rt» rallml within Ur or t»n, 
klkl Muntfl III* rh(T(* allb U Mllr»lr 
nmm «rt 1mm. an an-wlantai tmth ur 
tw >. lait Hi* K \ W rl*|i*a ««• »«ti*tbin( 
<>{ a liar iiartf. ai»i arrang»t (<* %iroultan*«*»» 
iMirvry, al •lifT>*xit f»>iata •« tb« 4r«4, «f 
aluluf il>*lM »> full of w* iaio> tal ibuly 
mral<mlb«liwiif ih*r«l anl »> inuj 
M* (tliliilmitr lb* ikr»«ii 
•mm, I bat mixiwi »m t r a »hll* 
Hut l»>ar» muat Ik* a* wall a« bulla, ami 
tha l«j»f tb»f r*iM<n bui^rj tbt Kar Ur 
tb*jr ar* win t»« rt„M I f IMr joj, ait tha 
•tr**4 fav<>r*«J with a trrmb aa*>rt- 
iimI 'A ruituca. Thla tun* lb»r iiaawaal 
It l»•• |« with lb* all».*«l t>a<i 
naliU a uf Mm inwk a»l rolling a».«-b la 
tba »wl. an I aiUi ibwbla aa In lb* Hia*rai 
<lr|»^ila aa*i t » ha** I*mi TU» 
.> »-t •»< rv iuivl»»l that <4har rallnal 
r li; *i«w. ha.1 iimU all ><ta al 
bri.ltftitl ilianorM a't-l aun -4i». wwaita thai 
b*i (.J. I to ruaWtaJi**. ami that an* ut 
(War -»!• k*J Immrn In hai«U thai 
a»w uautJ'I tubnaituMa^ K 4 M 
n. :» t'. I*. A " «***•»• I»-lit kat it* 
vfCumry u»m|h* i»l »tmI ijm ban >4 
HMII<IM» Itk'taaal TWr* a «• *uUu|( 
IMUHMi U Uk la • r »> a« i* 
M»r>u>|MUkl V WS.«| tk- tmtk ak»i* b* 
«•.» MM M'Ut«4 l»l 1)U lM W* 
•««T. K t W uaml li'lHUi*n b >«f|i 
ufaralun |«rt imferI r m Ito nojaat • 
Mrk, fur • vi Mi lk* r«i 
•ll« (•* l> r— 
tbm. Ito %-mr% (ImW ill alf hfi« 
to lute f * • eiwelww 
* 
Tk* *MM« •*•#! I <tl»l aaW • 
Mary*. «k* Mil vtte ■ kM | 
ftrrf trt^M ^ «•»•»*» «rf aa »•« _ j 
tot«M TWr* »«f» m «■ I • 
ak*u tkr|> L 
-•'— 't If Ir l 
ki kft U te Will riiwi. »•* «*• iltoi 
Ji« IU «■ kli»« IMM 
pafar* ai MM Mni0 Ik* |Mlf 
■m4. ka mm* W4 «|fMral M fn*( 
hf. M aaly MMig f fc> •> p*| 
Im. «* m ate*r «T • W» 
M I NMmI -Ml M • 
grmUy <«*. Im, k» Um | 
!«n»lnU 4 ■ 0*ea "* 
party mI k» mmI to it ■ 
ft W 
H* M • MM, hM. V U»M 
a«M M r*, to* »'• *»l «tU 
■a M<h I* M*to Mm mi*m kanilf M* k* 
^anl rf i »• «itaryri» i# »«w vfcMfc mm 
<4 Ik* Kl* 4ir«Ui «ttk Ik* imt1» Mr* 
ll wkkl riUrl a kite* M m» 
MaUlMl UK A If. Murk. ted lk* Uf*~Mta 
•nU to la kM f«r.< la Ik* *m! To <•! la 
mi Ik* (TummI Iwf" of *mm (imi mM|Tm 
Ml lam ktf 4wIm| Um hr fw«, k* M 
kufal f<* MmmmW)l*|lrMf<« • rtrk all*. 
»<« HWIU jMtr* aa* to I* (tmM, Ik* 
rtrk a if* awakl b* mat lo tail a/tor 
h* lUawU ImMH rtrk. I'm»-«imI mi I 
Iknuffc k* *M tu •luiutoriug at Ik a >ulUa| 
M mkW htiu. lu* ilmaia* la lk* il-piag oar 
mi twM Ifcaa aa y k* had lutuaa ten Ik* 
hair k«Mto|Tu*iklaMlk*lnp«( ktakaaX 
Bat a* tka farty b»gaa to teak tknmck Um 
aar *t*lMN fi* tka kaara af Ik* lluakf 
aa Ma lata* Um baara af Wall ttrat bafaa la 
ladttlc* la paralrtn** artirtty Th*y all ak> | 
tarkad t AW. wftk *atir*4y a*w late of | 
tenrtea. which »wa mil4—mJ ra|*Uy Mtnogk 
far tka food of tka ateak, fur aaa at tka 
km artlva maaagan af tka & ft W. , 
eliqoa wara aanra tkaa a llm—1 bUm , 
away. Dkpatekaa bagaa lo harry w«at ward 
aria* teforaatfca, bat tka 
party had tekaa alafM a faw 
•a*n Mac r<wi*?al, R. 4 W. lafulDilMf, 
M M It Aii«al>kljB|rffWv( ■ — III— 
in>l anm 1 b» kt't »• fnrmU rtrxif teoacb 
l»Wpfa«i II tba la«n l)#U| l|i« It Ml 
n m Mil |r>n«M la (»ui»l aim! arai.b 
III* U/« awl <4 IL It «m KruilOTl • t*iii|><«r; 
IraULiai «f»U tbruu^b IWmUUarm. f aaw 
o%mr*iUir% la MW « «lw f«ara| UmIi 
u*« |«ofwiM autfbt la >liy I by tjm- 
rhj, but m •>« «• II Uctrni a*kiant 
IUI 
k W • u i.i la tba (ally wffarvr *11 lb* 
bulk la IW aarM rfwatbal tbaar kurM la 
laaiV rl»»i u»l imIsI la tba aaaihUalk* 
of Ih* (ual «lw bad •» fruai* 
Tba •irwm.Jti i+rty ratumad tr*u lb* 
miitm In blgb »|«nta. ft* lb* praafelaal ««f 
tba mtapaay •briaml b« bad an kt«a IUI 
tba *m a> rirh IU |r«Ul«l. wJ 
rallal ail |>r«anit b> rwnaalar IU* aorda, lUl 
lb* ia/ #Tua:fc«i U »uald mkI aaal aoaVi 
'%mmm T. * W •! bar* lau pulaU altbla 
taa lay* lUrp'i baart •iw|4y JmmI aitb 
la baa, If N »aa lu la a ll« |o«Ut |*» 
4kial bu ■>•* W^mI for aiUka by Iba ba 
gtaalnc <4 tba Ma*tiaal a«a« anaM b• 
mmrtt lata IU mM |Nl;la(lj at (Atrial 
far* t-mm laf.f* Willi. !«>• HrM|« tbat b* 
Ulmrlb*|kl mr\i<n4j at nafciaf llal 
rblt b» aifa. Mil bataf (TlllW fur wHl 
4unry aa Um Irua Imb atfbl ail * bar 
ftlhar la ft**! 
Tba alafaa •*>11atl •* • atala^ »ill*tfa, 
l*«aft auba fma lb* rfaUai I<r <Uaa*r 
Tba tfi li*t at4 b> Iba f of Um Utlto 
bu*M 
"li Iban ia; hlnmA rfaU-a bar*'" 
"TW»• a Wiaf4M failk»f *l al tba 
a<f^' and tba paufriai.^ "Il raaa Mo Iba 
lankM buaaa at Ihtf M«*» J.m 
"l*H a*.an r wlwal tba | nalal "Wlr, 
■«'ia d>*ka aaaa t i*ai a lib lb*l lanl. 
r.aaa patbaM, M gi> a. r«a tal laJ aal 
bi« oar laby a l«la| lakm are <4 
" 
Natrral I tba (arty •*•!, Mw<> taw| 
M»a< Uwa Tba |r»atii»l "ru( ip* tba 
bllla i«Mt mJ laalali 
"lb4 any >«• York i|u>4all<«a W>layT 
"Ya." • 'bin. far a*ay vutra. 
**!(>>«'• tba ibrk ma/bat F" 
"frattf n«f<rtilb. ^wliklai,' 
"Amy fltfuraa <« U X W r 
"El," «m tba only aaukl tba pr**daat 
MiU *»<4i* frnat tba a»ba tbat fullnaal 
I h | lir* aakl ba, "abat <l<aa tbat nwiaaf 
Li' muat la "iwalra*—buwlral tu4 t**lr* 
HtlU rwa|. Jim aa*. ib<«|b »hy It ibaU 
haia f«aki lil|li Mat •• aallaaly I dual 
atallr ■« llailii." b* raaimal, aa ba turnat 
a^-ain to tba n»*ith |aa«. "wtU fiai (t*a aia 
tb>a A^iira w>l »>l u kaJI 1 
rant ataka lba«n >aiL " 
Afaia Iba iwaatf* caaia. bat II 4>4 a»l 
■am any m ftali^a-lary, f < tba yiilutt 
)ia4a| aat.wilabal. a<-l tb«a fruaw*!, tban 
baabwutal la k 
'°rw»« »*u» iui*'ak<> » <ii tUlnl a-tlto 
ri|bl Mi#r« I w>l P. A W — Iitlfru 
WxUfn l)w nvmrnil Mr M«rp, •<«'! 
j'«i klmiij ui» bit |4*<«l My hMrmi kn'l 
tiff k«rt " 
U*s*• |<Ui»l tto rw»lr«f In few *«r. 
•IkhjImI. "AU rifcbt. t, l a ni la •*" «r 
Urw *r«*»U k*4ri<|»l tto rratir, twm»*l 
|«J*. tml »*«•»•«! t> if •'■•ut (tU. 
"\VlMltolirM4n| ar*rrai t'f-rm (a rk>rm 
"II* whl, 'K A W to <M u a m*ll, 
kan UI l«» |4mm t»u .Ut• i|n 
* 
"IVlial to il q*4al tl mUI <mm, 
qvtokljr 
Tnw m> *i»ti «U> rtMikl itiil U> k»>« 
nii<r*lliM Il t«« m » M4» onm, 
tt»*i{ti. arvl altw |ir<> gr tt.raa t(l«qi|4«hi 
rUmr ku thrift, Iktl to w*n| 
'°Ilo« <UJ II rliaa Mtf'' 
A»*li», m Ito Mii««r <«uk l«rk, Vtf,- 
•lr |i«*| ito r*r«4««r an I *<1a| u if iluut l<> 
fall 
WImI to UT M)m|, ■ aul j«*r 
"Tkirty<f»«:"»ha)»n«l Mar*« 
TWr» «m u t •* Urn* 
U«t, IK* «MUInl "lit |<1<<«IUI> Ttou 
nearly all |««miI kufc*»l at tto [»iUt la 
•(utrui^ljr, tot • life nit rarvn mt.y aiu-mft 
«t an »i|N*iut^4i, Id Ito |*"».Vnt «m fv 
Ito to*» «»t <i«nar •/ K 4 W k, aihl 
Ito k«4«»l ai tbmf *4 f«»a* ll to had milo 
1/ <1m*I liaat n^toial t>i < Um» kia *i«a 
Ut/(* totiili • >4^tot il* »uuc air, il 
»»»iw»l t.> him to • nkl k—t ttto r«a«u it to 
Jul u> i fl a«ajr (nm liul ivfuJ ul«|itMM. 
Tkln»to ki*»» »hat Itot rivaut, bu 
margin nu^bt hat* «rrj kia o«o k to>l 
Ito <tr>ji U»-i> l<i a litll* l»Jo« |«r. Uit il to-l 
turn'4mI ii>*» itou half a li«i»lr«l (aiult, ■> 
ii| n«ir» hi* toil fIwI tto a- < •Hint 
■Ihii tto margin mm* uliamtwl, ai»l 
«W> a f •rtniakl W<*n> ).-> I omiuUiI kinnalf 
• -ftli n««ily a nuiU01 <1 41ar* (Wall •(/•*( 
ntiilVM «l. mm* i»>« •impl) «itl»>ut a pmay 
tt* ku rr»*lil In W »ll itr.vi <* u^ahm *Im, 
what m ■if * lie rli*iK«| t"hav* in kit |«« b#t 
• ha rmil l b«i)* I" i-all bit n*l until 
IIm> Ilr4 <ii tl* kit iwiith, (Mi Uwrnni' 
|«n<• ill lilt nl httiwa • •athl |«i Ikftf 
nal 
It ••(»!. M ■muiM<ilir»l4». k* b«<v>l 
to m r»-*ni. t" n»«r, t < Inr iiu i.air II* 
nwflUlli nir»l llw (••r«1 tha Ifukm, lb* 
ilirn^uf*, iinl •» *rj vf tiut kinwU. 
II* I•"•/>! kii* >4 hi* • •• in IU ibf* 
!«»• Iin* Ikrujh IU tf|r|4c<ir, !■» 
b' atrwl to Y'*l liMr m*rm 'Hrftw, 
• Im •aaunii'l fr u |>* ? rt|>i't*n<« IUI 
parti*! rr >i»«rj •■Mill !■ lb • wl that tbry 
•<«ki|.utl; r»i->«x|i I ir Iim* I hit • hat 
n«ll b* i|i>t Tbr* •*• r» <t •*» mrtii a 
• «> »|| fit h* ■ 'HIlil • .. r*|4«, ( r tha 
t*m huii'lo«i ik-'Ur* »»*wmmmrj to a mail 
ifarij it«a <41 tiia rulut 
lla lirar.l th» i'ul'm .1 i.f 11, mlutltv, f 1 
bMfil In rm_a. %• IV ,«•«.• -r» «U kal r» 
tiaiftrii at tba llttl* IfiU-l IWMld llta .at#I 
nartal lit*a • lilt h If * mhimI t>. htm t'» >• 
la • «bl TWti ha U „-»n t«> rr«rf 
Iwlr, »m iha rrmhwl |nv^U«it a»l Jirar- 
bn What <- mi l ta Mt»r, Mars* mki to 
hUMrJ. than f < IhMat Uir*a.| fallow* b» ua 
li*l qtuHl; Wiw ttaf Ml N»« Y'fk, a»l 
tb^i gwi rait at narb mi that tb»t m«lt M 
rxaWc mmj M|i*rt I* a Irak) Ha 
hail haar<l t w> h lhl»«* IW>w I' •▼"aialy 
• a* HMfarVatt that lla itMb ttt a>hl U»* 
it«H iha »«ry «la» a/tar tk*« c< a»a» f»w» 
tW hfc|iH'b am* U»)> iiatgb tb»y »a, 
tbra«(b (hatr U>4in vara («atli Uriai 
up all tba •!«■ % Hal ••. Iau| u4Pm>l. b> 
|a| it k^' In lla by UltK bt •bar* It hal 
baa Tha mttrm * m aab hua Id 
bar thrm 1Mb fr a» bah b» <rp*i«i a 
l^rbbf p*n? afwr tba fwbM <4 tb» h* 
ribCJ thr; »ara M*. atal r« riii«, J m.4 
tl *«i r»it«f • IumI («#•« IImI filmn I 
In Vurt fna Um tr> •«« II* K 4 
* Tba frai to it. 
Mkn. Mi MJt ttcinpr 
—i il TW —)>wy,W» 
•wr. ■ ■-< m hftllf 4 « k.aatf iii 
<4 Nm Ml* w Mai •!« tte 
*•1 <4 «fa*» r "kW Ite 
'I— *»l *1 • •«* I 
Hflf bAm 
TW 4m • Mm «4 <4 l*pi 
<d «■» i> i ill;, m 4to»r 4a?*. h* 
Ml kM Mil MM M * all « MM '•J? 
ba mU h» fcriifc^ ka»« «d it. mn mm •'* 
kaW • *M Hw 4 *r| k« ^atlWl mi 
■M -«V. ui M Hi MM I— prtalad 
yil MM a* ala MM| M' • o( K t W ^ 
**■«*•■« l*vni K*«ry <«• waald k»>» 
o< Ma mtdnmB* ba nmM a>» pat — 
• Mna I yeee< taaaaMr. awi ka a* • 
mm *iu at larg* m mm aa W kal Um 
taaajav. 
WoaU Ual a* bad M Im at cuarMtad 
Ml wM aa W awa tally «)»• «p lartk, 
■to ao«, fur mm rM ia. |mM1 la ap> 
panic <• kM atad'i ayal llal Im (IfMt 
ball a» awi alUaUua to tor aa to K. ft W 
aba adgbt aoa ba bit, aai ibatr vaddiaf 
canto alfkl ba oat Aal Lrua *« Mill 
louklaf "T- too! H"« «wU Ufwaiil 
taaatkc bava baUM m drvotad la rbaara aa 
It Unw away a oatalalTl '«* dba bad baaa 
a wlaialt (or bM, ba batoarad, bad ba 
rto»« to raallaa. A baa I vita bar, aa «rMJi 
t A W„ ba bad ban Imm Mow at rallM| 
(Taba nallaail 
Tba circulation of counlarfait oummj 
In Italy was Mrar wo mwim and gM- 
wml M at U» pi mat lime; Um autboci- 
tka are kepi cuoataaUj on tha Irark of 
tow manufarturara of II, thoofb an im 
■ana* nurabar of eoaaMrfdlara ha ra 
bmm iicwMly U|d la lha galWjt 
al kpri labor for Ufa. 
K*TA»U*MKI» im 
She •iford Democrat. 
lUl'ID TI WIUT*. 
PARI**, MAlNK. MAY 1*»0. 
ATWOODA FOHBK3, 
kkiMI M Aftruuw A K 
TlIU -*lJ»ata*f If pafcl air*II* la »ltMM 
(Mil alia n>ln ( mto 
ilWUTWMIITl — J>lll^*l>illlHIW»«H M* 
aim Ikm mmmIn nwrttm kf |l Ja pa* 
Ink la kMk ml VIH r—irarla 
—*- wuk ka *1 MMtMl aa-l yaarly ►!>•«»• 
J*>m rmnmM -<»• i«r». fM rw 
h»»W. *>«!•«• h»M (*kr' 
■imII— Im ■»«>» UU W; allM»al ml mmt kwt 
• Hi M *U» IV 
UniBlir Nail. %«!«•!*. 
THURSDAY, JUNE 12, 1890, 
AT II m U« l AM, 
f»» (to M»7 <4 
Hi Hlfl>W Ml 
U>«. Wd I 
a»a< r».|Mlf rmmm MM* * 
Tw la<l af M>i»M»lrtl vKt ka a» MfciM 
Barhrd* t»wa Mil HimMia Min W niwfc I 
w.««»W ga>« t»l Iw *»k aun l«» 
•Ml M ik* fca»akfc aa rn IIlaka to Uiiiniii 
Mi imp aaallMtnaai U*«aM i»l M N>im 
mt Ml i<4n I* »»im> ■■/ wi>kl< f»a «<a#a I 
hlllir »IMll ■> bb|Hi U»m I* (to 
MHNhl d HI r*». W>«» « |llHlll ■ n 
Mh W «tt»l l» imUmN af Hi rMli la «Mrk 
IM IMMTI r«U< 
ummmtrn wIM ha I* 
■«a(lli Mail a* • • bvfe .m ika 
.1 tka t M!»all a U lk» mn a 
<wt«la« Ika « >MWaiiat« a# k>n»n 
TW nkn ml Vmm ika ><■ IM«a la UM 
ml »n«i»llH » «aM IM»<n I> Mm —4 Ikal MM 
khm r *k*U ka» Mali r*^« < m»i wMk a-W 
«Mk awpaa all Iter Mt ImII aha kafcw 
lU ika MnnlW Ma<rtai a# Maw HmM 
ha hial f"M ika tajarkaH* laaaMM af Am 
HoH»K lk» Ml la Ika »■ 11 at |I»MWI 
lag Ik* lr»k> la >«MWk a* Imm irai. Ia)an»a» 
M 4ak|WMa a UM kaal l»kw lU -t mMi 
•W Mkn la Ika wM I. ■ ml a a» U noakal 
<««1I aa^vlra a Mi iMfiiH ail aiaa«afaa la* Um 
w M raili a ml > mm rki a* •kty'xUlllS ala i^ 
kakl all aaaMfM Am MMrtH kH >W>H<WI 
to Um >n| a *»l aa 
Ikal? MMk-kia '«*>tlait* Mp>I i» > 4a at*k 
Ik* >hiIAiii ta rk iiilag Mlagalai ha M 
Oyi k 
rw »a laa ml Um ItM^kaa Mala I mm ma a 
f » M tltU>.«anfer 
AagaMa. Ha. a* Ipni m. Imm 
TW kMkff mt .wool— la UM 
Mm *111 i« l tm TW wyw«lili '■ •4 othH 
1 ■ Ml» to w MtoOi 
( «<* WT* -* 
Ana*'. t *<«»». 
>»Um. t I 
feNMi I r%ru 
fc»«>to>l. I IVr*. 
i r.-fWf 
>> i—. I Itfiktrr, 
OMMk I ImM4. 
Piaa >r%. | <1 i«»W. 
jlfiX. I 
Pvaatoarg « '»■«»» 
Mftti I »»i H» 
I !><• 
IiKNVimI. t W 
HhmN, I w imI4hI. 
■Mhfi i riMWMi 
M*kr<* t fwtta. 
Nina. t Lltral*. 
UA > 
M*m. I 
I Kltrr, 
K*ll»<tl> f IIM -TW Halaa « eal*a 4.«»»l 
T>w4 »»l r»U> A >al >'• -»t 
WUI a» I llrM< to (ftp* to U» |*«»I Itf 
f»l ■* w> Iraia ftmg to mm Ua Ilk 
aa I IK*. r»>l IM • Man M Ito I Mfc t»l !■» 
II PUBLIC AS COONTV COSVlSTlON 
TW Wa >Mm tatm «f iiiWI l w* 
x^*Mt*l W> mill |« iaaaiato a *4 IW I 
MM, l'»r»« lltt. a* W»lM»Uf, itw 14k. 
MriMt'rtoit ■ M U» p* rf III mt Ml 
MH| rMWIHil k« IW tblto«lM al 
ll>M til t». I>n| w « »•! f I ..(.la IU( 
l*f af IWl< M IW a»«tora |M »>a»ra 
M1a « a— Tra«i»>»l w I M«ll l««a» 
■I ■»' «Wrt#»».| I uadl !»«•«< 
TW WaM mt np raw atoll a «tK U aa fntto** 
ft* a W-«a aa 1 t-ia»4a<<.-« ■ ••*aa **.1 to aa.«I.M 
I anii mt Win •« mm»I to —— W »«aa» aal aa 
aVI«>>*tl tain aim *"* ?l «4m r*4 to IW 
it* IMato to lunni la IW •«. 
•m mt laa % ■m>m fiilli* a# • i4n win 
kla. laWa IW MO to aa a I IMt»aai Wirfta 
r»r af>to ^ IW lr| «l'lkaa I'nMi I aa llf 
W J Whiiiii toifaaa 
Tva..ra ^ aa lal ^ aauiVaa will W ea 
IH»' to |W «a»» a«aW> »f Wa«at'« aa i* IW 
Malt ^atiall a amahti to IW M fltaa la 
IW rail aWaa 
M* At»« irrialVKNTa 
rwiw to I 1uim la Ikal la Ibtoa 
N afca .1 l»w fc^ara 
A'lalaWitWt Ha »f Itoa lata 
tW«a t.aaa IW Mrf 
IfrMa W aMal 
l>* Ito***'* KUmi aa I U«mi «>« 
WlMal 
lltraa IU4 Itoaf 
*ymrr'* «.r%— 
atoat (Hi I i'to« taal (.« 
V*a aatoal Ta*aa to RarfcWfcl 
l'laH« aa*a. Hu>a..|> Hi 
r 4 akidaf IfM to « to* *W 
l|l» liaan 
Ito. Ito a*r «IU IL-. a«N 
HOT tLlCl«Lt 
Th«*ii*a * MrlaUrr. of KrT»lmr*. t(»- 
ja'inted i Voiui Kn«n»ril)ir f«ir Krt*- 
Iw* N*»n r»j*rt»ai St th» 
IrO'lrnt U# th» I rnaua »D ihr (nmkJ of 
M>( a of lam. aad 
a* Wrifht lua iirlt»n II 
W»Hff of KrtfUirj All Ihr mirn 
GIVI Th(M Tm[iH ROARO 
An r\i htBff. la di*ru**liig the 
Iftt but Ui iburlfa the w*«|»b< «>f thr 
M»*«*< hu*ett« lir(t>lttur*, • that 
thr nrmt»r« might U paid i lump *um 
NmmI up« trnir» of four avonth*. 
Why tw4 tin i« we d>> lit Malu#, an-l £\%* 
them nx>«|ti to pay their for l«o 
bufltiti * 
a oooo o*nci« 
A pf miaeat <»tforii < ouaty 
can lumlt a* the fulWalai f »r puMWa- 
Uot: 
It la uoder«t<a>d that < M of 
Beth'!. will a raiMlktalf f»»r rv»ei^-tW»n 
u *>brrtlfof iiif. rdt imidIt Mr tt .ru»- 
•11 U an offcer of lirp> rije-rieu. ami 
the atUfirttirT manner in ahi< h he hu 
dlkhirfnt the dutir* of the offke for the 
!a*l four *ear*, ami hi* gentlemanly de- 
portment. will trad to make him i very 
Mt«pUl>le aud popular candidate 
THfl ONIQIHAL PAC*AGC QUESTION 
The recent iWiUlu* of the I nltnl 
Mate* <Hipre«ue i iMtrt, In ahal I* km»«a 
M the "urtfliul |«> Lag*-" r»», ha* |»r«»- 
ihkeii a «mealwt chaotic ii«dltl<« of 
affair* la rrfir>l to the eofonemeot of 
liqaor law a. A* to juat how far the ile- 
rUUm will tet haually apply, there ia a 
(real dlimllr u( opiatua. It U report* 
*d that a county attorney la lovi, la a 
caae In a hb h the "original |* ka|r" de- 
face at* u*ed, entered a a«4 on •«> 
i-ouat of thla iWUioa. la thi* Mate the 
lava have m4 a* TH appeared lit U«e 
aay of their teeth The caaea ai> far trieii 
a hit h have admitted of thiadefeace have 
Seen iln iiM la favor of th* Mate oa 
wane technical it t. and have h*ea appeal- 
ed. If a rue ahowld ruae clearly uu-ler 
the deciatoa, U U prubahie that the Mate 
uflh*UU. actlag under Mat* La«a, auald 
feel taHiud to five full force to th«»*e 
laara. ami alloa the reapoodeut to take 
what advantage he could uf the Caitad 
Mate* dertatoa. 
Twt» bill* lui* hwa latrodacrcl in 
• onfTNi l«««ktn* lovirJ i rr«#<lr of 
ihr prwat •tat# of affair* liar, la* 
trwlarMl ka tbr l|.m«r. U In thr f..rtn uf 
ta tamxlnral to tbr laUr^Matr 
aarrvr laa, pfutkUaf Milwtaatkllj that 
uothintf la tbr i«1 (kail hr ruaitru^l to 
laurbw with tbr rvfalatlua of tbr 
ilqaor traffic h* tbr Matoa. A* tbr Je- 
ciak>o of tbr court U ba*rd. not 
tbr latrr-Matr cMNMTca Law. bat ai*>o 
• protUlon of tbr otaadmtkm. aaob aa 
amradatriil would hr of doubtful efll- 
ilriK t. Tbr otbrr Mil tbr statr* 
fall powrr to ruatntl tbr tralfb- la 1W|- 
aora wbrtbrr taportrd or a»>t. Tkla bill 
ha* bnra rrportod favorably by tbr Ju- 
diciary maaltf* of th !Waat«. 
If tbr lattrr bill raa br pa—rd h will 
flrr <«tat«*« a aarrr roatml oaar tbr traflU- 
ibaa thry hata »m th rajovrd. bat 
tbrrr || a "bi| la tbr way af ha paaa* 
i|t. It U doubtful If tbr fall Hr|»abll- 
caa tuU caa ba wami for tba bill, aad 
aa fur tbr DaaaocraU, It te probablr tbat 
tbry will rrfard "paraoaal liberty" a* 
mora laportaat tbaa tbrir vital do-trlar 
af Suta rifbta, aad »ou ilial aolidly 
southpaws. 
A. H. CunuA* iwi wlft, arHh Mr. aa<l 
Mr*. TWiau* hrmlall. r*4arar«l fnan a 
«I*U lu thr «utrni |«rt of lb* I mtoli 
M»n.U t. 
Vr« r. N. IUrn«»« U •(■>«lla| a aiwk 
al hrr hlkfV'i 
W. H IJM.ral U *hl|.|>la« hi. crlrbrat~l 
nllM»l ahwl harm*a. 
J. U. \ <>nt\g I he former proprtHur of 
thr Moaatala Vl»« Mtock I'araa, hai 
awt* a M( tlnal la Ihr itat-k«« 
It la aakl Mr. \ ...in* m»V l>j 
Ihr tr»a*a«1lna. 
IV .Inrrlna <4) *t.«ae for aalr at 
KU kartlwMi A Kmarjr't. 
I*krla h** »?« arhnlara tlnalaf muavT. 
t K thka uutuSrr ]?• ar* froaa thU .lUtrWi. 
I'Uwi an a arr rrt«rala| allh happf 
iixtMraaacri ia>l aril M1W«I (>h httkrlt 
II. U. IMibrr *111 Matt* Into hi* Ufa 
*hi»f» thl* »rrk. 
II. r. UthHMM U In «»i*n hU roofwc- 
tkiarrt IwUaM* la thhl iXInai M«n k. 
II M *haaaa»l»if- «" I I H •' »• W 
«»n and a If* arr making their annual 
alait to thr lakra. Thra aaIII hr anal 
lao awki 
Kthau W'UIU ha« lmraf«|Nl In halkl 
a t>*r Mr». J. • l»WII«»n al W«t 
ISrta. i I imk »• halMln( thr 
IUim Ik m* la thai tlllajfr. 
< I.. l>i>«|laH ha* M«anl lo \ni« 
M ... M- Ifcxtglaaa ha* Mar«l 
hrr* tau a«ara, la aihlth llmr hr ha* 
■r1 ||» aalll hr (D«lla 
■Imt«| la thr slihalh S html, ahffr hr 
i«>k aa adit* part. 
t• «hkn* arr bring plantnl latrr thla 
•ra«« thaa fur a aaaihrr <>f mra. 
Mr* <•. \ U tra« hln( mM*l«' at 
Wm( |*aria. 
It ) Mil jfllv Kr* M r 
M ItlimhtH il thr la*t 
HwrttUi rmlaf lin M' tailk mt 
thr v»r»*r >lurt» <»>rM pr»ur. I>* 
Vr«»r« lit* i»| lUinxIrll •|-»kf frVml- 
It »'»r*U <>f Mr. I'll! uU If 
• M thr rt|hlk lrr(»m«ll hr ha<l k«J thr 
•«r* of wrl.imtWif ilar* hr i-*m» 
TV (iiv rvvllml r» 
|rfi«lm» nl. me nm*U. *tn£tuc. 
mlttlkHi*. Ac.. villi an ahW» nlhkMi of 
thr l^raffur ||rr»|.| h* Mr*. Jonl*n an>l 
Ml** K«a ltl»-lMnl«<M». Vflrt rrfrv-«h- 
Hirnt* Mr*. H hltr*t>lr* thmkr.| thrni for 
thrtr klifl rrvrt«<W»®. Ml Inf that ilth»«i(h 
hr hul inrntii \rorrVan* hi It tuo 
««r«. hr had km^l unit thr klivl*-*t 
rhr thui»«trr rr Hi«lM«hr 
ilkilril thr trlr|i||»n», hut It U »)• In 
• orkln( «m|rr. 
Vl«. |fc>r» l'»r*n» U traahlng In thr 
IUII dUtrtrt. 
John Harrow* U NulMIng * Ur(* ham. 
K. M Tk»m ha* uorkou 
hi* orn alahW. 
W I llliiml I* rr|«alrtn< hi* h«H»*c. 
N II IVrrt I* *U k nlth |>nr«in»o4ila. 
I', k "»u»ith. our tktmatkrr, la In irry 
|»«»r hrulth 
J. It ll-nlan-l. K*>| |**>prVMor of 
Mountain \ W* Farm. I* at our illli|r. 
W h hlmhall l"o*t ha* latltrd |Jn 
Mr Hhltr«i<|r* t<> |>ma< h thr mr«norUI 
•ma* hi n-*t <*un«lair at thr iharvh at 1 
r U IV Um| nuHMt* thr aK«lrr*l<> 
narrl *t tlir hall at I f V. A «-or«IUI in 
I Itatton U al«> rit#tt<ln| to all to hr |»fr». 
ml at thr rkank. 
Mr* II. I llonwt U «j--ihII'iC thr 
• nrk *lih h<r falbrr. Il»n \ I* lU-n 
art of Hn« kV14. 
v»»ral tr»*"« *»r* tH out <>n Mmir> 
Park tn>.» l»*i 
IVf* h«i» i|Uttr |<4 of *l<i 
h"f»« la tbl* akrlaltt during thr *|»rla£. 
'«ut « Vu It** *on* idmI). inr* hair t>*m 
«*r»| t hr| hair hrm 
W lutitun • »i|rfv«« of INirtlau I I* dim 
of thr Dr* rutrr|HI*r* 
IV narru^v of Mk** \rlllr |tr«a, 
forwK-rla * |->|»ul«r luillinrr of thl* ill 
l«(r. la aaix>uitr«*i. 
John M«i. thr b<>r<Hii«a. of IVmIi*. 
»m» *atur<lai nktfht. Mr Mn I* aftrr 
•"an- w<>rr (i»»| ln>r«r«. 
MU* I mnaa IVrkln* ami Mi« l!iiiil>> 
I otw*. tin of our it**! *i«« «-*-*«ful tru«-h- 
»*. |T*<lh«lt at I anulufton V»rw*l 
n ho»»l thl* irna 
Mr* i M \u*ltn i* Ulin| «-*r» of 
Mn H H Rqnl 
I Kir nuk (uarlrttr U *.|ir«l*»-l to 
•t'U( at Wr«t I art* Mnln««<UI rirnlng. 
Mr W ii^rf, ilr k«ui*i*. «*lll furnl*h 
k» at thr uaual |>rltv. 
|*hr Utllr* of thr I oo(rr(illiHial 
«liur« h hair «rl»Ml thr or(an fr«uu 
tltr f*. tofl 
TDK WEEK IN MAINE 
Tm| MOST IMPORTANT STATi SI** 
Bllltriv TOCO 
I'Im* iimitf • ••a»4h «b» •!»«•» thr Win- 
trr|>>rt m»a lu> l*m arrrainl. ""V 
ui« iif tboodni »a* ttvhkuul 
« >1 r|n Mala atxl Hmllrf IIUI h*!' 
(•* artrtlnl tutplrlttn «»f 'wing lh» 
<>brt »hu tirnkf tat** it*** |«wl otn.'T at 
V • 
Ilir North Xtlatitu- ^.(U»-ln»n will t«r 
'•nit ml t*> rr»Ur«v***t* 41 IVrt Uu-I ilmltf 
thr miiik»n <if ibr smrt* >1 ibr \nin 
• •f lh* l>4*»a*«*, Julr SI to Uh. 
It U tlni'Mi • vft4in that thr kn»t »»i 
!.ii*c*Ja lUUf'ot a til ntkf r br » 'M »f 
|r«wi| for W*t \rara to 11*r Ifiiiktlr 
ahkh u<k tlir rwmt »frr l<»r it. 
< •■u^irttaun |i<H«irllr lu* iu4<«« a|»- 
ptlraM ■ !<• iIm* vir*ur» »| thr Nnr 
tu tu«* »tK «>f thr I • (4uU«U «*liU h 
• r» U> lw lilt «l It 11 It ttttttnl Ml lilt*. 
W ||. |lix*l»«, *u|»*rlatro«lci»l «»f thr 
i:.*iUa» M«ll f«»r \r<* l.nfUiMl, 
iltnl 4I (i>«ir u't Id k rur«Li iftrr»*« 
•t Wtlntillr, afril *4 )«*(* *1*1 7 
■nllll 
It U uU that lifcv It *4* tOtw4|ihv«l 
that Mr. Ilobha ha>l rr*l|iwl hi* i»»*l- 
ttou m *l»l* Ubnrita, »•<»*rrn.»r llur- 
trifh U* rttvlinl our lift* a|*|»ltrattoa« 
for tin* |«Mitk>o. 
IV JMiillr «Htter»" •irlkr at ll*ll<i«r|| 
hi* ftt'W ar»l thr Mrit lutr f XK to 
work. Thr »rn frt thirty crata an h*»ur 
with alar Ihhim fur atiaj'a a«*rk aa«l 
rt/ht h>»ura ^lur<Ur*. 
• *»•- wf tlr uu*l rtim*l«r rutrr|*W» 
ntr ua<lrrt*kra la Malar I* tlir ilr» r 
Crk at IVtit Maaaa l*ulat. I'hirtt <i*^-r it lrr« iiUaIiinI f**r thU rta*> r»*>rt, 
a hi* ll U i|nll*n| to hr our of thr attM 
{■•|t*ilar ua thr Malar ma4, 
Hurflar* ratrml thr |a»t ortl.-r at 
Nra Tur**iav tu«»rulaf, Mr* thr 
ofr «•!#«, trariai «»ut thr »klr of thr 
hulMkn* aa*l arttlag It 00 flrr, a ad atolr 
all thr rnoar.r aa<l atarup* la thr auf». 
rhr auWHiat of thr lilt* la a*4 ria.il* 
kaoaa. 
ls»Wt<»u had a liquor caar la »hWh 
thr (irlrthT u«n| tlar "»rl|iM) imLif" 
rUbn. tbr alto iUuum) (far liq- 
uor. Mn( a HimIi* |*rtr. IV jodgr 
mini that Ibr IU|Ut>r lrl*in(«il to thr 
pwdttwr, i»<l mm to Um ahippar, >>l 
unJrwJ it t|4iini. IV riw « •• «p|r*l> 
mL 
\ <U» i« i •trraon la ituuM*- 
V»r«». ami tor a |f« hour* llv mUfOti 
nrrr afraUl that t nuiabrr of IniIIiIIn|i 
• hr hk-UrMlanl ami jp> «!«•«• n. 
IV KimmI flnall* •alMklnl allbml «lr- 
•trortnf aat huililiiag*. thmiih •|«ait«» an 
annMiBl <»f tlalirf ata-1 aiwl ami out to 
ItqirMratallif Houtrllr ha* lath*la<«ii 
lato thr hou«r a Mil lokD<|f<| to rr|i«ir 
tb» dam*** IndU-tMl uj-.n M*l« |»rohlM- 
Ik* Uai by tbr rvrrat ih-itlua of tbr 
* otirt la tbr "«rl|iul pai kafr" 
fa». TV bill U la tV «lupr of a a m1 
tlUiooal Mrttoa to tbr lutrr«tatr itnu- 
MR* art. Mm! r»«l« "\<ithla|(uaul»- 
rd la tbU art thai I hr <^iu*trurd to au- 
thor iar tbr aalr or trafllv la latoilratlnf 
IU|u»r* la aav aiat# roatrarr to tbr laar* 
tVrruf.** A bUI luokla| to tb» aaaar 
rod baa alau brrn lalndutnl la tbr «*r®- 
air. 
AaUrrui J. rtumiorr of hanirap|a 
«*aa fiMiad tW«l la hi* oaa JooryarU 
WnlartiUT aaoralaf. Ilr bail brrn to 
Jri»r Mtaw aira to Portland la tb» rarljr 
|»»rt of tlar aljgtit. and bia traia «u 
fiMiad la tbr «ard and put up Iwforf tbr 
Unit «i< 4l«»tnrm| TVrr arr tao 
tbrortr* la r»(taH to thr rauar of hi* 
dratli. that Im> waa (V tUtlMof foul 
Rlat. tV otla*r that lar waa killrd bv a all fnno tbr • arrUffr. Thrrr la llttlr 
rra*oa to aloaht that hr waa ronaldrrahlv 
llit..\a« atrd. Att lfi<au«-«t ha* lirra rallrd, 
I>u( )aa« ia«'t )"i rtnWlaul It* la*r*tigatioa. 
It I* *oalrr to *lakr tbr thlr*t of a lot- 
taxalr** Narrrl than to |H ■)<>•( aithout 
Hfiowl. auap. 
TV I ■*. A J. * onpaaT for tha 
halaaca of Um mubU vlll MUtlavm at 
bant pas prkwa. 
NORWAY. 
• 
The n«il Mjrifjwi arr at work In 
tbrir rw|Mh» •luiriti*. 
IV .\llanl HnKbrfV *torr I* hrlng 
|Milnlmt an«i 
( i|>« W W, Mhllmar«li. «»r.»r*r W. 
Ow«r( Kr«*» l*i»l llown i»l Kr*s| W M«. 
bora hoi- rw to lb» Hkk«hl«>n 
trout tahlng. 
ttrorgr Wilkin* an. I family hntr r*- 
turnr«| to thl« vlllagr anl will takr up 
•heir rwMfW* Again <«n Brwl MrrH. 
I»rtw mfwr Ihr prtcr u| taMixi* at 
Nbt IJbhT't l< oaly #i «■» In any attlr 
of tlnl*h on fiwr mount*. 
\t thr annual mMlaf of thr Norw tt 
l*lnr l.nni- AimnUiIimi thr following 
ofllorra art* flnlnl: 
.!.■■>«« nua« t 
W » n Mtwartk. ( M 
4. I. Hmtw Tii* ww. 
IMW |. hmu. m* i. ti-cw*. r a 
|)Mh4tt. J MiUmI J A Ikl4r«, HKwWn 
John llurnhaiH I* Improtlng lit* hulM- 
tap br th^ ukllilim of i M«hk 
I M xtmlnatkm of CMmM Lm 
ta\ n»*»k* TUMiUr of IhW wrrk thr a^- 
lr» tmru found th«t all Intra prior to "*? 
W «rr inllnlnl. (Hi "*•«. ate I thrrr 
la uarwllnlnl Thr cullnlxr 
ha* paWI out iw<»rr than hr ha* 
i^tllrilnl. 
•»wan A "lowr, thr Noraijr pl»4og* 
ra|thrra, hatr rw|u<w| iWr from 
Ihr 1Mb to thr »nh. 
Thr mtrrtAlnmrnt At thr tr«lr* of thr 
( ongrrgattonal rhur«h unVr thr in»n- 
•grmrnt of thr \ oung IVopIr'* Horlrlr 
of 4 hrl*tlan K intra tor wai wr|| altrixl- 
r»| au<l mui h mjotfal hi all. I"hr malr 
<juirtrtt#. o>tn|*»*«*l of Mr««r« ^mlkt*. 
t'«»ok an-l frmrh. **ng ">w \rty go>«l 
r«. Mio IMith M *Munraa <li<j rrwlli 
to hrrarlf In thr mltatlonof "llarhnra 
l»tri.hk. *« hool hot attlr" ll*iit 
Jonr« In hi* t»Uiio •>•!•». Aft*** ltoun«l*' 
rr» ttatlon, Mra. Knn-rr «n«l Thomt* 
^Mallet 'a .lur< ai><I \ IrjfU- M<\lll*»*-r'* 
m itatU>n wrrr all rti-rllrut ami ail>l«l 
nut h t-» tin- plra*ur* of thr rtrnluf 
l(rt. II. n. KWIrout In a frw wrll Ih»*ti. 
mn*rk* o*itllur«| thr pur|»»*r an l work 
of thr n* M r. 
IV »• hi»«" u\ 
IUt* t<>r tin* mr iml lie hmki will hr 
• thr ivlhiur aahrn Ik fllra a 
Um*|. • <>«imliiiirui for tie mr, 
• i• «i«1 «nl«atl>Mt. " I; 
l«»IU U«n| W; ralr II ntllla on <l>« 
>t»IUr. !»■<• t«v<l 134. 
IVrr U minr Out IVtrr 
•hi'* tHitlillrif* »rrr latrlt l«nri»- 
n|. will *. ,l la* lami »«t>*lnti*c It***' 
linur I rmdrrT l«» thr a***»*lalton. 
M ikln »»r»|h|. Mm Mh,lh» (r*m- 
m%r mttuol will g\\r 4ii ri»trrtaln»H-nt •! 
t "ii .*« Ilall for thr Iwfli uf I Ik (im 
■mImm 
TV crtt*<i* rnunmtuM for ihU to«n 
»r*, f«»r lie tilUfr (nf|*>r«ll«», l» W 
llril, imlit'l# of the n>r|a»r«tW»u ll'ulta, 
J. Ili»hrrt« 
Mf« li. L ltrr»| U liu|iMlln( h*r 
|»r»tniw* on Mils Mmrt hi rriiMiInf Uk 
»M thnl In lie r»-«r of ler »i4l>lf «t»-l rr- 
|i«lr1ii| |Ik tUhlr. 
lie big f«t rut la tie «>f ahltKl 
14vt..« r%rr k*o»n In 
Noraat at V|l*< 
JhbyV 
I*-«n W ilk^r aahlV at ».«rk for I II 
i'«mniln(< A nnh In I Ik frl*l mill M-m- 
>lti fril atxl *tru« k lh» •mail of hi* l>a< k 
a< ro«« « I m rrr I arrtonaly Injuring him- 
vll. Ilr rnlrttuml |o pi fr»«n bail 
falntnl K«r lie mill • lrr» |e <• a • fo«in I 
« •lH>rlli«» ifiit»«r<l> l|o»a« rarrk»l 
le-m. a'i'l a*«l*lalil« »i4iii'0-•'>.-.| 
lie InjuM allloufli «rrtoa«a I* »hM a* 
U<l aa «l rtr •! iii^om^I. Ilr la galnlng 
ni'WIIjr. 
IV |irra< lila( arrtkv at IV I nltrr 
aallal • hur< h h«a le*n rlltnjrtl ffoui 
(flrrtHail lo |r» l\ 4 M 
lie .Irani «lU ini|«r*on itloua fit |'r«>f 
llallla at th< • »|»fa llo«**r M«»i» l«» r*n». 
lug »rr» *fri fixi>l He 
• HI flllnl 
II II. UillUm* uf Jamal a IMalna. 
Mo« j»ak«l til* frKtvlaanl rrliilm i' 
•l»ort a tall Vf» till* arrk. 
J W. «aaR will ofer air (rrMHltlll • • 
\..r«aa» froua thr |Mh lie Jinh \ll 
• ho want 11 te |4ii>lii(ra|>h> il • hr|«lm»« 
|i»»t»« »111 nrarr ha«r i Vllrr than** |o 
alt. 
Noraai I'^IC*-. Mo I*. I " " I 
aUil lie |>r|f»r Nad (air an etilrftaln 
narut In honor of |*. «. J I Hunting 
tun, at thrir hall IikoUi nrula|. I 
>amaUln| of iltrrar* anil mu*l' al t\t r 
t i*r* bt tie nirmVrt of lie «nlrli. 
aftrr *hkh iwiulvrt aul alaltora airfr 
i<>n<ln>1r«I l>« Martlul I.. I llkr to 
thr l«k|lirt lull nhrrr a hountlful an|>- 
|>la of tr«|iiin( tlarvl* a«altr>| thr <•••»«» 
|>4ai \ftrr thr rr|ta*t N li !»«»'<• 
H lla/rltoii. (»rr«r»itr.| In a fra wrll 
lit"*# rrantrka, a te.utlful <•>!•! I llow* 
hart to \4a*lrr Huntington 
11k < I ft at* a«vei4n| In Itnurblnf an-1 
4mMI *|er> |». 
I* •. \ I I llkr. II. N. Rra<|lMir«, 
John I lirtliK ant J. W. I nuiimrit; 
hi item ler*. •» * Mrara«, llnr*«v I oV. 
K. 1° "inlth I rank klmUall atwl oiler* 
Ilerr «rrr tearlv tan hun<irr>l |>rrepl 
N»ra»i I irftit Infanlrt h* M It* annual 
muting Ur.|(Ka>Uv rtrnlng Major 1 
II. Morali of Auburn i-rrtiVI, air I tie 
bi||iialn| nfllt-rra a rrr rln-tnl: 
I sf4*ie. T I r»Ml 
Id l.u^iim. lUni L II«U 
M I kkkum ll«m » Amte* 
ISrt. T. I W luir, of |l«ih, I««i1ur»il at 
Ihr IU|>iUt <liur«h In (hi* Krt-U* 
I»r. )' K hnkf *r*l \l J |(»«r will 
allntl tin- I>raivI haj^i K. ■>( I'., il 
IVrlUf»l IhU *«rk it rri>r«riil »tl»r« of 
IV«llMM>IUuT VV I*. K «>f I*., 
U making iim UI |>rr|.»ra- 
ihmi f«>r Ukinf |4<1urr« «»f hil'ln-u anl 
lui *B Immriitr tlm V of |Mtko<r «••• 
h»»»«l Itrtnf la I Ik* link |ir«»|ik Ufi>r» 
iIm* but MinitHf iUm niw. 
SUPHlMt JUDICIAL COURT. 
n»r folUiwtnc ll«l, filing Ir|>, 
•xvu|Nilkifi, |»> I It U • an<l rrhtf prrf- 
rfrn-ra «»f lit#' )i|f«»ra, UK olillttol frt>ni 
"(if uMirt fr|«»r1 la»l wr* k f«f « «fil «>f 
•|«cr: 
l»a«t.| t (Mkl«o, llrliM*. It, (inwr. K. 
HlUkta I '▼fall. «tM 
( I rnx W, rtryvMrt, |V».*r»l 
|Lri>< | VMm], I>»» «rM 
Jmh I. !*«•• i»ll. HuMkM. *». Mtkff, Mr 
ah |'4i4.»| 
* I « *itl« I'arl.. It. flrwi. Rri'tUkM, 
I'dnrnM- 
(<*mm t TV w«'. HtM«. SI. tinwr 
Bra* 
ia*l J llir K. farmer, N> 
ru, mm pr»)»n—» 
0 W Vvn.M, (k*atr, lm».arM 
Vitk.-IIH 
1 » Htk^i Unmet. 3 ah, 
mm tmUgtmm 
II l» Iru* I»U tfeM. iX. terwrr, 
M. I'klitndM 
l*ml»i« 4. «u»n, I' .rvr. R,rk4Urr. IUt«l> 
trM. UrtWIH 
J II NhM) All«a;.». mmmm. IU|«i«u. 
Mln U MHIwHH 
throngli Ihr |n<» « of |>mt«irr«t'* K*mllv 
Vifulur, aii l IIk* »rrv lntrrr*l- 
»'g • •f iIm mNHn <»t iIm N 
«t»l It* >nrri>tin ling*. Thl* Itoxttli 
In ttw June nuiut«-r <>f thl* |i>|MiUr roag- 
•tin* *til« h Im* ju*t arrlt«-«t *r rntrr 
tlir Kinutlu M*n*l<»u, and »r» trr«ii*| 
to a r*uit>lr lliriHifh it* corridor*. It* r»- 
•intlif and |»ri**lr apart iihmiI*. W'r 
ihu* partW-l|»*tr In tlir Ul favor 
•hoanto l»riii..r»-«i,« M*g*/inr, i< «•* 
»rr lntroducr<l l« mutt fr*tur»-« n«K u*u- 
alU «rrti by thr imjMIc. IIk* 
Whit- H t»-«*ti *«• 
fully ait I U\»utifully llluatrntril; an t thr 
imiurmut IwihImihk |ik1urr« aliWIi th»- 
•ftkW (WUla«, larlwtli)| portrait* of 
"lbl<\ McK*f. Mr*. llarrt*on, and ihr 
four (rnrriii4<«* »>t rr«ldlng In thr 
Whltr Ili«u*r. iiukr It lalljr Intrrr*!- 
\ i.. ii. »ii fiiti.r iii"( 
au<! child. 
It bat hfro drcUIrd to hold tbr nrit 
Nham|iwrat of thr Malnr till lit la. tlir 
«~k f>tnOH n« ing thr :Mh of Junr, to 
contlnur tw 'lay*, and thr AdJutant- 
(•rnrral ha* l**unl an onler to that rf. 
f^t Thr tr»«.|»* will «lalt IVrllan I <>ri 
thr occaalon of tlir reunion of tlir \rmy 
of tlir IVKoot*«•, doan In the 
morning, ml aftrr a paradr thryr «a III k 
glvru a *all annind tlir I'nltrd Stair* 
flrrt la i *trant<-r, ami takro to thr I*- 
laitd* for i rUtn lukr, rrtarnlnf to Au- 
gusta aftrr tlir llrraurk* In thr rtrnlng. 
Track laying on thr tlmrk road at 
Augu*ta la already aril un<lrr way and 
thr pr»motrr* of tlda plraalng pfcvr of 
mtrniriar ri|#rt to hat* thr raad run- 
nln|f In thirty ilaya. 
WV utraa bu*lnr*a and low prfcf* and 
If yon «ant to git bargain* In tinware 
pick u|> your junk, takr aloof your 
pockrt book* unm and tm na and wo 
will arnd you b«»uir happy. 
Thr r. •». A J Company hart gut tho 
limn ud hwt mnrfnt ol On ware 
to m fowad la Oxford Cownty. 
OWTUAAV 
MM*. Aim 
Mr*. Ann Hrwwn <IM at hrr hum* In 
l*»H« Tn^lay iftfrnNta, i|t*l nrarly 
r||hvr4v«TMr«. Mr*. drown thi» 
ilinflilrr of l»r. C'tnii llamlln of l*art«, 
Ihr i|r*l rlrrk «f murt* «f Oifont l oon- 
(jr. <*|m> marrlnl halilrl lltnau of W ». 
irrfonl, ami ll***l In lliat town until the 
•Inlh of h*r liu«haml, *liMt> whlrh »Ih> 
hat llml In l*art*. Mr. drown an not. 
a* ha* Iwen rrron#««Mi*ljr atatnl, the father 
of Arirniu* W'»nl. For the la*t two 
jffar* Mr*. drown ha* Iwrn trrjr fertile. 
Mr*. dnoan'a tlralh liam Hon. IIin- 
nlt>al llanilln llf only *ur*l«or of the 
I mill * >>l I" Hamlin 
IV funeral wa* lir|«| at Mr*. llrown'* 
latr home Krfclajr afternoon, ami «aa at- 
InuM t»f a Ur|* mimlrr of frku-l* 
I I ran raviNii <«-«i l»v». 11 
» K »!•*•, I» l» of I'm It 1 iI•. Ma** a 
foiimrr |M«tor of the d«|4l«t «lntrrli. a*- 
tn |Ni \ IV Wfilfr. Ihf |ir»»*riit 
|it«lor. Mr*. drown h*«l »-■»•»» an a»1l»e 
WKibfr of thr rhunh for ovff iltly 
T**ra. 
hurtnjt hrr life Mr*, drown Kor Ml- 
•tear* of hrr liberality hjr %«rl<>u* flft* 
to village ant «linn li, ami It I* umler- 
•|m>l tint hrr will hroiKMth* lirr hotlW*- 
•tml to |Ik* IU|<tl*t rfturvh to lie u*e.| 
a* a |w»r«onaifr. 
Joa* r v*»iif. Ri»i*tib 
■nui. 
X-n»«t IU*t b> It H 
H *». • TJ* j 
r l.'WrUl. > r \rmil I 
M • 
A A T*l« b> M I #.>Wrt«. 1 
MirtiU) 
« kVMftbU M * »*•■«, V 
MW«nHi 
I I b> I r K»»t. II 
Ritinil 
J * I Ir^la b. J II 
HIMiit 
« I- < ofM b mt ll»t-n*. 
MIM« n4»T«tm« 
r m »i i- < r r»r» *• 
oinnu) 
II T»ImmII i UMtiivr. KB 
* II Ciikrt|hW N C»nU, • 
rtw 
ii I rmtbn r kri4««»i. »«• 
M H»*bb«r%b.* M INbImoi Ml 
M I i.iim M » liiw*. 
nar 
i i iiM»*iwr » ivwfin. t» 
■in« rt 
I r i« uim> -w" w l'»«»» 
to, w 
•i 
(' |l lk«MI !■(' T IUmh, I 
rf«» 
i ritirtki( i. iwi-41. n 
• ItiaMHI1 
I riiiMwf H it b I' I MID*. * 
•« M «!>«>bl U k»l*M M 
U « Tiki b I U k*l|M. « 
«imHf«k % 
r I I—% Mil I •tafb*. I 
It* rtttfHimUvl—Rm**r|« «n|». 
BORN 
I« wk Tut. Mti il ib alii <•! trtMu 
K I Wit. • M 
I" * '»•" *•«!«.» ik> m\H »l * •*<> Trw, 
U IW4K*l **•« •» «•• •( «.•••"» 
> '«"•»•! I k**Ma I U«|U>> 
l> MM. »•» *, W Uw ■ if# ml I IU l>f 
I *.«! ■» >» • m 
Ik lib k*»M M«t 4 |.||W alhut I' • l a* 
A>— 
UAHHIlO 
UTh-m' Mi II Kr« % U » >»•* fc U' 
ki> M t«ri«r .< n»tMUki\>Ukl Ikkk 
ml farlk 
I* Vat I*, hi !/• N T rwu* 
Mr :ikf«- Ta t'lwl' >f m< •»>! k»I Vary I 
l^afUf t, af fk/thaj 
OH D 
la r»>ta Wat I) Xrm Ua |li»«a t«rl M 
I 
la WM •a*a>r, Vaf It. Hk«r I. W KWt 
!•> W»l ^ IM4t 
Ik s<«ik I »t< M«l T. M*« l-.ll. |l ali a 
hat* > aU«k V I »«• kHI t|vl f 
la I iMbarf* ikiit Hat •. Ntrtka Ik'ilkjVk 
•r>i 'i |t«ft 
AGENTS WAN'tl) Hit 
Tw laaillN a IA(i- at I » a» • |.« • a »t 
•k"»» lb* |l HOME MM f'«aa Uw 
•lta| at *4f M amm f »*4 J a k • k 
I a ■■ I an ft a a I 
...alkiataf FAMILY1**"" * • * 
.1 •» .» Il» *M 4ln>l Inaa 
"ALTAR. »• 
IIRMIl *a»|-k aHar 
rm val h« I'laHfi^lJnrrlHt^1 tmafu* 
4 (ii I M i.t,lk«V* s™»l IbtM. Haa 
OR. ROYCE'S l-'.V.rk CURE 
la fan H««»mI mN*I <Wtt. 
Tw kl4a<| ll*aa*alp fat «i 
lAtaita SI t»art" alaal l^a|lr» at 
an tml —4 >raaTitol kf na <,»•' pkpmrmmt 
• a tfala' fraillra f-' aaW M all >li«i *•»»« 
lafilat|iwlu|af U4|W I «rga lu^ aulM 
ftaa 
Ht»0* NUttt 4 CO. U* ?"**.WMl IVUI t. VI. 
I* % —4 »»i n aaIIIII Wkft MlbHal by a* flta M 
iwa»k. « l» I. N V It kfrtHwI. 
HkM 
WANTED 
N l.l.It Ml.I ri »IIMkHI V ^ 
* arwri M > k < «|.k|r kxkIwM •pkr*.tva 
>t W l>M| *1 « «•*• 
Mr* m>i ml tut #1 1 
I. f >1 farr a Mrfc V»l lul t* I lr<ll»«l 
«W \ «<«•! Ml • (Mrl krr« tl 
I ll»rt'|rf*< Ml Ik* U >l la |fc» M'i'l 
HIRES' 
imia mwouu it. 
RpjOT^JBEER! 
nwwwanun pn mm» 
ROOT BEER. 
tw mm awrrmwo m4 vroimoki 
runu<ii*i Mine ib ik* ■—a 
MiHm mmt (yvlUs T»T IT. 
All r*** Dr^ltM •« OtMW M It. 
c. c. Nines, pmilaoilpmia. 
SMOKING 
TOBACCO 
ALL DEALERS SELLIT. 
Howard W. Spurr&Co. 
'BOSTON • 
SIOUX CITY 
VALLEY LAND CO.. 
■loux Oltjr* Zowa. 
Tlir stork of tbis company, fMir 
mlur $IOO, is mpidlr advancing 
Kt.r lb- |>rr*«*ot it ran be obtained 
for $3# per tharr, in<l to ■t4<kbol«l 
•?• of record Julr 1, a quarterly 
Uh hlrnd of HI )>• r NMV will lx< 
j«i<l July 1A. Depositor* in mvIdk* 
institutions rucriTiojf 9 or 4 per ee» t. 
should car full j consider U<i* 'ppor 
tunit ▼ for direct investment in \Sibt 
•rn city proper y whera their princi- 
pal it m/« anil where their dividend* 
will ha 8 per cent NlMS €11J 
bas a population of • Tar 80.000 and 
property ia rapidly advancing in value 
Address all communications io 
C. W. BALDWIN 41 CO* 
SS Equitable Building. BOSTON, 
niiima i iiiiiiniw. 
Wanted at Once 1! 
2000 lbs. of Dried Apple 
la Rirka«|r fmr Urarrrtn, »r 
Hard, H tMlra, •rTlamrf. 
In* nil In perfect 
lt«a krvufkl la kff»rv 
Saturday, May 31st. 
For th« aftm* w shall pay th«* 
IliffbMt Markat Prlc*. 
Union Supply and Junking Co., 
1w««y, Mala*. 
T«IW l|n»«nl.>> I xMf I uwImI iMH at# Ik* 
I immMt ml t >1 ImH. 
H *. IW lnUI'ttaM. •»! 
MW«< la IS* !«•» ul ||*i.r»« la IW I .uMi ■<( 
ll«h«<l. **»|»r|f4llt !»»»■»» Ikal Ik* |>«l>ltr 
rmminl»a» a»-l mmWi n<|«lf* »kmthM.**« 
kvMMM l»l i||irtiMI»W»r*« *ra.lla#« It Ik* 
kl|k«lf m kwa |i*«*IM la itH M» ml Mtkna, 
mrarwlM al iH't 1 »«M« hat l*»tlaf 
fiMR Ittrr K»«n* • I»*w«r* la Mkl III IW 
ka li.rt»r'« l»l |k*M» U« (ha r»*kl»»r» «f 
I *»fcWI Mar rill l» IW k* -4 tiki IW Mraa. k lln.fc 
II til. mm ralk»l, la «aM Mia. mm Ik* m>I In W M 
tftn*4 
W* iwitfni* wnw< fnmt II anr». tlWr J-m 
Mlf'tU»l 'lll*lk4h»kit»(t>ft l« tl*W **kl 
r«al* l»t i»*k* Mrk iWttlkHii. .Il*r..ai|lft««a*r*a 
■»l t*« lr«lk«< mt fr»ll*n a* |*« at) 4mmm 
.1|*IWM a»l prmyt IrI m la 'Itlf U«»l 
• lit M*f frtt 
Mai I. I** 
I / V k II I ¥»MRII ».. 
tal « .4k* r. 
•tat* or mahic 
llN Ifl ltU«ll> •• 
U«n| mt I MMf I —llili iwn. M«f t*ailn« 
l'h'> Ik* ('.nHM |«1I|I<HI MlltrvWl Ml 
'!*•»• klilai l«*« IW»hai I Hal Ik* (HIII.hwh 
> ia nai<iiii< ikal iW I mmrntj 
I .«a|Mtw*«i BMW* at Ik* kMH* "I MM 
IWtM» lallrl>M'« Ml TtvaUl Ik* Hr*« III Jail 
■a M ♦*• ml Km rl»k I M • * I lk*aa** 
ffw **■! k* a l*aa II* m«k •a*»IW<«*>l la mM ft# 
IM. Nbm*>IUI*I? an** aMtk alra • Wkfla* mt 
Ik* |«rtlM a»t tMf »Man*i «ltt la ka-l al *«m 
«w»a>al»M hltra la IW aWlalla 1*1 Mark rfkrf 
aaaa.ar** uk*a Ik IW p*afcl«*a a* IW I 
•k<**ra akkil |»l|a fm|*> la-l K |a f«r|k*r 
<>ai>aaalv IKal a.4k* ml IW Uaa* »>«••» aa4 »»«•' 
|*M* ml |W < —ailIII lapfa' !■ *»!!■« ikiW —II »• 
ilira la all faranta aa*t lira nMhia. I a I* ra«t* I 
l-a >aa.l»# Ml*4*l r. |4*i *f «aH |vltlk..a t»l of 
|M* «aWf IWiani In I* wn»l *|—«• IW < W»k 
•<( |k* k>«a -»f II*1 rua a»l tka | ■■«* I ■ ► 
la Ik*** fakW alar** Ik «aH Wwn. t»l Mk 
H*W>( Ik*** mrwk* ana nlt*ly la IW ll|l.«rl 
I a* mm* rat. a tr«.|a|*f |>*1ata»l al Pari* Ik aakl 
4 naalf ml ll|WI IW fnl mt Mil i-aMW all'^a* 
Ik) aark ml Ik* «4W* k4k*a. k» W a*W. a*M*i 
••■I al k«4 Iklrlr -lata UliM* aal I Uaa* 
ul an all M. IW a»l IWI all yaram i»l r..r 
|-»a|i- «i mi lk*a u>l IWr* »|n»*af tal aWti 
aa*». If ua IW. Mat. vita lit* ffliw mt Ml I 
l*liUi«*rt <k««M t>4 W paa|*l 
*r...i II III It T « II » T I * « W.k 
I Ira* tuff *'t Ml I'rtHi.Ha aal « trWf mt 
A Tta af A IWI KT a Al»T1Y<W*t 
v»tii i: or ronr.« m*i nr. 
\»* II» Rl I* I •< I 4 r i# ml rrt*Ur( it 
If IK# « «.#•»%*.•«*!. *ui» ..f UiIw. 4M 
■tlVMk »l Im»4 * I' I*", kf M« 
>m«w* 'Wvl »f IWi uu .lalt ri*rat*l •»< 
ntoflrl I* IIl*^l N Mvrft |H«4rWI M 
|lwU, li«<4 Tf l'ir vta. nmivt la urtiW* 
•t, IW MhartlWn. Ik* kuMatM I ft'« U *all 
CimIki'I »h« ••• «i »»■! kv mM I'rtW •• I 
In o W-1 *i1k>ili Im I*a I <•( ll#»M M r»IW«<. 
r*4*fli M b»( •( la* Httk «f Ik* »l» *•« <• 
l'lk> MM If '■» l*»lM ••» lnmiflt »l II 
k II..I tkl »n<wlt It k»K-l •»« mt frn»fl» 
.. .•• II l> «» I * N I'wt h 
■M«k*« i»l M IUU» l»l I tart** Wtrtfi wWk 
Uw kdlklUfl 
Ul ■ WtMi IM ni»tnii« «f Mil 
%m» i«»» wm-rn lkr«t(x«. m» iWa • w* 
■tamrfixMi «n*f>iit| tm Ui* mill* •• 
miIim»«m I« l»l p*v« kMl 
iiiii i>i *i«r H I-*- 
J.iH\ | »T »\l I T 
l%%l%i% « «n*i n 
i<» I > ii i i\».» 
IkHi lit r» y 
|4wl*lili«lM't ■( It* a I I • «•«*, 
1)1 h«i ik r i-i 11. 
•■••• i «iw ii • i» 
I W ItM, iflfl* «l l*Wil«l» M Ik* rwiMT »l 
iiil*rl .Ui>'i IW im»>| T***Ui ml %i«ni % l> 
|a« I »W.I «U kl f«'- IW kl|kH 
mlwINliNl rtitlmln J«M Mk |«l M 
ka a'rWI I* IW ftiinmn M Ik* *A<* *1 11 ■ 
IU<ii»l< In |i;ik«>| la *ak li* M«» 
%m» I Mru^l M Ifc* 1*1# *•'»* II H»ll»ll »4 
Ik* Um "{Wf 'l*alk. »ilni»I mm Ik* x«U*fl| 
«* I* ml I'llfl 1«rt la IW »Mto#» ml fnilnii 
llw all |W itaU li» a»i i»f«*«l »fcWh «af I 
««ik k H.u. iUi.iiWMiiM.1 wi Wik 
la i»l l" I. » k« la IW I <mmik'ail« kank 
la wl I Im»i »i| I I1W** 
ki«. |« iw. 
• cv* uii>i ii 
%-latr 'to b«U Ml l»l 
• Ilk IW *111 uaiinl Jt IW 
M*l« ml «arak H Hat iWI, 
ton* I 
SHURTLEFF'S DRUG STORE, 
SOUTH HAHIfl. MAINK 
CROQUET SETS, HAMVIOCKS. 
llano Hall (iooils. 
Fishing Tackle, 
Ac., Ac., 
Atfrnt for P»opU'a Ht*»*m L*un- 
dry. Portland. 
HENRY M. STANLEY 
IN DARKEST AFRICA" 
TW th0f *4 wwi >SnD«f 
ti>r»(irr< m4 IW <* W»«r» ml kM 41» 
W> « I •(i"»r IMMMMI fet ■ «* 
WritkR fcf lilMMlf, imiM "h Print 
J'r*+" |k l»o iiOttit. >w tumlj u:«<rrvfl, 
ym|tni«f »|^(M Ihi M I* 4wtll«4 kf Mf ! 
•I Ik* — c*in< MkkWy bu4l M« bttu • 1"*4 
M fiiilii ik4 HtkMilr." Ik M 
Im MM) tuUftteknl • Ilk*. 
ACPIITC w «Mlv 
RDLIlltf* IM t«t* W» M* kM n«*'| M 
HfMtKittiMtfi A H J «•*! • kw< M*I• • |»I I 
•kca Ihwhf tkki klMl*r*« Uak, 
lk« l«l| DM Ik *kHt k* kW k I—( MkllflM, 
•IB kw i« ikfriM *• lb* UU* |«f* 
Charles Scribners Sons 
tt IIAWLEY •TBECT, 
■OftTOX. 
Epileptic Fits Cured. 
Wi irn l> kk» U*« «i».rr..f.4ll; «»l wtr 
l«rklf iMK.Ikr IH |«llrM Mk| krraurM 
I II hk* ufWk r»r»l akra kll *W kM 
faiW < It a-4 rwrv pw« It I* I** *|> Ik 
Ml |x«-Wr (una, tr*| l>r »«!"»•• kl ymmt r* 
|*M». •* Mllxl |m4 TU|»«<lrl l«r«<lly 
•» I Ma it** iifWt •*(«• IMIT **!»»»•• 
rk«r|M M*lkl«* !••* MM Wklll. it Ml. Iw* 
9.1 Ju L I*. I ltti. I»«||M. lM«f, 
Hkikk 
*OTAN0 
BALSAM 
OurM Coughs, Cold®, A at!) ma 
and CONSUMPTION. 
M*te m+ij fey 
F. W. KINSMAN A CO„ 
The Best Place! 
IX 
OIFOBD COVHTT 
T. (M Tmt 
Watch Repaired! 
OK TO m'T 
Wrtifcw, Iwwlry * Himim, 
s. rFchards, 
* 9 
IM inilMT TiJ 
lljh lwut IMMi, la Um Cmmu»r 
•# «» 
Jtrrl- !*•*• MalM. terit* 
la* 
■Mntf mw* la u* u.w* ml Hu. kn,n r..» 
Um rw »*• In WW i—Ww >■ MwW 
Ciimm, •* .m« l»Ma. ** "J** 
.(•f •< Ma?. I«m. /»M? !T 
Wmif iitNaaaaM*•'»WtUf «f w * 
II IMS. l.f M* 
Mia imM, mH i*» •» ji»aa 
If IW •£ uih, I—»—« •»» .^'T'. f* 
M KM II li IM >■'!>> ■*. .uw* 
mUktm rWMm ,U*? "J 
IW n«aM«M mi MM Wfc, •» ■»•»* "* 
Ik# r»«l f-uif toi»l •• *f ******** *** 
INr mmM Tm I l«r f»fw». larlwtlMfl >»< 
.Mr«w. •Ill vttfam hwtir^e^C* Iw W*l g 
awllM. tl iltMmm ■ytorl— »■ 
NMlatl. Ml tlw Iw^lHh -U» mi !»«••■«Wr. 
AH l«M «rW-fc l»IM •IW*«N— 
I ji !, .1 II II i I ii 
Mall «H •litl«*»« I 11 • !• | I • 
MOW T. lR*n|. pwrtkNI mt 
imm4m.i. m m r» 
J I.KurtfiM.tMl fait »f 
JiMX «iklMhni. a KM a* 
f II. I*KIM ft TiMMtrr 
mt Ik* |w* »i H* IMI 
FRAZIRuuse 
■KMT II Till «ML». 
ImilllN a»>llll— »>• MlM»> 
"i«»«■»!•# IM« k iM •* ut oka k»«'4 IN 
«wm4irlMtiiriiLf INI.UI II IJkK. 
rwmuw MuunaiwauiXT. y»r 
c Ij' MI \ f**r Jali rrlMlM *• 
^ IT# fa I n| 
A l»RGE STOCK OF CARRIAGES 
TMl «n«M h> mI4. 
Coiuilatluc of 
Jntmp mm4 Mag* 
■ a»4 Ifeal NtNMi Hal** lh*4 
n i M.(«« r*f 
R*U>** Ik* •»»•* III* »«4 
k«M« »M| law *14* 
ifflag, Tlaikta • 
••4 • |m<I ilMk ml 
!■»••• MltktalMl 
«M«k hat* mIM llMiMih •• 
m*«»4 ••»« ■ •»««•>»• •( tinp 
»* lk«l K. M lbMM> 
I h. Ik* ...l..I • M- 
U|i*rfU(« an Mflb. 
I «• MMMfM 
Na*4 < M<« mt 
N«r at I •>• • • •>< jmIImm. ftM 
III «•!! a» 
•• MM>m( 
H. L. LIBBY, 
The Place of all Oxford County! 
IN WHICH TO 
SECURE BARGAINS 
Paints, Oils, Varnishes, 
Wall Papers, Ceiling 
Decorations, Window 
Shades, and Fixtures, 
Curtain Poles, Pulls, Chains, &c„ 
The Noyes Drug Store, 
NOUWAY, • • • MA INF. 
OUR WAY 
CASH AND BARTER vs. LONG CREDIT. 
ri.M* tin •firm • * liatr J tixl thr |>lilf>>rm g 
Ml" hair |ra*«t| Ihr altire ("Miff I r tx< t||t»*i| hy J KM I III 
STEEP FALLS, NORWAY, 
mm iia%k rir n * rrix uu •»» 
Hardware, Wooden and Tin-uaiv. 
FINE GROCERIES, 
Ciinm Goods, CoolKllMiy, cms on loin 
wliUli »r ilull rvliang* f >r raill till hartrf. W> thill frlv >111 low j « 
I r it It* <>n l|tto»f«i, I .Mirlrs.u Oftlm nt In rHiln to 
• JlH* KIIKH. Wr Intr 1 lull and w|t*.l*«l <ii»i In Mrn |nrt 
Hit*. (In iImw «t Mtll.a r«Hir lra<lt*. ihir ar»* all 
ik« 1 t 
iii«rkt*l at itrlt-r* ahlt h t<hi «• III i|i|irM*l«l»; an I all ft»»|« «||| u- Irlu t 
»• # 
< lur/r If ««hi al«h ut Iti rail, tlf'v u« a |«»«t«l, itf •(- ik l>< tlrlirr 1, 
M~l" rv hanff f'tr thf«*• tP"*!*. thill Uk# In lltf iim k, «• t| 
Umm, taaiba, ahtiaia *nl \laaallklailtol firmpr»Init,* 1 t •, 
«lil«h »r thill lak« In limited t|tiiuil(|t»* ltin>ui(li th* Ink «>*«tht*r. it il. ,■ r, 
m irkrt 
In atlt|lll«>ti Itt Ihlt tf «li ill lak* ill kln l* ->f Jnnk at IhU huh f 
IWl |V«|rr I'K II f t»|>l- r ». L « 't|.|«rr II llr • • • 
■ I 1 
llulilrr it'.: I/41I 1 J-lt1,; /.in<* J I it'.; tf'»»l inl«t*l Itift It jwr |t. || M< 
llttjir J.*. At ra|> Iron |»f hmwlr**!. 
• Inn IV |trr h>»t»lrrl I 
|trr huntlrtil 
Union Supply and Junking Co., 
1 
" THERE'S A HEAP OF TROUBLE 
On The Old Man's Mind." 
**» jf.*« tl»r |n>|H|l*r Mtlllg Wf 
iiiilurr in a«y Ihil th*r*> U • llnlr 
li«ulilr im mint mlmla )«»l a« In 
)<i>l «h«l lt»*f *ImII 'hiy »n l J««•( »hrf» 
lh#t •lull Ihii |h» mint lilll** nisTuirt 
furttUhlnf* f<»r •|»rln/ Kilnf up. 
hrrr ti*lti< It* aiuli il ihU 
•timhi. W Irrf l«» grt iIk I»h| t ilur fur 
• HIT (IiiIUm; »hrM» lo g*-t Itr 
altl*>«; »h»f» t« latr I Ik- l«*«l t«riHt 
til < Ihm.w from, «I|.| «hrrr «r «-«n r»ljr 
on l#ln( itw<l »*ll. I* what W m«»«t In* 
trr. «ilnjc In all of m. 
I'Ih r»'i in iny « \*r—>a «ho »*uf« i 
lira * «q>d, < lumtirr M or I'irlor Hall, 
ImiI llri ilon'i ami to |«a» lb* |-rt«r« 
thai liraIrra a*W 
rirfr l»««r»l III pit eilri\ *£ till 
j.rt. W rltr to u« »n I nor »al« 
4ll-1 «4lii|ilr« «it<| ahtl ui I" f»r 
yim. 
ll U llkrl? th* Ittlijr a «it» • t 4rrli<»- 
till* rmr. IV nr« •i»l«»« «r«* 
4ii I i-lf-tp. Imi, Hut 4 iIk tr.| |»4rt «>f 
I Ik 4lur». 
V or H*frlf»r «tor <*111 4 
trrt Uillll 4llt If rlftll off Mr It4«•* I 
rtrf «r|r. 1WHI. 
Oil «Mo%*4 44*r 4 frr*| i|c4l i>l Ub>ir 
In 4UNtim«'r Hut*. Wf Itto- Wuim H1I4 
yt>4f Hut ttlll Ink* « |»in of M4«-ult4 In 
tru iuIhu!m 4in >k* or «nt- II of o|| 
fr<>ot tin* l«r4ii<l I Ml Mmr 
W lirn rtrr nm li«t«> nt*!* up «<>ur 
mln I tint r«Mi * *iil u^hldf. ■>' 
• hit It I*, tint Mmi(« (<>Ivkim furu -S 
In*. |u«l «lrn|» «• » |kmI«I if I til •» 
• III <!»•• %•«! r»rr% lnf'>rm*i ■ « 
In friurn mill, 
Ktrry rtfniti »r* '» 
»m»«(«»«-• • Hiil nm*l n tint 
jilr mr aril |m irr •ilUfl'-t * * 
(>« I*. 
\lr ||m*|i I Ik lir«l, t»r k«-.|i I' 
r«t ; ar |ir>|>«r fr»*l£lit k* 
••»•» IrfWt If ili'iln'l, til l link » 
u( (!((•( *«UifMlkNi In 
Tlul U »l»* ••• Hi*' 4 
»» i«k f»»r « •hiri- »f )<nr » 
I'Hlir »r W l»U *l«it 
• •jr. 
THE ATKINSON HOUSE FURNISHING CO. 
.%«rwnjr, Unliar. t, < rm Lrft, Unnagrr. 
Headquirten Coter Peirl and Middl* StrfH. Portljnd, Mune. 
■niNrhrs taafcartt. M«rkl«n4, H«n|jr, Hi44.fur4. Uarrfinrr mm«I U«lrr«illr. 
ISAAC C. ATKINSON, General Manu^cr. 
4 BIMUin. 
I»m| H«<f' N mW *4 • t«->«la ma 
mm mnn Ikjilt* of ImIW I. Nrw#ll, l'art*. 
M*IM 
A Wonderful Cure 
l'J Ynnra * Hufftrnr. Haftlth And 
Hftppin*** Ht U«t 
**| Intr Im-ii 4 ff-il •ufrn'r from 'Iva- 
|ie|>«l« |] tnr«. Vmi iI iitul I 
not i.»W»* f«»»l In nijr •linn m li of any kln-l 
atvl • u iimllnnl l» IIh* Inhin* inr atoin- 
■rh In *u«h coikIii I<*ii, | Intr 
lra*«*l<N| mint >p«r« arvl Imr •|«nl a 
cr-at dftil*f NM«*r In In* lo n't Itflp, 
<ii I h* a> vl Unt, wlilU> In llmfiir, leif'l 
of lU'll • *• II • I|>*rlll4 I lilt" I ikril 4 
fc« l»«Ul«-a aii-l ||4«r itr%«>r f.HUi'l It* 
ri|4 il In li»«*. H |n rr I oar* •nlT^m1 
I'-wtv ptln 4il l ill«lir«« iftrr Filing I 
xni ih)« prrf*»<lr writ. I hi*r giln-l 
In 40 I miniIiI ln»» (Itrn tin *11111 
I .on1.1 • onim <i»l. ttitiM I Intr I»*ii «•• 
•arvil ilt«« Inirfli I lutr m*l»f.| from 
tin- I I.MKin K. II\IJin 
N'rwark, N.J. 
Chnrli'H David, Bangor, Me. 
"I Ii4«f fiMiu-l IUII-4 Hur* iii^rill* 1 
rnuiu inr* furiintlinmM of ||i<* kklnrva. 
II Ukft 'ml I *0 (iit|||r», l>nt fMWI II 
Ju«l win! It U miHiniH-mhl, 1 \ 4114«til«* 
rrlubk uit^iW lw.'' 
Bell's Sarsaparilla. 
■•14 Kttfwhrt al M n*I*' 
AI.K\ M Ja rr».». f. 
Hmvwt, M» 
MONEY^WAS^ »»•<•«• a r>i*(H. r»f«, %t« 
Oil Cloths for Floors! 
WR II* VK A 
Fine Assortment 
— or TNI — 
AMOS WILDER OIL CLOTHS. 
Ttoy *r« *f fiMlUal aMlNf, m4 
«t mm Mil tlni m V«rv Law 
VTVVW* 
Wwai la Mil Mi a*4 tlni, tea 
w» Wllm tlM4 Iftay «H1I mm f*a. 
H. N. BOLSTER, 
M41MH1414, ma rnu 
s. RICHARDS, 
TUB ONLY 
BIPBBT •PTICIA.1 ! 
in 
tOCTM rua, .... mibi 
Wr nrr litinK «»iair 
Special Bargains ! 
IN 
Wall Papers and Window Shades. 
Vt««ry Mvrd b) >«h. 
Paints, Oils, and Varnishes. 
I*4<nt« *|i r^lr to u* II *b? ('» r» »»?••, *n.| l> >|l <\*rn n» « I 
Tv kl* in r*i lU<« T4TmU \i lb* •liiT«r»nt kill* «»f K»l« l» •• 
I.i'iei m I II »»k«. II>4 II ,!!<, IUl< Cr<M| i «t S#t«, ev 
F. P. STONE, i"..- ' 
143 Main St. Rorwnv, M<'. 
New Spring Goods! 
Junt received a large line of 
Spring Wool Dress Goods 
In the new and popular styles. 
At— rigbl Ormm Krw Y«rk, ihr lair«l Iking* in lire* 
Trinntap, Viadykr Poinlrd Hraid*. Ril>- 
VrlveU, Niralii, clrM rlc. 
■ Aw uanal «• bar* » Itrjf* and varied »tuck of 
I Hamburg Edges, Insertions and Allovers 
Which we thai] m!1 m we bought. 
Call ao«l look ftt oar goods and hear oar price*. 
S. B.&Z. S. PRINCE, 
116 Main St, Norway, 
F. ▲. SHORTLBTF, ifwt tor 
CII1V 11451, 
ciirhi 
CITY UVnHT, | 
WANTED 
ftlaatM tm 4m at OM 
Ma NHL *Wr* •?* 
UkWh, «*r at ■«<•< r**** 
A. L. KITTREDGE, 
The Otfovd Democrat. 
"ON TIIK DILL" 
MIHT4T. 
mIuIMIImiI Mm A r «»!«•. r»* 
•».< »•»" •«*■!•« at II ft • Hftih. 
;;,un« ».•**«« vnk, M r 
f 
TVir**®? m 
: • ■ 
l I 
kw* «»»u» MmI nm 
»»<>«• % 
*..* ll«ttW- \ ll«w|*t Ift Hrrr fruoi 
»h • «UH. 
• I •■( >«f I I'lon, « 
^ firu U»i *«»i»MUjr. 
I M«tltek Ik* •Ifttftng to u« <l«ir- 
''Ifl thU tlmr. 
•Sw* 
__________ 
V'. I.«wr NH«I>II III Itftnfor ftIVI 
y \ n Cmi »f 
I iUU ir* at *». |(. 
(«1t • 
).14, « I'- fh.m .n.i Nmllt Muriml 
• «> fr -iu W «fthlnfli>a Mr |Vr- 
(jtu t* l.»«il«uf >»»< «vtl. 
M I Mr* I >ftii»rl llr*i««, Mr%. 
N Um «»»«l Mr* » | <*ktnner 
„t lit 'f r»l illrmlnl Hr». 
ft,.*'* |rv!«» 
| ■. |. M»h| thftt • *r*>tfT 
W KtU, 
«|h i«l fn« ISrtft l« llfttrrhlll. 
H,.. t trm »r*|k* ilfttf, i)M IrtllT 
r h. « %fl« rr ». hiuf thai 
__________ 
II M • II unii^l II«mI1q ar» at 
I',' i ftllr«l hrT» Kf iHr <tnalh of 
^ I if Mr ||«nll»'« «Mrr. <*r«. 
K II •*»'■* «»f lUn|»r •»* tlMibrf* 
I,. '•» I Ihr fUHrnl. 
|>) MnH'>«m »r» ih»i all t>>»* h. 
y .1 l "MftfcWjr an>l I li*U ICft««>w 
f'« a ih* M»» llftiikft" W«|. 
• U h*-ftrU I ift If | iNtfthrl uf 
i., .! fr«-«h |>ink bliMMWft. 
GOOD ADViCt 
«. • ■<• that Mjfi.ftl 
,.| Ua>m IVf* irv 
t»l wixhllul (IMimUanl 
r-1 
\ *ihrt i.f 'uii( (ftilulnl 
f> \ .«ur, H»llr»lr», »»l i>lkrf *init- 
1 » f-'wn I.-.1 
\ • \<'k •h*l U kiMiaa ii "TW 
*<" nmt in Kitiiijfloti Nful," 
f 'Ih | n( |i^t'hln| thr |#»ltVill 
iKt "H"<* t** lit* rrm- 
fwm ,t I rt • III i|r*tll»,lhr kMHlW f»- 
f II if|» f • lUnr 
jV .1*4 M«1 lMll. 
TilK (»\n»KI» ItKAKS. 
Th| S ,s O* ThI All*, m all 
Si (H TMt COUNTY 
I AST mi HMOS 
V ll* • imlR llim Irll IffT ru»«|r- 
* .« tli Mr. II 
«• «'• <>f »<•. In |")»l ho*hh 
»»m Inr «<mih( nun. IIU (illirr 
it* '• rt« I hirni*lu| »n<l tbr Uil 
• *••« hr ti»k thr •«lll | wit I Mil 
»■ thr |>i{ \i bifhl, ii Ik 
i>| t I put In in i|>|<piniMT, %» rr» «i< 
>1 <-»l thr ••■•■I* wah bni TV 
•rV r J >ll*|Mit> ha*« «rrr *rn( |ti 
|i...|..n, (ml *» rlar hi* 
K»« nr U ilrlir thr Turnrt 
M > M'* I'iihI (llikr. nf VutMim 
,\ f f. thr >iinimrf il (hr |>«r•»•!» 
M- J I lk»iiiH ihl i||» hii<> Irt 
f M J llrffi 11*1 I br Jf hllr 
Mwimlt Mh 
*iL«ONS MILLS 
W r.rkrr ha* t*«r» u>k at tin* IWr 
Iii M f «*n». 
\ t» im rain luewlat *n<| that 
;«ir« M Krn>l ilim trial «hnt 
•f Ur* «r* i»o«lrr * «t«-r 
I~-I it* hifhrti |a»tat y ii 
• I ;hrf than H haa fwra !*• 
f I »«eril tnr* aii-l I Ik- r*M«l hf> 
hr t»» !•«■« h »Mm< lr»| 
■ * r >n In lurtug tb» high »»• 
M |> »!itrtrum ml hi* Mh 
L i| th» \Mw4t |lr««.L 
v f thr arl(hl«>r« ihH at th» 
hn i»l h ir»*« lii 
lit' l» iw (nminlt. 
* it ib» mi hll«* kluwl Ik-uw 
• • I t «*-«!-• I, lo ><r l<u(hl ht 1.1#- 
• • h thrf* la»l Irrw 
STO*tHAM 
* * I • *>r* Ka* Bkunl to I Ik mill 
i! tt# f>»4 of l«<arr MiHrhnu 
I1 Kaa mmmI Im Ik* JSn* 
» »». it«| l.t Mr Fh»Wra. 
I> r aini |t«niM lu«* |>U<«<I «*r> 
'.f with Mr ll.riMt \ 
t I >* a tlaliU WU4; «»|'h»« 
•■II i:%» KIIW4I J| HartMt 
ilml aa<l I. II 
'-»< I t a 'urtrf thtip 
I *«iall atxl I <*. Ilitilrri arr 
» £ • !».- L f»r IlirlMl, 
■\<> I la taught 
v II i>- <1 | i<tr||, iihI la \a. )by 
m .. M m#|*%*u. 
v 1 •than lUnMl h * I a >rrt r»ar- 
• al» fr»»m falling tn a U*nl 
'•a a* la*t arrk. 
K I' tail «Wfclr<tl muit* 
> ••• I lallf 
*l'fti« U niaklug afTan<^ 
{«i|a I*«wirl«ii4ta to aoik la 
• M \lli.t. r an-1 p. O Rl«ai»»- 
*••11 r«rw ir.lrtiUl 
• liiflHt i* tUlllrig nrLathr* la 
Traa **«uli r« »lr iKit H nlurwlij. 
SI MHV 
I' •III h»%r lh» |niI|i aiwl all 
Ii* ar rifr h« rkvroUt ulgM >»f 
• »«*i 
♦ • f ll>an Mraraa n| thU loan 
• III « lw<l foot, lltr rrwlllt of a 
1i *~l a W-aer |<i. L ahllr »»a 
»• f«* llmr«»«»n 
* I *' irn* k« armllai «•# all tW »»«1 
i»|H. \Um|I all tbr ml»r« 
'w lug ilU|»«n| la thia 
* 11 
II M U nu.ug u|> with buaril- 
• hi <• ** U at aurk «•»» ih*- wight 
\ l>iur*tua. 
>|r« J * Ul»a lu«r goar to 
• tn fur a «h»«ct ikU. W. X.IWw 
'*» \1»| • J.u.v la tl»r null tahiU- tb* 
• •• 
RUM'OftD 
M Mtrtla U |t>lu( tu <rll Iff 
■t at *u« (*••». u» | 
V 
Mif» ><»iof l^itrll U *t»p|»iiitf 
»*• la '•••», al*w Mr*. NVali* «f 
M 
i* •!«!• rlrtr <>f |«f«. 
I « 'iir» ir* •unliif for tkr l.akr*; 
•tlH- iMl the Mtfllt. 
v 'II lUrkrr • lu« >wr« «w»l- 
» trr ii twfu»t4 U at bum* 
*«• 
M Mi>rar|| at* In towa Ihl* 
Hita ilati* hat hi* «*«tlirr rfr 
'• thr kn| 
'» f mu<l tad |M«*r tnvvllRf. 
MAATFOMO. 
f' ti«|a au«l r»latl*»-* of 
«.».mhlnl at KW )w**i«r «►• April 
* 'c«h •■•UimrT «f kb 
» :«> IIh- kippi i*h(|iW »»r» 
**"'"I »ith friHii in goki U^Me* 
utilr ytnuli Mr. Merrill »1- 
•• »K»t it *a* • |.r..rttaM»- tu«-»-t»ntf. 
M \IU»t la «|«H* alt k II* hurl 
• " • abort (lair a|u. IV Ihirtor 
W* I# • ill |ii«a i Itr u*r of Ihf «». 
it. r «.un>rv li t* f<«# to 
'I. .11 I .|m~ ikuf 
HOMTM WATtA'OftO 
I**!**'« lr% U of thi* |iUtv •!*•* 
*• '"»«l * Hi* Hint of rarrt.i. Nrla( 
'* !••*« »«*4r tbrv paki quit* • ttm U» 
"' ^ ^ I'f^him, akl mow thry bw 
•» irwinl thr < hwrvh «»l |»it •»» 
lrM-rw iq tbr pulpit *i*l f»IWjr. 
1 *' Mr|i6M| IJ*tuC«t«4l uf I iMMnlk- 
* u t*» «i|plf hrrr fur Ibf IXMIIUUC 
IV |.ir«>»a|» ia Mil tiriclMraMi up 
• •& au l paint. 
kl*Mi«o ftbwUr. fon»rrl* of lhi» 
hwt Umriai w «llh i *1**1 
»Uh. 
"
*ra *.««. *..«fcrr ia r**» U« • f-* 
t« NoaatlkaaHta to ft*H frW«tl* 
**•' r»i«ti»ra. 
'P"Ct*m»« bar* takM <|aitr t Urf» 
fnNB< ru»kMi Ul»rf 
,\ «mr txxiwpueilret vm IW ■»t «M f^oaai* u» mlth A 
**■ •»» 'iwckW bittii 
WIST PAIU& 
IV Mntui«rii| i<naMRjr ahut 
«l«>wn ViHkUr In h»*f lh» hiJlrr (win). 
I"hl« KHM|M»«|r Imv* )u»t ihr 
• •rilrf fur th» *r» M»lr IliWir thalra. 
K. H lllla Im< Iitalnrtnl In b«IM • 
M«rjr iml half hn««r fur Mrt. John Itkt- 
l«m •»« MrvH and ha* mat- 
innxfil 
Kalra A |V«m ir* laving 
ihr hct*h fiHuwIallaMi f«r Ihr arw |Ulr« 
Mr. » <M»k «*f >««iih |*arla U to 
•u|wrtitt*>u<| ilir «*r)>rui«-r work. 
w. H. |°arkrr, i|nl f«»r Ihr Mutual 
IU im Ai IniurkiKv I of Nca 
J'fwy, lui toca la thla |iL«v a fr» «U) • 
lltr |»««| *rrk 
Mr. Wm |h»«, CnlMor nf 
lVrtlat*t, waa la lkl> pltr* Thura»lajr. 
Ttorr a a* a g»»«xl iitrmUx'* at *a«*h 
of lira r. A. llaTtlro'* iMiim 
• iolN ItuV U <MH> uf Ihr nmat 
flow rutting IhmmI |Vui|>Ur* hnl|M In 
iiHitlj; It haa l<)| mnnlM>r«, 
IV Mloaliif I'dkvr* arrr ImuIImI laat 
lhiir*U« fimlac fur lK» manlag i|«ar- 
If ht II. K. \i.<lrvaa, l.«x|gr |h>|>ul« : 
a r»>w. i t 
t r k»»-taJi. r i T 
iMk Jkliw*. V T 
t X I Ukt*. Oinan 
• M«a % i»Un 
N N U*M, I «r«««*n 
Hmk* Immm Tim* 
Vr%. I l> uiirti. Ur 
► r%»4 Rm|, 
» MM *«M. l» * 
MiaoW i.upI 
r>%*4 Hitfjf. vmImI 
Mr. » J T 
\ i|«p*II<hi l« in to i|lamaa*«| at ihr 
»»\l m<rllR|. 
IV «»r»tnrln K*lhrr will I* *ung In tto 
IU|4l*t ihuriti Hnlnrolat rarntng h* 
I Ik- I ti»ral Nu lrlif lulilnl hf Ihr Hmilll 
l*ari« MiV i^urlHIr, l"hatrr, I •■•k, 
Briff uimI llall. AAhInImi $i rrnla. 
iklklmi salrr 1) tear*. lOwla. I'w 
Mrixr* at 7 :*>. Ilr «ui» an<l to |.r^«rnl 
If i<H4 «Uh l*> to»r t«««l ila(ln(. 
\t tto annual marling uf ihr iJImirt 
\*«nUtk>n Ihr fit||iialn| offlttri wrrv 
» h«i«ra 3 
• L I ailK Tw^ai 
4>,.M \ lr» I'MllH 
Mi- J M >»»»» a»« r»l»r» 
a * ISOm. Twaowr 
IV i>Ul ta»ar«l nf |m«lrra arf» rr- 
'hlnl aa ith Ihr r%t<r|>li<>u nf I II. 
ah» U aaa< V ( IVrlum 
«aa rjntnl |n takr hU |4arr. 
CAST BITMCL. 
•». h>«Uniam> u< a»l VinkUr, Mn IJth. 
HoraWbrrkr t~m<b~ in I»latrir1 
SI lUMQlMtQfVMr III I»»•«r1.1 \.» 
I", atfl VI •< \|ii In IHatrVl 
\o JW 
V M. lUtn •i.triml May I-Vtli f»r 
BthW fiihi Hilar* 
Kll -•»»«! «|m-dI a fr» lUi* at 
l**ria. 
J«»k« Monmnrll takm 
Ul iNi ih> nn<| an l aai kln<lljr nrnl (or 
• I / W It»f1 Irft '• 
II* ilrakK-r, N»nh M«r, U imh 
Uuk> hn| a»l nwli fi*r rnnrikmi. 
\ Urfv ir»» ot rt»rr •lrt«*ar« 
thU a|«« M*\ 1Mb. 
I* l*«l »rrk • llrm* |ilr«M r*«il \ W 
» thrft«l|fr »i*| alfr a Ul ha»c ilurf I>f 
ft. Katra' *ina tbr oHMinf >r»f. 
SOHTh tUCKFULO 
IV art •ntVf I* nu«lii| thr farm- 
rr% tu tar »rf | l*|r al»4t tMr i|itln| 
aalt. 
"»|iria^ |>ijja »r» •jultr |i|rait la .»ar «W 
riaKr. 
\1rU-M I 4frar la Mlrf, m» tu hr mit at 
thU arklnf. 
J \ W »rrwi h»a '»»n unt<>ri«- 
nir In raUlag «-<ulta It !• •|>rla(. Ila* 
l»>»t taw. 
\<l<llr ll» »l«l la »a ibr airk Hat, hr- 
intf aMe In KHillattr hrf a- Ik hi I I ti I« arrk 
•> l» ^atlkm «li t Khaa M »ik hat** 
Wa Ct»l«< thrlr h«IMInfa aura nut 
••I paint. 
Il» «|.| llmtlirra hatr thrlr mill- 
ar«| «l«4il «l#ar »l lurntwf. 
Urk Min| of "»naiiirf hi* t»*n at 
aork i>i I V W ifira'a h«iiUllti£a thU 
•prta| 
WIST PIRU. 
M -- I I I >i krr hi* rrturiK-l mlth a 
III. r» «|,| f4r», , (J.-.J. 
11 |||> ur« <tl I. 
hrr»- I* thr |»la* r. 
• 41 ► r li «t ! Ilnfff* li*-r*\ .(ill an- 
I'»M • :I!»- |(I| tlrrr batr Sr. n no 
»rtiMi< 
I». ► -r I | |« Vnilaf «tii< li 
• •• lnak**l lr r» l"f JuHr tit* l«r« nm- 
N"l «M>i •ill »* t h«rtf*>|. 
Mi* K. • • W «lkrr l< iii'ifr imnfort- 
jM«* although ih4 .nil u| iUn{rr. 
MILTON PLANTATION 
I'Mn'i J • k Kr»»«l 111A1 him*rlf •*>n»r- 
»lnl -I'M' l«.t M<iulai m<irtiln( 
> 
\n '. In lln »»i, !►«•» thai ntru 
<ahi<h««* n|i a aaml»r Ia< tim hlfh 
tan w r> H* »£..» <«omdiwr« rarl* J»ltlit- 
• J nam f • »* • •••iiH-ililnjf likr IIk* *»«>rin 
UmI inalnl mil railt In Ihr inorn- 
i \t'il «l111 It l« tint «t»|i| for %r£«-ta- 
ti M li» gr>»% %rr% rt|»Mh \ 'x«k»ar«l 
•|>ni>i{ naH|»m| <a It U tltr U»l. 
M rr m mujc. t««4»t*»«C • »rlUii£ I. 
M «*• *i |. !».•• «*!•!» <1 -imU IU--1 «t \ 
K III k*'. »t» I Hlllliiu Jni«ua ha* 
Mi<ln| imi to I(h> Mii« Im II f • ran »m IU 
•trraui llr !»•• IrH tin- mill f«»r a 
I liuron till <>f tbf«Mt tmulilr ami 
C to f inning tlurk* httli I* 
run- 
lila| Ihr rufliir In ItU iImtRit. 
J»m••• l»a»N li«• Miitl lit* f inu oa Ihr 
lull l>i J«r*i| l~t|>him ata<I bought thr 
J • »aHI *b*»f» \|r * will amir In* 
f unlit la II ««rr|illl. M *** ahrrr In- «n<l 
In* hmthrr l.iu*rt ••« n a *Uktl in iiw- 
pMt. 
• Ufa.* J*« k*<>n In* l«iii|M tlir ).m 
rfi *>«r|| *t«n l au*l mill miii|i)r ll at 
lluM*h J H k«Hi arrU»| l».»u>«- U*l 
«rrk atfcl U »4IM alul 'Hit of brail h 
^taniii. John llr i ant aia hrrr a(4ln 
<•11 Ihj• IU** •*, ami rr|n»n« thr falUll} Wt-ll 
l>Wa*nl »lth thrtr item hmar In I'trr- 
|«*1. 4lllnNI(h hr |>rrfrr« thr 
i>l>l hoiiir 
•trail. Ma Mt* thr IUU<I llirfr In 
thr 
•firing U •lm|tly lr«rft»l, lrlu| nothing 
lr*« UtaitcUt tn«»rtar, ami athrn ilrtril 
on our'a i-lothr* It *ll< k* like a hmthrr. 
\|r. V l» llriant lu* l**n intolliiwl 
to 
In f IwiI thr UHwt of thr limr by a»« kin-** 
•Iimt lllo«|ii( ihrrr. 
limutli Ihr Manu llrnthrr* nivlinl 
an «»r>lrr fur a l«»t <*f |mII hau<ll**a, or hall 
• im**|«, a* Ibrr arviallnl In Ihr o»«nn»rr- 
ul aarl4, «iximi|iaiilnl hjr a «ani|>lr to 
•Ito* lit* foiiu anil *l/r w anlnl. ll 
at« 
lirttlrl In tin i-riitrr an<l ronraml 
raili 
aai luttanl ttir rn*l*, lima minlrlng 
tlarvv mhMI knltra fur tnrniuff tfM 
out. Iltili>( nrarr nunufa«-turr*l ant* 
thiu^ % *it 11 likr ll thr J bail 
nothing In 
tlir mill Kiili ahli b lu <i*> thr aurk, bnl 
Utlki r * i* nrtrr ikfrtlnl lu tltr 
ma- 
luitr riMHn, jual aa t.rn. tiraut BMV 
»»• 
on Ihr ll tit Ir drill. Taking thr raw 
ill» 
trrial hr mmui bail (Ik *trrl platnl knlir* 
rr nit, anil thr htmllr* 
mrni !»<«« to 
nulti|ily ra|>iillt, ilu|illi'atln| Ihr a.mi|>lr 
In *irr aiwl g* nrral form. I Kit 
far r\.*U 
ling It In |"*iul of ItnUh. That'a In/r- 
aaitr^^ 
" mi t»l Mrrrlll la iK.iii,; xitu*- ia»|~lr- 
Irr «i>r|i u|i tUlri ai*l<lu»u 
K^ln fur 
\<|. r Jttk-'ia. Mr. Mrrrlll 
« a* *rrt<Mia- 
lr in Ibr ariu lu (l*r 
lullir <>f 
W lii, ln »irr, fw « hit-It atvi.lful 
I'nclr 
#» |*r m»<ith. Ilf lu* 
i*arto-1 hi* • llr au<l f«Hir (ilUrru, 
onr 
•Uti/hlrr "ul» iki* lltlii£. 
Mr. M. 
•• alt frrt I »<■ Iih Ik-« In high!, 
whiW* 
hi* ttlfr la llr |>rimr of ■DNualmikt 
kmiM ImUh-t ju*t ifiriilt-iau |«>ua«l* 
Uhilr «rlti*c Ihi* «r l««»k iniI 
uf tlr 
• Iwhia, »> n»*« IIk r»»<l, and 
*er Jrftrr- 
*un Ja<k»»n iluiaf ixne grafting; whilr 
in** rtliif lit# « U>ii* *r rau 4lnt«'*l lm«|- 
in* IIh* <>Ui (rnthmR I* aiouhr rrjiral- 
iug i«» him** If llr 
w«»r<l* uf Hriikl, 
alightlt ihiufltif I If in 
lu *uil lirta1- 
cmn: 
"Wk*l |i«fl •» i« Uta affk 
(rr»' 
" 
BNOWNFIELO. 
Mra. Imrfia, ag*«l itrarlj iilurij 
»rar*. 
ilM h^Uy inomluf il lha 
borne uf 
hrr jcraii'i.lauifliirr. Mr*. Ktjvin 
Ui<- 
I.urn*. Kuix-ral *er»iora 
at lh*> bouar. 
Thr ial<**t la imr 
r«»a«l nu- 
rkiaa. 
W IIIUw S|irlaf ha* l«»*t !•<» jraarllaifi, 
|ii|x>ani bi miu| UmI(4III. 
Mat hall at town hall TlM 
radar »*ra. 
In( ii| llda awk. J|ja»br*trr'i 
iHrhr#- 
tr» «UI furniah th# mu*U 
I>t ||. Kaimotia 
««ill aoon U»a«r 
llruwnfklit. llr |»»« to Klttrcjr 
I'uiut. 
fRVIBURO CINTHl. 
Mi** Martha i'arHnftoa, ajfrd 74, 
ilM 
trry aaddmlv Tliuradaj 
morning. Th* 
la*l uf intM hil-irru. 
Ihr dial rift a* liuul la UH|bl bjr 
(irrt- 
r»> M «..mld uf lllram. 
IV Jfrat.tfvr* haw • 
daara at I Kid 
IVIknaa7 llail. Knehurg Oalr*. 
rha> *|>ria( la my LaU la 
thU Mrikw. 
Ijad la art. 
I ttli* in ao* Jrivfa lo paaturr 
lo gH 
(Mr ova II v lag, Lha IXh. 
Met mj plaanf la tMa hKImm jm. 
FRVIBURQ. 
Thr Tcapwur* AmocUiIoh hrltl Ita 
annual cu«r*rt at Hm I iHtfrwalloMl 
thurvh >Mo»la* earning, May lUh, with 
titflif and mltattooa bjr thr rhIMrrn 
ami ihIkh ami a|»|m>|»riatr muak- by a 
wkl «holr. 
MWa Hmtb* Izmir la t««t*lilag at Ka«t 
Oniwajr ami hoanla it humr. 
MUa Km ma 11 111 cam* hark fnmi < a»- 
Mar *• tnr* ahr haa hwn attending tbf 
Normal "v Ihm»1 llila wrrli ami *111 tr««h 
In (h» IUWt ItiMrld. 
Mr*. I >r. miu«w haa rrtunwl from a 
•hort vlalt to Cortland. 
I'ml >|>rtng la to he at the M'MIMan 
North CiHiaajr, il«r1n( tin* aum- 
Wrt, 
Ml" l.l«n Saw vrr haa (iw to hrr 
um-lr'*, Mr.tiiWi, In lUnlrtt. 
A Mr. ItMl.wi haa laKifht the Jr(f 
l#a|a Ikh|m> on Mifofd Htrvrt fnmi 
aklih Kdwanl WmImi niotrd mmr 
»rrV« ■(*> tu I»r. «»«>nl«>n « on Mi'N'ral 
Mrwt. 
The Kinjf'a hauchtrraaml hlng'a >«»iia 
w III git•* ail rnlrlialnmrnt ne*t Frkiar 
earning for thr Iv-iirflt of tin- Irwh air 
(«»l. 
l°re|»aratlona arr mulr h)r It* 
• I„ f*. for an entertainment thr 
follow in* 
ALBANY 
Mra *»arah \ Marshall, who h«a (»*ii 
• I. k •rtt-nl «nk< |«lt a»|i|i|rn« 
I*. *ri \rr% |» ii«'full%, ihr rlrarnth ln*t. 
\*»>l 7"» ir*r* ami * Mr« 
M U»lwH'« llU at,a IVI itlril rlrtt'it Vf»r« »C» 
!•*•«lug hrr *111*11 farm with In- 
lumlini"■+■ lit (imm| mtnafiiiMiit ahr 
ha* rrmnmd Ihr ln>-nmt>ran«**, lni|»n»\- 
• «l an<l In rr**n| ilir ulur «»f Ihr farm. 
H Ini «lll *at llitt fanning il«***n'l |«ay?l 
**hr ha« In-n * nftilir ntnlrl'Hiltir •«» thr 
fuml* of tItr I'onfrrfalbinal rhun h of 
whWh «hr aaa a »orthv an<l u*rfnl 
iwbw. Hhr Irattr* lit m<>«irn hrr loa* 
manv frVi*l*, nor a|*irr an-l tarn ilaufh 
lrr» UMh »f «h<Hii »r» mirrtfit «n<l arrll 
•dlW. I"hr rlilrr Him In thr hoai*r 
with hrr mothrr an<! klnllv iir*<l for 
hrr during lirr Uat alrkitraa. lirr funrr- 
•I aaa attrn<lri| hri U'ifr numt«rr of 
fHrwIaanlrrUlltn. IIm I» IV. I Ian1r 
■ if llrthrl oflli latnl 
Mra. |*h**lw \lklii*»n»f "»an Kranclam, 
I'll., la In town l«* a|irn<l Ihr aiimmrr. 
sl'r haa »-«rn In California nrarlv thirl* 
irari and lu< arruml «|ultr an amount 
• •f irlkia i!u«l fur ahlrh thai «*talr I* 
f • »ii»n| «l# aa< « nallirof \ll»anv an-l 
now own a lb* <>l«l h«»nar*tra<l of hrr fa- 
Itirr lh« lair John t'ummlnff* abr, 
kli*l!» glrr* thr u*r of Ihr farm ainl a ; 
(•mh| aloa k of catllr taa lirr hnrthrr an.l 
wlfr ai»<l I»rr •frj. mothrr, an-l ahr <|oit'l 
hr«|uir |o |Mit In a maw* nthri 
In(« whrn nnxM and hlrr* a man for 
Ihrm hT Ihr a*«aon. Tllla |a ijullr #l«<r 
for tin hi In o|i| af a* thrr arr ijultr In- 
firm. Ihr hn»thrr 7ft intra anil atrj» rnolh- 
rr *7. 
MWa \nna h • uminlng* an! Mra \n- 
lU-i'ulillrillWf tlHrf, Mr* 
N ill Xwai rIh hM t»»o I 
•tangrr»»ti*|* *U k IniI |*M<mr Mlrr now. 
Mn. tit..r(r t timtulnffa, of lllrmlng 
ham. < «HR., ha* *l*ltr»| hi* molhrr. Mra. 
«harlotlr *» I'uiuming* 
Mr* r ••• r ..f |'r-.» l-lrnrr. It. I 
*l«-ti<||tif a frw arrka aa It la h» t falhrr, 
Jv*lkt> \*i>lnwall. 
W K. Whwlrr haa Iwn il«ltln| lila 
f»ll»rr an«l hnithrr at %Hrth I'arta. 
Mr. Klt>rl(lfr I Whiting, a *tn<lrnt it 
lti|r« Thr*i|ogl« 41 **rmllianr, will au|»|i|* 
IItr \|t*ani hur, h thla aiimmrr. hrgln- 
nlng Ihr |«th lt»-1 
Hi (IRON 
lj»«t "qtnln l!r*. Mr. Ij»nnr» of 
IKu- kfl-M i»rra«Vd Vrr In thf iflrriKNin 
f«»r l>» Mr. Ilardrn. «h» »<« In Jrflrr- 
tM. 
IV*da* »-»riiln{ l*rof. Haiti* of i »||it 
I nl%rr«llt <»»!■ * rr».|ln»; In tV i-t*a|wd 
• Itl. lima* ju*iIv i|i|>rr< lil«l hjr th"*«* 
ywiwl 
II. M « u«hmta U In W»imlllf «l*lt- 
r.Mn \ M Rlrkuina 
l'.rnr*» Manruul ami Kd likxrr lutr 
f«rrn to IHtlVId (bit wrek. 
TV kIhkiI In IMMrt<i N<> 2 tauflit kj 
Mi** (irtiv ll<ini|Mi« oliwttnl \rt»>r 
I»m St irtilnf o«il lrr« anl plant* aivl 
• Varlnf mi* immul IV acbuol Ihhi*» 
Wr«|»h all tIk* « htmli In »••*» u«»ul I 
prod! h» ihrtr r\atu|»V. 
Ml** ItalVf ln« tn.l Itrr hmiM" paln'rt 
M»rtha l*ralt t«*«k a *h«»rl ri>l» W'«|. 
itr«|«r. *»h*» |« trr« Nit It I* j 
taon Irrful that ■tf It** ^"oarr**! n> far 
a* to lr up afain. I»r. I^mhim hi* 
thr <**•» hla rloarat altrulkm llt'l 
ho t«*n mi lUiiTofnl, 
IV grmlte for tV nra htilldUiff I* 
Vin< h«n'*d IliU arrk. IV rain* 
*»»»lVr r*»t »rd* tV a»rk wMnralul hut 
It m»kr* gr»»* 
I»r l>»nh)in h*< li<Hi(lit tV r*n*nt»r 
*h«»p fornn-rlv » u|>k<l hr Mr. Illram 
lltrrota* an-1 wllltakr It down an I mtV 
• atahV • >f It. C< 
BRYANT'S PONO! 
" I ( •»!•■. no r« haul at V»rtli W mi |. 
•I'* k. *111 *<ll hi* at *u> tl<>n M »i 
I?. II" Intrnla |o,atln«c In ain»th«-r 
Mat*. 
Mr*. I.tilla Kankln la «l*ltln£ In l.aw- 
rriK», Mao, 
I. T. vnrnt liaa pMH1 to Top*htm 
anrk for IV •nnuii«-r. 
Mr. W <Itrr II. <«mall ha* a fin* *u< k- 
In* roll alrr.1 Ik Vlrtuf l'at« Vn dam hr 
llntrft lUmiirf. Il«- h »* rrfii*** I a C««»l 
aunt for It. 
He in tin aii * ft hroke In IV mill IliU 
• r<*k cau*ln< ijultr a drlar. 
\ m "Mummi*-' n •" 0 v i:. 
kau w> ur»«| IV «rrili« of liri.l harle* 
\. Il«i>lrn, of Auhurn, todHUrr tV 
iii'>rial *.l'lrv»* «m> Mat >th. IVi*t- 
rrvlw* art- to V l» l<| at ISuntford I'olnt 
at !•) oY|.» k a. m. IV l"*»*t ju»t or- 
gtnl/r*| at Kuuifoftl h»»r atxr|itnl an 
in%ifati»'ti to aa*i*t. Mm Mm CmUh 
Itrllrf t <ir|>* nmnn1r<| with l'«»*t 
\n luiititliia hia al**> l«*n rttrmbsl to 
I tutu ford t.rmfi', I*. of II., to takr |*.irt 
In tV «rii<<-*. aula *-* »r> 11 * I Invitation 
la gh**n to all fiVn.la of tV m**n, *h«> 
In tV Ifiir i>f ii...|..» frwly *a»r tVIr 
lla• * fi»r tV natlon'a food, to prr~-nt 
and aaa|*t In <|oln( I Vm honor. 
.1 I.. Ib>* kin. i '>111111 indrr. 
NORTH-WEST BETHEL 
lr»a \ ••rrlll ha* lw*n *l< k f«»r ■ num- 
t«rr of ill! •. 
Ki|«si that "John** mill "j«oiir a I a I* of 
• rath** on iMir |««»r V»d* If tar darr to 
hm uiMi a Imrw, hut «**• Mta llun It «rt 
l**tt driving a fW looking «*nr I * *t Wt*rk, 
a MoimI hit talth hi a* k |M>lnt«. I»i hand* 
high, Wrltfha tn-twrrn II and llllltllml, 
•• »»•»• »»-ar* old. all *ound aud kind. Mr. 
It hi* V*-n o(T«'rts| f |v*t, hut aa\« hi* 
irk* l« 
Mra. Idi/h* IVnVr la go|n< to INirt- 
land aoon. 
Mi** l'l"*«lr Tulti VII la traidilng In 
IHatrlft N'o. 5 and Ml** Huhjr Mark III 
IH*trfc-t Xo. TK 
llutlur** ru*hlu|f at lliMiiratrad Farm. 
CAST BROWNFICLD 
fV» rir« V art at Mr*. Htlrkiwjr'a on 
I 1! It 
J. t n|l»v and V. I.. I»rr* arr pa I tiling 
tln-lr Im>u«»-«. IIh-v »111 ItNtk rtiifly In 
n*-» tlrr*****. 
I.. It <illr« luta JC'"*-! pr«m»c1 for 
tin* »«iinilhni of tior for thl* part 
of ihr ilUtrkl. 
"Wrt M»* will m«ki> hay.** 
Ml" Janr In* lirrii (Ullnl by 
i«»u«iii« fn>iu l'ort*iuoulh. 
|j**t «a« w«-l(blnjr uork at tlx* 
lawt uim, DlTT *bo*||J l»««t Illir if- 
l«*« tf»I M*y(<mrr »rrk, though tin-null* 
lu\i* brrn inorr bulky tli.tii hrary. 
ROXBURV 
Jihk* IrWIi an«l brother uf IVru arr 
hrlping Mr. W'rrkt (Mil In hi* «-r«*|>« with 
a pair of ltor«r«. 
Mr. Wcrk* ha* *o|<| hi* fat o&ru to W. 
W Hall. 
S. M. I^x'kr lit* *o|i| hi* Wllke* Ally 
to Kml hmpp of Htrua. >lw «u tin* 
ImI colt of hrr arr In town. 
IV It* l**t wInter lujurr.1 the (no 
»ery mm h l»ut the frujuetil rain* arr 
<h«luj( mn< h to help It. 
Manr |—arr «Ultln| ihf Byron 
rtl.l Br Ida. 
It. A. (tauimou wa* In town thU arvk 
IV err* of Frenchmen number about 
irtrntj-llrr cutting poplar on th« «f*t 
iklr. 
NORWAY LAKt. 
J. L I'artrfclge lui beeo «julte alck 
•fain thla work. 
Ilarry Wood 1* drlt lug the team for 
Cartrldc A Itanforth. 
Mr*. S. A. Stevena ha* ban quit* aUk 
thla week. 
S. A. M«-*fo* ha a twv« making • aur* 
%ey of the mill property at Stwp Falla, 
Norway, ami making plana of lb* aame. 
Kmrr»on Kllcon and J. V. Bradbury 
Kau bm baalkilnc • »Ww wlra torn b» 
twMBUwIrlHi 
CANTON. 
Mr. Ntwtll I Him U quit* daug*>rnu*l) 
•Irk. 
Mr*. Abltlr (lml<Unt, who hu l«*n 
th* winter In MlnnrapolU, rr- 
lurtMt! boat* Friday. 
TV« l« In l» i itn ilijrt' uniting of 
thr ( a lit on Driving l*>rk Aaaorlatlon 
Ihf Ural of n»it Month. 
IIv mUUk* It «u reported thai ||pt. 
J. M. Umr w<mld »<|t|rr«« llodge |Sm< 
tm Mwonil bar, Iwi It now iMmri 
tint John N. IrNh, of l( um ford. will In* 
thr »|«kfr on llut da jr. 
HIRAM. 
(hi Mir lith. that I'ltrnkal lln»wn, at* 
alaled hr Mr. Hammond and MU* llrag- 
ilon, rnirftilnnl our fun loving |N>ople 
with the moat Hh •putting lot of *oiig« 
and "Imki" ever hrnhl In lllram. 
AlhVui Mouh.ui hat returned from 
Hut ton, where he han atlrmUil it'hml 
tin- |iaM wlntrr. 
Mr. rtatnuel |„ (lemon* lo«t a hor«e 
rw»nll) hjr illtwor. 
Our people are well iilmwl with the 
i|i|««niiHv ami puhllr mUMratlou* of 
ll«. Mr. lUili lllfr, tlr Mr4lnN||t| rltrf}-• 
mmi. 
MIm tVlunk Wallace U teaching In the 
Spring illMiltl with her usual kimhI *u«^ 
Mr. I«aa«* S. I^iwrll an<l Mr. Kll C. 
tiould hate returned fr«»m their job# of 
<-ar|*nter work at Jackson, X. II. 
(imrfr W. IUIiIiImi bought tit** la* 
f n ti. I leuion* farm. 
CAST WAT! Ml OKI) 
Mrrl* ll**kr|| lu< lirm £r»ntm| ■ |wn- 
•Ion. 
AlliWii Itiick, o| Norway |j»k«\ lit* 
l"«rn erafllii/ for <\ II. l|i«lf<loa; Irving 
llulrhltiMMi fur L M Hau<l«-r*on. 
K<l*«r<l llllton ami wlfr »rr Utl on 
Ihelr f«rm. 
Ilrrt Kmrrr, »lfr aol lUufhlrr, of 
North \t»ln<ton, M • •*., an-1 Mr*. <»mr<r 
ir.*.k»r, "f Norwat, •!-i.i *»tni.ln it 
.1 \\ V ! I' 
Mr*. Prfclr l« it Norway a f> » <l*» *. 
Mr« Klnirr lltCK' O of 
Norwat, an* •ih'ikIIiix lln- nwk »t I" N 
llatktll*. 
PiRU. 
W |l*»tl *1111111*11 It** >»Mt<lit llir llolh 
rrt« «Uml iml m««*r»l Into It. ami I* lui 
Ukm til* l«r» l»m>». 
Km***! Au«lln lui rMurnr.1 in 11. Itron 
to iIIpihI lh* •umtnrr Irrm of •« hool. 
I.v% Mr. I»>tiir of • 4f»t«>n iiriw Iml at 
iIh1 nn^Hliijt Ih»mw on llir I lilt. 
Hi Im»>I it- *i| In tlUlrk < No. J on 
llir :»ih, u»l<r lIf lu*tru<ilon of Ml** 
Qui i I • •! DtiM4 
l#«l* Itur/w. lit* ImnicIiI Mm a *lram 
rnftnr, >i lt«>rw |»t«rr, to rarrjr ui» In 
Mli*»rU In < «r1h«fr. |fr lm Un<l»| It 
•l l>. W Knlfbl'fc 
MEXICO 
llrfnr* thl* niflimnntrtlliHi will rr*.}, 
the of I Ik- |hm.Hf4l IU-«r<-r* • *»• I 
riiiiiiiifr* I»i *« • will tw at IIhmI -I 
I .IN 
K<laanl riuium<r. of t.lilmn, alth 
frtrrxl* from Hrooklrn, V» ^ ork, an«l 
* i«iin| lltr |iImt (tit* »ffk 
ahlle taking i rllr through * lit* aevtlon 
of the tn<lM«nt((ln Vtlkr. 
I»n>rtr It |U «rrr, Waller I'liiwmrr 
au<l alf. I'.U I Mn|f lr % all.| MMll 
men *rrr liere, |o *i| iK<tiln( of 
||m* f»i1 tK«t not mmr !•••• ttun furl* 
iimmarrial ftlloaa a err here. W'llT' 
what a .trl»r of tl».»*r .ti»|«« there I*J 
lllll. Iltrl«>*. KMIon. I'narrt. Itirk 
t'attvr, I'unta, tllr*, \|»cw, Itroan, 11 tt- 
•Irrfti. W alker, I'af**. Ilath«aay, < hm»- 
Nrrlaln, Nnrr»-I mmr the lt*l 
U-(• t uKl|«rt M» M«ii» la( nrat." 
si t >,k » 
.tl |i«r||rt liaa taken I'mlff A Mar- 
lile'a I a *1 alntef'a rut of ajinii'e fur |{nc- 
.if.t iKit of <*M|fi ItWer, an l with it what 
k>(t "hiilrt It«<l In trlaer lw|o* John 
llrr»t'a tliat lie «aa unable to grt out taal 
J waf. 
J*. A. Ilit*l lti< taken Marshall A |Mnl- 
Iri'a |«ai tear* rut of |»<|«lar Into the 
J"hu lter«| haa Itkrn llf Itoitnjrr 
I'-'ii t «fi t Kill* Kt»« f i«'|>Ur into ||h \» 
<lr«Miii((ln ainl ahti lit* rrr* I* now on 
W r|.| |NmmI an t W rliir« Kl»rr. 
I»ullr» >1 «r*liall hate Imn lr*-»l* of 
it>r<la of |Mt|ihr |»lln| along tin- t»«nk« 
an I <«l4|»lea In* * large |.•» thai will In* 
ilrttru later, 
Helena I'ark aim haa atten<|e t action) 
thl« a|>rtn( at Kaat "»uniner lit* returned 
hniw, 
Albert l». I'ark *|«rnt a little linn- Ifp- 
laat aerk. 
One Nari from Karmincloii la here 
alth a |>tH4«»gra|'h a* loon. 
11k- MrtU-o I ntoii • hurt h ^x Vljr rr- 
relant a rh*s k for fl'i frmn Il**nr a I» 
lll«n<htr<l, Rm|., ahi formerly re*l.|e| 
here. 
\rt«>r l»ir the jro.inl* aroun I our 
< hurrh * rrr "N-autlth-l an l »<h»rne-l" 
to aaMNHhlAff of all rlteut. Wf profM>*e 
to luir < formal >hurrh (le«ll«*all"n In 
June. 
||oara It. WhltmtU la at tltr -farm till* 
>e«r. 
lU-n Virgin lake* hi* |>li«r alth Ute 
•••fcjuare.** 
ttmllifr Itroan mu*t not. nrn lm- 
fclWajlji Mli a «»«»r Uumf -j I 
Tall* o>fr«-.|«.n-l> iit II** la • rounf on** 
uoa t»ut a ill, allliout <|ouM, gn>a to It, 
ait'l at la*t h*> a* (ixnI a* I Ik lr«|. 
Ilirre haa lireu a large mi lil«er of 
l»U*|iel* of |hi(Alttra ao|i| In till* aevtlon at 
(irh-ea ranging fnun >Vi in GZ rvttta. 
SOUTH BUCKFltlD 
In |i«*«lng iwrf I Ik- Intmetilnf Mil* 
Imhi ^»miI|i i<> 1.4*1 lint kft*-|<| uu*> grt« a 
gllui|>*r of |>rrh4|i« a of llw a«l 
j4*-ent lu»n«. Iii going lu llr Ka*l U*l 
HaliHatli »r limk Julti* In nlwrnr ttllUh 
town «u I In- tuniMf utie fur I Ik- U*t 
MN Mill l'i»*r*<>ii Mill lu htflSMMI 
•">1 etitlllrtl t«i lltr iloiiMful honor. 
II• (niH • \Ult l«» ll^ftirrt H RmMTH 
In fin* the i»r»*«eM m*k fur lli«* jmr- 
!«••«*• tif nt*klng a |» r«>inl rumination 
of til* farm stork. llafWVl »n<l Ml ••* I 
I wiiml *lfr *rrr horn ami bml In llm k- 
rt» M ami i-on**>|U«*ntlr irr hM m-ighl«>r« 
■ il l fikii l* « Im-hi It U al*at• a |i|e*aure 
In iikt(. Ilrrlwrt u»»n« ar*l <N^ n|.ir« th« 
i ktrfM Mi-rrlll farm near Ml lllll, * 
luge ami ynAMHv farm rutting '<•» | 
Ion* uf htyoi inore vnrlr with ample 
l>«*iurf« arvl largr *nl •uh«t«ntlil f «rtn 
f>ull<llng* Herbert, although a young 
iiiiii, fornml lamlaM** liilrnlton m*v- 
rral tear* *ln •*• uf |ir<*lurln| unlv tin- 
U-«| uf itmk. Tlir tlr*t lu tie r\hlhlte<l 
»a< thr ili'inr-iilil atalllon, lllark 
Kolfe, bjr Yminf II«»If*-. a half hmllifr 
• •f tie* *<<rl«| MtVMi JMml 1:11 1-4. 
Till* *l.i 11 Inn U In prime cumlltlon ami I* 
|im«lii( • terjr |Hi|MiUr ami •uii-e«*ful 
• Irr, lit*lug »«*n«l nnn-* l«*t ** 
Ill* |ffl arr g<»»l •!/»•, color, flu*- atyle 
ami well iirofiortlone»|, with lit** l<i-«l uf 
fprt ami IIiiiIm*. like the alrr, lllark llolfe. 
'11m* wit nat liar N>Im>ii. a *lml rolt 
fualetl I lit* 1*1 ilar of Juim1, Vi, aire Xel- 
•on, ilam H«i» ll., hr llnar'i ItWmirk. 
liar >>l*un «lan<l« II Imu<I« and weigh* 
T««» |«Mlt»W, afl'l ll I* Ulilv |U Im- MflJ til lr 
admiral. It i* milt by the lw*t i»n»ren|« 
lng that a colt of •iu Ii nirrlt can !*• iir»>- 
duced. Ill* «>* nrr rrfu«rd fii«> fur him 
at tin- Otford Countr fair when ImiI 
four month* old. II* W a line *te|iper 
a if I barring arrMrtti mu*t lu»r a brtl- 
h nit future tirfnrr him. Ilrrlirrt bred 
a wrood mil aftrr Ne|*on In *W» fnuu 
I Ik* Thurlow mare, a famou* [urrr. 
'lid* W a *tud roll of great proml*e !««• 
lug fixlnl lu Vptmilirr of la*t roar. A 
h*lf Interest In till* roll ha* Iwu Mild lo 
1tie*trr CuUlfrr of Mlnot for 9SS0. ||«*r- 
tirrt hi* M»veral valuable lirnml mare* 
aiKlmlU, luilufalutrml N hor*e kind 
and IH head of rail I*, ImiI »r have not 
I he apace to enumerate and deacrllie them 
In detail. 
If lluckfleld ha*n't thr enterprise and 
the mean* to rebuild the hotel. It mu«t 
beconteut with the |M»*ltlon of a third 
rlaaa rural tnai. 
KlorUn Jordan, of Hartford, ha* a val- 
uable tlire^-t ear^dd atud roll, ton of 
llaby |>ean. I.Ike the *lre U • horn trot- 
ter. The owner nf thla colt took lilm 
over to I liartea I'. Win* hip'* to have him 
•hod la*t «Inter and he carried North 
Turner llrtdge by alorw, t tea ting aome 
of their beat one* la a rare. 
We think John vai apolli when he waa 
• child; we c»o*lder him Incorrigible. 
SUMNtft 
The arlMtol In dlatrict No. 4 opened 
Mar IJth, under the InatmrtWm of Mia* 
Mliinle Rlahee. 
Mr*. George Dyer, of llaitford, waa 
la towa oa a rtalt recently. 
Mr*. K. II. Tboenpaon, who haa been 
; alck with diphtheria, la reported to ha 
aome what better. 
K. C. Bowker haa |om to Maaaa 
rhuaetta to work. 
Chariaa Kimball aad wife, of North 
Parte, were fa t#wa lael weafc. 
BUCKFICID. 
K. rourtiwr lUvonl, «bn rwMM almut 
• mil* from th» vlllag* »a hU (arm, 
ilmppnl ihtd of Tw«lay morn- 
ing of Uat wmk *hll»' In lltr art of bulUI- 
lug hU flrv. Mr. R«nnl waa • hinl 
working in*l lillirn, i|H 
•bout 74 rr*r*. 
Mr*. II. II. Hut* liin«on returnr«| from 
l.rnn, Ma««., bit W'rtlui>«iUy •Iw •Ik 
Iiii i|<rnt I lie winter. hIh1 Ii«« aoM hrr 
*taml la Iho til lag* to a aymllcat'. to !-• 
um«I H I |«r*onagf for Ihr |iaator of 
Ihr 1U|>(I«I rliurrh. 
O. II. Ilrrarjr, K«|.. l»l K. I', Well- 
ington got the annual d*lilng vrmr ami 
wrnt to W'rIJ INmil, tin* \|>iva of |>l«ca- 
torUI pilgrim*. 
lUlonl iiitMl r»rrv «lajr la«t wok mar* 
or Int. 11m* wan hi U Uckwani ami 
wrt. tJraaa U looking »>ll ami Ihr 
fruit tm»* arr promUIng a full frultag*. 
Ilomrr X I In*** «t I <>. Ih-M oull«* an 
ntrn*l»» aalr of fruit trm ami •IimiIh 
rrjr at tlir atalloti Thur«!ajr ami Friday 
of laat wrrk, which « a* well |t* Iron ltd I 
l»y th»- farmrr* In thla vicinity. 
r. r. H|Miil.||ng lias (irrn to l«o»rll, 
Ma**., lit* |»4»t «rrk, ami contrmplatra 
rrtlrlng from hu«lnr*aou mimnt ufmft- 
(Iiiii**.I III h*»alih. 
ttairg* ||. Cu*hman haa mmnl to the 
•taml o«nn| Iit Alf«amkr • u*Iiiimu. 
I*n't It |irr*umliig a gi«H| <l«al on th** 
gimm| nalur* i.f ||k> i«i |>*)rr« of thla 
m-IhhiI dUtrki In kttlng tin* acbool Ihnim* 
for *how r*|«<<ullr ulrii the 
•vltoola ire III araaiou * 
ANDOVCR. 
Thr i> |rft I lie lake* the lllh ami I Jt h 
ln*t. ifrl llriniiUll |>llftlliu(r to lint 
placatorfal ahrlne ha* already lw*un. 
|li. |.. < ...it il |.r>'|-fU <>f i ,t. Mil 
llam II. Ilar«lliiff **ol«l *• auctlM till 
I Itli Mr* lUrillnc will 
I'iri. 
II. A. 'innrf ha* luat Mutiwl from 1 
Itrlrl trip to 1.11111. Ma**., ultrrf hi* fa- 
ther, Jonathan tiroter, K«|.. U »rry 
*ki. 
An effort I* Iwlnf made to hate a mil* 
atilr •IrtWvaiM of Mrmorial l»o at till* 
place. 
William < u*hman U Imhik from ('amp 
W hit net. 
Walter Harm**, from WrlrhtllM, U In 
town. 
WIST BtTHKL. 
Millard l„ Moon I* at home on tan 
wrrka' vacation frnm lin*nltfl>l, X. II. 
Mr. ami Mr*. Tram I* llarkrr are «tIII 
vert fti-filr ami falling *|ow|y, hoth com 
fll»«s| I# tin- tw.1 
Mr* Kdward H, Moon wa* rH»rnnl 
to tlx" ln*ane aatliim at Au(u*ta la*l 
WVdiiwiU)', llrr romlttloii h«« not lm- 
protnl aim* iitmlnf from thrrr la*t 
\uffu*t. 
IV •( ln»il» In town Ia*l 
Momla) iHir tllUir Irarlirr I* Jame* 
H. Ilutchln* and corn*** well recommend- 
w|. 
|U-«.k II <r<|rti tr«< It*** mi the Hat. 
ihir f»rm»r« are terv »»<io. bait tV 
• orklnf condition of the land I* irfj 
backward. 
\ <wMf atock U now out on era**. 
Ilie lime m«M>n* hate commenced on 
the foundation wall* of M. Ilean'a 
new liam. ami tin* carjwntera will •<»»« 
at work. 
SWLDIN 
J. W, Noli aihI wIfr hate returned to 
their North < on« av InMiie. Mr. N'aah 
<ii||r<1r.| while lirrr o»rr lift* »pec I Men* 
of bird* ami will mount them at hi* 
M*ure a* Ik I* a llr«t «'la*« I aaidermUt. 
Mr. ami Mr*. Nelaun M< Inllre, of (Ik 
Htate |mlu*trial «s I at l.anca*ter. 
Ma** an* • |»-m|lhif th«lr annual »a« a- 
11m WlllltiM pal' ill« <1 Mr. M. Mr 
ami Mra. I hark* HIiIIi-Iiimh* 
II. V. Kdw«rd* haa contracted to ImiII.I 
a «l«a«■ ||iti|* liou*** for John l«ord of \l- 
tmnr, «a III iiHiimriM* at biht. 
h. !»....I In 11 • I r Id No. I twfan la*l 
Momlar. taught bj Mi** IJ#/le «»mlth of 
t»orham. 
I'red N. *i|ow ha* returned to |to*ton 
and I* l»rak> man on the N. V. A V K 
It. It. 
of our famtfr* arr going Into 
|N«ullrt raWlng «|ulte eaten*ltcljr, I h< » 
ral*r |lro«n leghorn* mo*tlr, a* IIk * 
are flrat rlaa* egg produrcra ami malar* 
•|ul«-kW. 
'IIh* llttlr folk* are hating nice time* 
longing Mat htakHi *»»■ I lln- Mil boy* 
Catling arifli* ami iwkera, which hoe 
l«*n ijuite plrntr. 
Mr. I^»in.|cr wtrarn* continue* In «|ulte 
|HMtr he tit h 
Mr*.«» |* * mm Icr* I* Improving *ome- 
what of Ute alleudnl hy l»r. liennett of 
llridgton. 
SOUTH WOODSTOCK 
It rain* iH>«rti *11 ttlm* of latr iimI 
•oat f «r«n work I* »t iUikI •till. 
H. C. 4 urtl* ha* m»M tin* llrml firm 
In a Mr. t I«rW of I'irli, wIm», wr uu.|. r- 
•taiil. I* In m<>«i- inilii It tHI* f *11. 
M inimi |it\U hi* Iktii unking an ad- 
dition of .W frrt to liU harn, with «rll«r 
tlir MltK. 
S li«hi| i,<o(iiiMi*ri<T<<l In till* <11*1 rkt 
M ill In umh-r thr Instruction of Ml** 
Mvrtk ItanMi of 11*1* town. 
Alni'Hi I rial* In* Irt hi* f*rm to .1. II. 
Ihtl* iikI fniii' In |lo*ton to work for 
tin «*iiiiniT, 
I. H \lxlrrw* A *»•»« h«»r U-rn prr**- 
n| with work all thr wlntrr ami *|»rlnf, 
hanllt lirlnf ahlr to *u|»|ilf tln-lr wMf 
*|irf«i| ilrin «n<l. 
DIXFIILO, 
Thr fl*hrrti»ru httr litil |mor link at 
H I | I *. r« I III.- |.|.l u k 
\iiilrrw Mirwi I* fitting up hi* hou«r. 
ii«ir<i' llmwn tu* niotnl Into tin* 
If forim-rU i>.>ii|iU I lijr Mr. tiain* 
MOM. 
Iiwirjr l». IIMht, K«j.( nl Rui'klflil, 
wa* In town till* wrrk. 
RUMFORD CCNTRt 
Mr. W. W hiiuUII. of < hh-ago, ha* 
|>n 
•••nti-I tin-£rtii|f'- hrrr with on# of 
il* or/ iii«. a grnerou* gift. 
Mr* J. V \ «u<Imii *mlhrr|wo xm* 
rami* home la*t wrrk. 
Imirfi' llovt. wh'i lia* work*«l •••irr.il 
\r«r» In tIn* Ualthitii watch faiiory, 
lu* ftitrrr l Hi*'t-ruplot of 11*11 ,\ I.ton 
In W a It hi in an«l will k.irti th< ilrug hu« 
lani, 
Mr. W II. larnant ha* hrrn rho*'-n to 
takr thr rrnau* In town. Mr. \% right 
ha* mad** a g>M*| rlniliw. 
CAST SUMNER. 
I'or tin- »»•*• k mllng Moiflav morning. 
Mav lith. iliirlnjf whli li nil |~»tiu ••t< r< 
In tin* I'nltnl ilitf* win* r«.|iilr.-l to 
in ik«- oft: i ll count, a tot4l of |ui; |»|. ... 
of mittrr «iri* »nall«*iI at tin- Ki*t Milli- 
ner |h»«| oltlif. Kirlh r In tin- n'mm, 
•luring thr ru«h of bdnMu'i •prliiic 
••••••I tr.«ilr tin- atm%r numlirr of |>ln^-« 
wa* frr<|i|.-utIv ficifilnl III a *lnglr <laV. 
A* It waa, hi* mall amountml to o»rr 7<» 
|H*r ivnt of thr nnmlirr of |il«»i ami 
tat 
|wr «<rnt of thr Wright. W'r arr flail to 
notr hi* lm*rt*a*lnf tm»lm-«« a* In* ili-tU 
Ininorahlv with all hi* in*to»nrra. 
|{etr. ami Mra. Illlihml arr In Klla- 
worth trUllhg lh»tr. Srwall Trotirjr, who 
la %rry frelilr. 
If mt lo>lgr <>f I Mini Titnplara la will* 
lli( In lw»r tin-Wit m-hIiiii of tin* ilia- 
trhi Imlgr mert with tlietn. thejr will 
jili*i*•* •Ijfiitf\ It to H. ItoMnaon, Ka*t"* 
Kumnrr. 'IV Imlp' it llartfonl which 
wa* to rnti-rlain It iioivit ilo mi. 
Th* planting *et*«»n la much rrtanbil 
hv fm|urut rain*, hut graaa la frrllng Ita 
••(Tii t*. Matt) farm* an-too wrt to work 
well. 
HUH't M. 
MASON. 
(iriM U InkIIv winter killnl. Xeter 
aaw || much »»r*. 
Wrathrr coli IV lr»w lut<> Ju«t be- 
fuu to Irarr out. 
Farmera are nuking alow |irogrr«« grt- 
I ting tlirlr itoim Into the grouud. I»rjr 
laii l U Id fair condition to work, but 
nothing itn lie ilow on lutrruln. 
A. H. IWtn hai lila blrvh all Hirnl at 
hW mill In Maaon. Ilia w* will tlnUh 
j the |Nt|iUr In a few day*. 
Mr*. Artrmai Mimki U my ferhl«« till* 
•t»rlng. >»• I**" for mhd« weeka. Mr. 
I Maaon'a health haa lieeu g»*»d all w Inter, 
■ml In* dor* a large amount of work for 
a man of hla ag*. 
Mllla haa aold hla o*en to A. 
H. IWn. The bw( waa nrrM out and 
aold from the cart bjr lllram Kobbina of 
Xorth Albaajr. 
<Kir aobool rloaea thla «n>k Friday, 
bite had an excellent term. 
Krneat llutrhlnaoo apralned hla ankle 
playing ball ami waa laid up a few dava. 
Arthur llntcfclaaoa la poorly thla 
aprlag. 
John haa avktewt ajrmptoma of horse 
oa the brain. Ua ought to lay la a bar- 
ral of pickled aackan. Oood brain food. 
■CTHIL 
Italny week, and farming haa been 
tfrjr much rHinM il Bethel. 
Interval* are Umi wH for iiiltlratloa. 
It**. I» W. Hardy, |«*tor of (he I on- 
frrfillmul church, temlered Id* resigna- 
tion to lake ifihl al lite end uf fl»e 
Tinri' •enlfc which mvun lo July, 
ram-It lo the aur|triae and regret of the 
iw«»ple. Mr. Hardy'* health wat greatly 
Impaired while In llie army, ami lie U at 
time* a great *uf!er*r fnim chill* an«l 
fever, lie ami liU family have nude 
boat* of friend* who «lll part with them 
uuwllllnglr. lie feel* that he mu*t ha*« 
entire n»*t from work. 
IV IMIiel t Intra I < lull fate their 
mid-May at Meal Mali l*hur*day 
evening tu a full ami enthu*la*llc h«M»*e. 
lie* director, Mr*. J. li. liehrlng, wa* at 
Iter lieat ami a full demi* were In attend- 
•rut, a**l*led bv Mr*. Illgelow of Halem, 
M.t** who (h-lighted the audience witli 
lier cultivated voice. IV UCQtWadl were 
devoted a tieneflt to Mr*. KlIMn, a mem 
l«er of tlx* rluh now tick In Cortland. 
Friday evening Ihe rluli fave a re- 
ception to Mr*. Hip-low, hjr Invitation 
of Ml*. <iehrllij{ at lirr fr.l.lrn.e at tlie 
head of llroail Mrret. ringing by Mr*. 
Illjfrlow, Ml** l.aura llall, a«voni|>anUl, 
and a piano «o|o It) Ml** All«-e I*nrIiic 
lou. S*k UI lnter«i»ur*e and a liouutlful 
collation of rake and I.« cream filled tin 
hour* and nude the oo*a*loa nio«t en- 
joyable. 
Ilrown I'.-i. V. •»»,«. i: will at- 
tend llie union arrvlce* at fit** •'••nfrrfv 
tlonalchurch Mem >rlal Sunday, Mo i'», 
at 10:4.1 a. u. The |nnt will hold It* J 
outdoor «ervh-e tbl* Tear at Itean'* I or- 
ner, al II a. V. Ill* Honor, Mator M«-l- 
«Iter, of I'orlLnd, deliver* Ihe Memorial 
l»ay oration al llie l'lr*l < ougref atlontl 
» hurrh, I'rldat etruing. MifMh. I're- 
cedliif the urailiiu, a concert of war 
n>n|« will tie fit en. It I* ho|vd thvt 
all will mneinhrr Hie |mr|io*e the day 
I* art apart for, 
(•rulaalkm and exhibition of itould 
\. Imiv at IdeiI Hall. M«t H \ft«» 
llie graduating e«ercl*ra, a large an I 
hait<l*4Mne lli| I* lo lie prevented for lb" 
acadeinr hulldltif. There will to* patri- 
otic Im-i Im t». A. II- men anil etn- 
Inrnl graduate* of llie *choo|, a l«r<" 
nunilier of whom are Invited lo he prva- 
ent. Keller'* U- lutlful *\\ merle in 
llymn" and other *<>ii(< will tie rendered 
lit llie •indent*, a**l*lM| hy llie I tioral 
*»«N-letv. Ilv *pe«-lal retpieal, the i|umt»- 
t>el| rla*« of tlie athletic a**«N*lat|on will 
reint a pirt of tlir ilrlll fltea al II* et- 
hlliltlna. 
WIST SUMNIR 
trtliiir H'Hhrfbrr |>«*«i| away »ml- 
ilmljr thr mowing «*ff (l»^ I AtH nl ijuhk 
i-oii*iini|.tloii, *f~l W)r*r». A trlrgram 
» «• ImnirilUlrljr will III lit* wlfr * fll>Kr 
4l lUrlln. N. II., Inform hrroftheaail 
nmt. *vm|Mthl/«ng *trangrr», though 
lirlghtmr*. »i»«i Itrr at Wrat I'arl*. ami 
|»(WMi I lie la*t «a«l kU fur thr ilrail. 
Ihr rim iln* * ••rr Ukm to Xorwajr fur 
Intrrmrnt Krkltt. 
Mofrf'i ll.i.lon |<|r*|i |"rfortitr»| lirrr 
Dm i nil. -i ii< i. i ii. «i Mm iii»-ac- 
ti«iin»iMUiloit« llmltnl thr a>lirrll*r«| 
|>r<>i;r 11111111* M»fivwti4t. 
Iti*%. J. II. I (rink k, of Kttl UtfTRarr, 
I>rr4< ln^l brfor* |lir ( hrl*tUn Kmlraior 
Umlii ■ i—lag ItUfuallj imiMn 
I'miUV* f4llt»r'», Wllllani l». Ilrrry'a. 
fur « ilturl tinlkm. 
IV ilrami, "('iNiiioa ll<>ivl«," U l<> 
!*• (Iiru at llr »r«(rji thr 17th lli*t., bjf 
thr Sort It l'«rU iMimiTriaMH Sm'lrtjr. 
\n am-I(nil for iIn- •alt* of itml, farm* 
lug tool*, rir„ * o IirIII at l olumlm* 
llrilil't iImli lint. 
Mra. lit la M iMinn I* %i«itln«r *1 l»»*r 
f»i(mr « ii is..*. •(HmIiIPkrli 
nr llttlr ilanghtrr of I t• I«• r \llni, 
who*r I rg «|i mi 114* 11I hrokrii, l« mm- 
Ing out «ltli a •ninth, *tralght llmti. 
Mr Mrrm*» of IrwUton hi* tinii rol- 
In1ln( tf-al r»l*r* for tlir ntarkrt thr 
|»rr«rnt wrrk. 
i olunitMi* 11•-.«1.1 • family arr to remain 
•»n thr farm until coming of I.. I 
Hale* a hi Hit th«* JUli »fti*r whhli thr* 
oiiir tu J. J. \bhott'a. 
OXFORD 
Mr* ( ornlng aid Iot ilaugtilrr arr 
hrrr. Tin1! »lll uriii|ir Mra. hrith'* 
hiHi«r through th«* •ummrr. 
li.Uanl I nin.-r I* »Wiling hi* fitlwr, 
^•ih Kjuim*. 
Mr*. Ilawkr* In* jiiw to |l«.*iori for 
m>a HiHllurrv goo«N. 
Ml** M lllllr Jiiltri Ii trolling at 11lk 
lllll, ot|*rtr|.|, ami Ml** l.ui'jr Anlrrai 
al Ka*t <Hl*ltr|i|. 
I.i-hI* ••iiitil hi* in >vm| from llai ki-tl'* 
Mill* to t'rrrmaii llrown'* (ilai-r. 
V-arly a million frrt of log* arr In thr 
• mi hi. IVi i*aii.«* i|o«n I Ik* mIhiIi1 
lni(th of thr |n»«».| In llw unu*ually *li«>rt 
tlmr of |«ii .lat * ami a half. 
||or*r naarn of thl« %I* Inltjr no* luir 
an o|>|Mir1unll« to atall lhrm*r|»r* of 
thr "•fikf* of our of I In* Im-*i *talllou* 
In thl* Motion of tin* "Malr 4 o|. Hnt. 
llr |* jri hlai k. atamla •litmi haml* 
IiIkIi. with a illm alar anl m-«r hlrnl *n- 
lilt >*in iKvaiMkyhiIMI il- 
ia a hamlMUii'' lior*r, ami a atrlkiiig •*- 
alllplr of thr lli|»|>V hrmllug w llli h inill- 
l>lm*« a |«-rfr. t lior «• Kith a *jilrmlli| |m|- 
Igrrr. I »•! *ra*oii wirntrra inllaof hi* 
frl Iriiltnl III J II, ami ll I* r»|»i Inl 
that In* will |Mil otrr thlrti Into thr J JM 
lUt tlii* \ • llr brought Into 
town h) J. II. ItohlllMHl, I* krjit at tlir 
•I it.lr of |. \ i iMwrll, whi rr lw inn 
la- •n n I ur«.|a) *, UnlorMUjw, lliur»- 
i|ai*an l I'rlilai*, tml full luforiiialloii 
mi) Im* hI oim'rruluK lilin. 
DENMARK. 
• »««-4r K. I^iwrll, |im|irtH<ir of lit** 
Koyal l.'lu-r al \ iriiKMitti. ami 
Mr*. I owrll, »rr tUltlng frl«*n<l* l»«*rr 
limr^r llurulimi, of l*ortUii'l, I* Iwrr 
aftrr lil* torn ImkIii****. 
I limiir llrit* ton hi* left tin* lUrllrtt 
||on*r, ami w||||»rotiaMir go lo H«ni lo 
•lay with lil* *W(rr (III III* fiNil gH* 
.lo*rph (J. H«4ii, wImi rrceatljr rrtnrn- 
n| from III* California trio, U arrloiialt 
L wllli In-art »r»»ut.l«- ||c I* at-.m 77 
tr*r« olil, ainl I|ult«* aitl»r for * mm of 
til* r» ir«. 
Jat-oh Collijr *a* fouii I ilratl In III* Inl 
alMMit ill oYkh'Ii U*t HumUr mornlug. 
Ill* miii wa* ii|i with him at fotir o'clock. 
4ti'l l«*ft liim •|iall«* cotnfortahl* to all i|>- 
Imtritltr*. 
I'nihahlt' Imrt iIIh-jw. 
Ik* *ii'- Hi* alM»ui 7* jmirt, m«»*t of 
til* It tliii»* Ih* •pent In till* Iowa. 
**u*.ni ** IU-rr> of BlfffflilU i* 
• lwu-ling tlir w.rk with h«r iliti^hlrr, 
\ir«. iimrrr W. t»ray. 
Ml***-* Mll.|r.-I Ib-an ami Carrh- (ill* 
man (cavli (Ih1 village a* hool. 
Owing (o tin rtlmn*1 III health of U»th 
Mr. ami Mr«. f. M. (Illr*. th«jr ha»e 
limkrn up houM*k«>«*|iliig au<l will hoanl 
at A. II. JoimV, 
llrurjr Warren li.«* motrtl Into (Ik1 
W lial*-* I In (hi* tillag* 
UPTON. 
New* *. .irce a* Im-ui' teeth, Iml inuil U 
plenty. 
t'pton won't waul for milliner* (hi* 
)e»r. Mal«f| \Vr*t ha* *u|>|»lle«| a |url 
of (he in*w tumiuer lut* au«l guiir to 
Megallowav. Ml** Martha Itemeritt I* 
■riling millinery here now. 
Atioul eiery otlirr man In town lu* 
gone to tlir lake guMlng. 
PORTIR 
lUllirr fold and art for planting. 
Uriu It I««>klii2 well eti**pt where It 
(td killed by lIk- |«* iIh* !>••« «Inter, 
(train U cotulug up looking flue. 
Mr. Hew ell .Sawyer lui |n)I«Ium up. 
A. J. lUrkrr hi* niotnl to Krur hlli 
and U going Into li«i«lnru ibrrr. 
H I). French I* (» mo*•• Into hi* hou*r 
ia IliU pin*. 
Mr*. W I). Frrut li muiini mjr low 
IHit Ihi|im irv rBtrrlilnfil of her recov- 
ery. 
Our *prlng trrui of *«li<»o| I* getting 
along finely under I he nr» of MIm Al- 
lh>'4 <'ook !• Iwlwf. 
Mr*. IVnnell, who ha* been here tak- 
ing rare of her mother, Mr*. French, hat 
returned Immr for i while. 
Mr. Frank I*. French and wife luve 
gone to Ihitrr, X. II., lo work. 
Htock ha* UkrniaUrt upward; work- 
ing oieu are In (inh| demand. 
Ml** IJIIa IVudetter U teaching In 
Katoo, X. II. 
Mr. John HUrv and wife lun moved 
to Freedom, X. II. 
Some m*n art nil noee and whlikera, 
while other* run mo*tljr to M and nn- 
(mlljr aptietlte. Ho It I* with aoepa. 
Home are little el*e than fancy wrapper*, 
other* merely a plenaant "*mel|" and the 
balance nearly all roaln. like the man 
of real merit, Hntaaela *oap U aoap only, 
and the beat and moat economical at that. 
"We aell more of Brown'* Instant Re- 
lief than all other mwedka of a Ilka n*- 
twe," any the denlera. 
Down goes the Price 
CABINET PHOTOS! 
Wny below anything offer*I before. 92.00 |*r doteo for oar wry 
best work, in any etyle of finish. 
MISS LIB6Y, Photographer, Norway, Maine. 
X Ball, 
1 J—S 
X Cap, 
X Belt, 
Given with each Boy's Suit. 
A summer Vest for 25 et*. 
KENNEY & PLUMMER, 
South Paris. 
NORWAY SHOE STORE! 
Store Sign, MILLETT & FULLER, 
112 MAIN STREET, NORWAY, ME. 
BOOTS, 
SHOES. 
OXFORDS. 
SUPPERS. 
LADIES', 
GENTLEMEN. 
CHILDREN'S, 
MISSES, 
BOYS', 
• YOUTHS'. 
Hr«t I.Iwr mf lyrlHg hn4 *»u minor 4J»«4« r%rr •fl>rr4. 
|K> not forj;«t our line of good* tbit wi« *r.< «*llintf for I«m t*iui on* b«Jf 
rwtfti'ar prir«. 
HORSES and CARRIAGES. 
If ym wmmi either mr toil* call •« .r write 
i• 
A. F. Andrews, 
Norway, .... Maino. 
H Imi tm * irriic* iimI lt»ul I <rti of ill kln<l«, iml m>IIi lli^m at 
Urttom 
prim. \l*<> m £>*»i •••ortMKAl <>f M »lw ii»i 
i iiiiilUii llorw*— norkrrt 
«r ilrlvrrwimitoMlj ImimI iimI f«»r Mir. 
GO TO PIERCE'S, 
KOH YOUli 
Watches, Jewelry, Silverwear and 
Optical Goods. 
Watoh Ropalrlxig a Spoolalty. 
J. Mouth PurU. 
IS YOUR EYESIGHT TROUBLING YOU ? 
(fan, vl*lt lltLl.a, the oaljr Kt|»»rt < »|>( i.-i *it In Oifonl County, Norway, Malnr. 
II • v Itin«ih till* |»«rt of iiiv huilnNi a *fu»ly fur tIm> |>a*t frw \i-ar* umlrr tin* 
|t|*lrm tlofl 'if ••>!».• of l|»r |w«l \|. It.'*, W lilt till* r*|*Tl«MI«f atl-l Mrvlittl- 
Itil InMruuinit*, n<t«|>i«i| •••(«•, Ullr |«» till* hu*lnr**, I am ninrr ilun aMr t<» cop* 
mUk lUwfl In MMtlf «»i I «<l)ii>tiiitT |lMM for ill km-l* of MmHM ati-l falling 
•IjCtit. Hrii'UL Ku«H4fH^ n am. l»irri< i lt cam:*, 
nil amih «r or nat« 
WIIK'H MfRH fill lit KKAM'lllli, Alii LI>«M a»U «|t 
P» MT • >HI>I H T«» TON- 
HMPIMIi. IliU work I tiiaki* a "iwUlljr. 
R«HU*<I II r llr^liMirT, M It.*' I' I1U.M l».r. 
J * '».•» s Hf»lb«rr, M 0. 
<1 W ll»Mtt.Hi. M ll .tt * llr.««. M |» K II I •••A. M l» 
\i»u aii|i|H»M* (Itr alHtv** rr|Hiul>|<* |*ht«U-lan* wouM allow in*1 thr um* 
of 
tMr nam*-* If I <ll>| i»«»c know my Imi*Iii»*«a» 
('«|| at •Inrr an<l »•* IUt «»f |*art!••• Itltnl at ><Milh Pari*. I'arU Hill, Wr«| I'arla, 
Oiford. llm ktkl.l, *umrwr, llumfonl, l/itHI, Wdch»l||c, IVafrfoni, ll«rrt*on, 
\ii lotiif, an I othrr iikw, All agrr* In pronouni-lug t*«i|»-itor to any 
th«*» 
lutrrirr iim«I. IIII.I.H >|on't t'UIni to Im* tin- only on* arlllng (U««ri, t>ut tic 
only M|»il«'tan of iiridlitl ability In Otfor«l Count jr. 
I(»*hi« inlaf r 11 lll« la tin* only Ofrtlrlan In Oifor>l County that ha* rvrr rvs-^U^I 
ln*tru<1lon lu « mScI»ki| of 0|»tl«'«.** ||* I* al*o th* onljr i>|»tU-lan In I If County 
who lu* rm *tu<IU*l with an If. I» 
ltr»n«*n»t«rr Hill* (» m<4 ojh* of (W'wlar 0|»tl«-Un*" who havlnjf t»»ufht In- 
•trunvtil* "Ju«t Ilk* IIIIU" t«»i{Hlirr wllh an "OptlrUu'a haii'l-hook* ((urnl*hnl 
fr»* 
l*lotiK>ra | dollar ml Mi • I nun I" kWW il ill'' 
" •• ■ » 1 
folio a !! Ihtn't l*» ilrt-rltwl!—|fc»u't l«* huuilMigg««|! 
Illl.l^ ImiUMIMIIIIM thr "to nlH »|4lcUot ukl ohiM rv>t u-flttr| 
rtwUMM.1* of ryra arr *|mi||<*| by |Ik> uw of *|mvs not prrfrvtly «la|iln| 
tu thr ry*. 
«|rlay If your *l£ht |« troubling you. Nut vlalt at one* 
VlviAU W. ZZllla, llxpert Optlo&AU, 
liralfr In Watciika. Jkwkmlkt, *ii.v»;«wa**,Hi-. All 
kln*t« of IU»|*lr- 
Ing on WilrbM, Jrwelry, He., 
NOR 
Dress - Making ! 
Miss Adams who has charge of our 
Dress-Making Department, has return- 
ed from Boston where she has been 
studying styles for Summer, and we 
are ready to take orders. 
We have just returned from Market 
and are showing an Elegant line of all 
kinds of Summer Goods and Silks and 
are offering special inducements. 
We aim to see how near a perfect 
suit we can make, and guarantee to 
please you. 
We invite you to call and get prices. 
Smiley Bros., 
6o you 
WANT 
A NEW 
PIANO 
V* uatmUUluigti pn«t»«Hi®i-r th# 
Ivers * Pond 
PIANO 
tit* limi uJ m<«l r»IUW» la th» w<»rUl 
fl*r twwlf I»mitl .U» U«r.l In 
Um* pi«M« i«l; 
Call il nut •*««*• mhI »«Mnis* IW »»• 
Hoft Hl«»p «•*» It m\«* pt«u<« frvm «r«r 
• !»»> U>l Mkm t<«» iMwl 
It .# U> » I outtiiW <>f nx>B A tuuO»r- 
ful hm«U<'« 
W J WHEELER. 
vMk r«>is 
EAST BRANCH FARM 
Dnck.nol(l, MmIiio. 
niiuoMDiffrnct •—* 
McKUSICK, 
> »m aM IWpfl I M 14. 
»l»l. II rkmamm %■**<« 14 
kf iilMtra t V 11 |ll I iIHw t> i»mm 
T>t uliip I t*l far 
iMfl M t|t kalk* k> H < till* H|4 
k t» hi«mi 
I* It 10 If. 
<M»Url Wf«i| <ta Vn 
Iml M » » ll>m km Jt Iwm * K < 
iivmM W* * * 1<hi*|. t Mm* 
HI rHI U1M N 
I 4m> H-itl kt i\m M «n* 
1<Im kj Wk»l»*t»-' l*tklM 
rtm M>kii iua w* i^um tu. h»jj». 
In t M 9 ■ IU i«Hrh frwan I l» k 
I.Jk i»l >lf» ..I U* <lt«H of H» •«. I I* 14 
M»l Ul« >4t*l f A 
I 1MB » iMt. • tlMt •. «*f« IMrt) t*m* 
• Kk f»ii» I u 1 I h' I ■ t»l -rr 
of Ik* >lMM t.| rillM IM |»rti nil '■ 
t 4m. IMH 
I Nil .»f iMmkif t I? TlkifkUil X <1 I 4. 
|JI| L M Mtmi dk>t kVI 
JIM VoXktil « ki %**•« •* \ • ik 
(MB iJllk F*»'>k< Ita "I l'« llMtiM 
?t*. W» Hiptt (»l I* «trv >•( M|lM «Mk 
m»«'l» ftMk 11* 11W t k 
w i*hmn.» r *n iiix **• 
II. 4Mk 'Iki >■( L»t* Tw.r» II* I I 
knl»l< I ill N k* »l • • ••' 
k »Hin atw nn«4> tM >-1 I W I k i»l 
k «f IfiMl »•> •!(«• • »<•» kit* ».t*"l 
Itlrti wot t <f yrtxWin Hm ill* •( Ik* 
<Iwb« *4 l**M< vlfkt VMk M< l>l< |M 
lllllk |JI 
r»»>«t to m »ti»|4li ■■''* to» l»4— ivt i* I to 
ItMkf »WfcnBjk k» k** k«4 *«4 '*»» k*»lk»l 
l'» *|W*>I 
ll * .1 <m <*** UM kto hknl ta*a it* Ik* 1*4 
Ikl kto Ik-tl* !«•> H IW to toi >*4 ■■ <1"< II* 
*to»U IS to*-1 * |»l stifto •*■ '•* 
1*1 tot Will »kk> Utf *»»■■ M 
I'mi*. ImMt. 
ItVl^rV* * Wm % 1 
t Ntt %»\ to Nutakl 
miwtn Mn«f) 
• kt »■» I *4 • > »• 
4miM w n»t» 
• n^at lif U 
|" !(«' I I f IW 
Wmi Ca, 
>iH ItHH 
111 «r »i 11 in. 
"Rn>«a'« lb*t«u! Krltrf" u Ihf Sr«t 
•riling |>rf|i«rilt»n »r h«te a if I II (ltr« 
<">*1 to all 
MtkRIl I A I • I NMV,. 
M«t I »U*. M 
DR. SANDEN'S 
■raiiMnuiu^k..: noTJl 
***** MB 'A 
wrm iuttwo *«c*f tc siskhsoiir 
FDR AUFEF5LRAL V.T-Vt%155 IN MEN 
MOST PfMfCT BUT MAOC. 
Dft mwdxv fir'-"!') ••tramcm? 
«... > hi .MAt ■ r • <« 
X* It I a*4 ■ ■» ■'« »: * 
rr®FiAnrrm. %r»t-* • utUTV uiiri. 
noa v:tai um»i *iak*u«, m 
riMii fiVTii' : « micnon 
IttBAlblA •*. I <- *i ■•uM «N 
•Mt ») M ■ -» .'4m mHi IWf 
...4 «« 
k>M «•»•' ■»■»««■» •» • ■« M •• W 
IWl UM '•!•■••< ■ " B«M| 
YOUNC.W. 
WHDD«.r-*PEO »"-N 
•*4 *4 l. k» 
CmI pHtmmmm fMMlvMf 
OLD IWCN 
Ml if »>M» vilf «» 
w»r M *• Um w « 
M **if IMT IS»W «M »• «| 
* • ■ >4 $mr*+. •»« 
»f km Ml to 
m» <»• U • u*« w m4 > 11 «m mm*m 
• Jt ht fens »<«• * Ih«if »•'< «- y tIkm| 
L ^4*4. 
Mftftf Mfli tf 
9 »**»I li'«* M I — 
Lh4 ««• #%.! M' *% ■« »•* >—««m»m ^ • f»«* 
mm a>—•» ••• to I awa »Im !•«« 
8ANDEN ELECTRIC CO., 
•i» ••oaowat, new toai. 
A 1-2 
MILLION 
far Ik* )«4 *MT !••• k»l IWir MWNIul 
r>il»l W <W «i r>)i |1« 1 « hi|nm—I 
Huf » ■««»» fa u» Ui'« Um 
Iippi H»«ll* W wMail • M*M» l»l 
(■Ml W< \f. M IM) k«M, wk luf IW 
rUUm. *r* UU* 
SNEEZINC 
fN» l» »i» l» «l ■H.r Ck»« a> fUMh, ul 
U* Mil «•»♦» U Um 
COUCHINC 
•lltl ll Mid W Mi*« f*«M IW M 
Mil tmrlMi Mm mi* l»l •*!* »■»!> tM 
IM MlMt«Mli *W kw MgMMl IM «W»IH 
Mtarv aiway* g1*M lu *11 
PEOPLE 
•WiUimU Mi«t -U1- lii It* <M W» »#•.!? 
■uft IftryMlf It 'ItiUMI aHI Ul> rw<Ml 
MWt irrty IWl MM II WN|| UM l« i4M 
M IMf Wf Ml* -t Mlatf f*r»< if MllrlM fa 
|w>l M Mjrtkl^, M IM «*»lfrtki «r* «|> 
•tak li M|»fbl lu ail 4l*n Mil prwtm «• |f<*l 
Mtt tfaivtw faM I It fa a Ull( »f lv»Ml* 
Ml Ml IIMfH *f IM kliurltl atrWlM >.f 
V»*l «*m«Wi* I»<r |M l>nv lr»U *»l m» 
«ffcl»Mil mi* fa IM * >fan lm« A « MmMI 
lOfMI wmt> IMif |IM M4 J* Mai M 
»>•" m> i>r fWl wtu im «fa>»** 
fnal ht« C wM i>4 >im 
Auburn Drug and Chemical Co., 
iirim. 
elvs Catarrh 
CREAM BALNI 
| HAIR BALSAM BCl— ■' Mi tot.l.kM it* kao 
if— • kwwul IWII>. 
!*»*•» r» H *• liiLt Iny I Mi,>1nh>.,«M C.U. 
i» »~4 Mr 
f >■> «fc| f< ■«! t' J! 
■•Mk t«.i *T« mum »«■ 
Mv Story of the 
wrtMk* *> *+rm~ I* > n>rii. t»l m« Um ItaMI* 
Om) « mU 
>*t •#- \» mi^ii<»«>i a >■ |mm 
kr»lt I M.-. I hMr< l|M l<v u««»l •« '»•> 
twn l^«ii VmM^Vm t»l M«*m Im 
tk* ta kl»lfWM*. M »• |«i fW|M< m4 (*«• 
•Ito« If t-Mwii. •% 
%. I*. H Mlhla^laa A I IUnf»r<l, I «•* 
I 
MITCHELL'S 
BELLADONNA 
PLASTERS 
tlMM 
«KU IOU*. 
ri n li«v« 
Ml H *1.4.1 %f 
M UTM *. 
I I <i h »< •« 
M !» 
AGENTS 
Wafittd--S«liry or Committion. 
V iH> lw Wnut 
H h. » II %»• A I II.. ^bimiftmtm. 
U h»>nr*ii 
NINDCRCORKS. 
TVi «•>» «■» -«• r m»i ■ 
ii i»« w- »■»—> t- w I «r *• «•*•*(• if. 
CONSUMPTIVE 
»*«M«'IOlilU|t Tome. 
MIMnnmiim MmkM mSfSm 
CMicM(«Ttn,« c*qu«h 
L PEMNYROYAl r;us. 
J IM lt«M I Hani IUwmI, 
J tx«■»» wi n> r 
«■— > «Mi* — H at( • *<• 
* tfctm > >»■■! ■! >». >»• «i. i'>. ■ l» 
Pianos - Organs. 
TW f»*4i 4H«|« «4 
t*UM li»i llnl l»? n« M mv »f iht win *t !■ 
I> 't4H( iiw l«r«ff m>4 Ir rUh| iW In 
Mrifl i»»^ rlrMt It »■»» 4tn 
ft«4 lH< !•• fH d«| »( 11W 
Hi4A iw A !•%• »» «»a»«* a*4 hwfc* 
r%rtl «Mr#« lit ifcai lfefcli t» lb rfci*I 
In M • •«»«•* IMmwM, V »f 
* iWf lM|»*rtM4, Iff lra« «w 
i%ii Um* It v4l tiiiilf 11» >ti 
< l# f«««t IiftlftlMflN tff fevv 
•4»in, Uli inmi, — M tiff 
MASON & HAMLIN 
■ •»«! 
Botton. V» York. Chicago. 
THE GLORY OF MAN 
STRENGTH VITALITY! 
How Lost! How RfKBlntd, 
INK 9CIINCC OF LIM 
K V «• lit %• t •w4 Pi I «iM T*MfW 
■ <kt I -«• 
md rttw* tWM.Uf—^l>» fcwl 
ExhaustedVitauty 
♦r^UHTQLD MISERIES 
M, *<•> If ——. Kcwm » 
mui»« K •" k .ms i»l 
fw# » 
.»•% '» (■»<••» I' Mm I' 41»»l 
• •* tiinu■«i"inr^h« 
x»4ag. >■>!— L Mak h»« aaff MJI If 
»%., • Mfta • •%,,«» |.» 
»»* » •* fif». if •<«!>)) k • TW 
4 • .» » *V«. tl Nritf, * f, >» 
t.lll II Oil Jl M I I I I II XI UM. 
Iraalk* Saii«*«l >l>4» >1 Imuim to* 
..(I s l. »«.| * *»4 
r 11 \ • • *i im nil iti • 
m *• «m^4, ioA- 
'MM !•«» ■», *1 ls» »• »«f 
I II » II |l|< \t |\MII ITI. 
\«. « H. •. fc-M IMm 1 
-4 • k- *lm».4 fc« 
iWrtM M Mw«M 
4tfODYH£ 
LINIMENT 
I nllkr An) Otbrr. 
A* M>k 
r«r l>TI MML •• 1X11 HML 
It!) >■ ||H A* M lk« Ikk 
Tu I* Ttirt fa. Umx* ***• Im 
Is <vm teMMk I1««. Mfeafc 
RfWkilk, *•«'»<«* Rk*«MllW H 
• »<<k* ««l « (tttfk Mill 
>■<•* «■ *4414 I ■■ Wk 4»' kM«M M 
K •■» i i—» »m l»kw hii m Mi IW4 km» 
*»l fcr% m« »i < >»»|a amd i*kti« III* 
■ Hii In* I <• !••• i«ti 4 I; | 11 n m 
)<«,*.i 1 m J.u»» » 4 m. ko*. im 
I Una * <Mru|«rilU 
Tk« t«i »« «. »• '** 4toft 
"•4. M I I • t1» U »»J I »■ M 
KXDliu SPAVIN CURE. 
.1 ■t»» M Jm, t, H 
It * 3 S >»tu<r. 
tfcaiii ■ '■ ■ it Wtrtagfew 
.t 1 K< • « a 
•»r» nw »' Mt«r » "a • I »fUal k»4 
— I — --4 M ta tM 
NkV. I > <• 4l«NlMI*« 
at4»#aft* i!x i» r -«t a 44 m; hMifet 
0k«t It »»••• k 
> • I • •» •• la 
C*»» 4*1 ( r*. It In -» IIu«<' fc 
KEND&LL S MVR CURL 
• ». -an.r <±.lUt\W* 
l« & J iMMl ■ 1 
fe «. «,» fi 4U 
<W*ila * » • » * k « I » !)«•' <"»»• 
'»>«!««< Iibii m —4 
xi( Jaoit • I i.iuk vyr* 
H*< I wH « '(1 (► •»* .1 II Ij aW fc- >fa»«* 
»"H If !•<»«, 
iui >t A "■ <• itu. 
KENDhLL'S Siiiiii Cii8L 
hww M, ut» kink k » 
l« fe 1 l>w* t(«. 
iMkd I k*** a>4 *M Cpt« 
n—hit, tat a I 4M| MM »k» fea4 • 
n*IHiMa ••• ^ a • a aa*»trat k. 
>»■■< -a k ■» »«Ui ..Ir«» iU4*'l 
Iwp fk<aMwo4 Im )«W i— i—— 
1 
< 4. I»i' 
r» • h » «* 
r«»<|i|Nb4iK«ri w—<w#r »j Aii4'>« 
|Wtktl«HWMpM>4 ) .•>l«ttlk*IMI 
I* M* »Mwm M rt«l|<w 
fetf% IIH. U. j. KIMMI I. 
l«»ifei>|fe Calk Ihhii. 
mold IIY ALL UUlGtilKTB. 
oi.'H NSW 
-4»r- 
Room Papers and Bordert, 
Window SludH «m4 Fitturw. 
Mm »rr1«»J u»l ar <-4tr a fei|» <4.«k 
•a4 a £■•■! »»-■*i»»»l la llfcwat n«aH 
un r»a« |» • all a»l k—4 Mir "t«-4 
•««r twl •• w in miii «<<• m>I 
•U» fM p««4. at aat rata •» wtU <|w<ta 
;«t tifj Im |»*v»a 
H. N. BOLSTER, 
Martt« %t«a*a. Matt Carta, 
A -T7 ** l'm«Tlu' III. ttf a»trar 
alll fca a^ita.! tnm mr— 
L.«,J * C». W fefrara 
IWn lra.lv )uaratL wi
srcr 
Dmm'i aamyrtlto 
*«* IM.—la My <iir<ia 
I mm • ivUn 
Lik* Nljr fMiiWi |«f. 
Ii •(• Ml vary llttto, • 
N<< It «*TT U<. 
iui< i«m ik« rvMMi |4utim 
111 Ml Ik* afcvv, mUhI, 
Hot «MI I |4«n!wl bmi|kl tu mm 
iTf lr*>« for J%m fc> n»l 
H'tll alrwl I anallarwl Ul» ; 
A m-4iri<inc « u|«U .Url, 
TW wuwlW of S»1 »j» I 
tfcaal l"l ■*>« 
Aa Mrtrnl |«ir of Minn, 
A WT*! btl tram 
Thm limy ••*><•( ^*Wn, 
A n«|k lkai'» lw-1 f<* rm. 
W k*l iltm k>l In K>lMt. 
% |«IM)I m«'« grwl ttgu; 
TV* of • friar. 
A»l t of mw. 
Am umrmmmy «»»!■#, 
A «*rtMa iUI* <4 14m, 
A «Mlik>M>l* r««l«r». 
AmI Mtrg*WM« t*uhim In* 
l«M. Ik |al|M. 
A«w « aU»i a ■Irumntpr mm— urn It 
fterttwO I- •>!>. t> 4ki»j t" m trmmurr m 
ll b » »«in* i^nAi !«• p«k 
lietwo. ImIi»i In iMiHt, 
<A>wi •«4 «»l l*|taUU«r >—witlua 
Mil !««<• hi *t»l lurnii it Mnuiwr 
>•». 1*7 PhMwl « I *>•>•!• 
nw» 
H* k WHf telilMtklak. •MttfclM! 
I* MM I" • |MI» i4IM — 
iiki I wn ('J u • « « M Mm « 
Tow kit* »4«««l Ik* lrtk>« I MM 
la Ik* JmI il>il» «< tk> (Ml f Wte 
IMto •«>< l « f, 
I latrk Ml **4 Ik* Minimal Iklkf 
k*«w *mr « bmli mm mk 
VMU 
to Ik* M*|u« ImJ Bfetl life* (T«* I «Mi 
V* k*M| Wv^fel feMlMtkl I. 
TW« >•< l.Hk» *«k ||Mt kkOlftkH 
A*J Im '«/ •••• I r 
X- I »»• — \4MttH %l 
I am ««f i. n- Mim 
W« «. « 7. • to Jw up 
Vi i ? *Jhi >iw 
Nt V i ite«it*i«ul-4«iinad 
V* I X T *> • i ■ • 
Mt « « r«|-4 U»irt«>i.lUf <4 M«» 
iw CM y«<M•> >■»!» 
I *• i lW«l«ll (MlUik u4 
ttwix -V 
a *»• r<( Mi«f (■Ml 
■Mt n ah Ii^imUn i« ru4nr«a« 
Nk na % titfk 
V .wrt* iKf r-<! •»•'•*! M Im *4 tl 
l» —* 1 u«* |>i b*l in ttmgtag. «Im i 
in»kl t« J (*><i■•I U«i ftJi ildkl M|v Uvlftt 
u{ Ik* l«» .■»' »»l f wal h 
1 i u I 
fr < • <«* Ul I»M|, Mik |HU> ll« i«IM IM 
laf IH» I ft# art. 1- |*r»« l« 
•'»! IU lu I* lh* 'W *1 ImI 
»H ilMlw^ iW. Is K'bt t» tan ||| 
l»««i I.'* rl»w»l<i bkl «lw>» Mud It* UJ 
(<*•• >W iMwlmg n wninI 
\m. Ill I »• I|> ft(■ IMii I'Mlr». 
TU I >1 ■ • >< mi !• wriM-i MW t Imui 
>*f rktar f * t 
I ikaruk i..»ft itirtMl l<« itiMlacUM 
(ttMltw. »• f «|Wn>*i nn«ri*f M • ».) 
«k|4«i l" •• r»l>tlMa ul ImI t»l ^ru 
• ►J»l I Mr».a fn«B ujklttf ptit «• k«f. 
•fee «Ui n«n „il •» irt tmjnrvrnf t-» mjmii. 
I *ul MUtH pMTtrl Wf '«»W 
I. r iniii.aftli ? an wit h*f [mm 
■; |*»»»» t<Mt Mij l*u«* frM>l ••>! I. imi 
l«** » ■>>. • «;• <■ A* »a* 
Ui« ml'nUn ')■ — to |« llnitf to lbs If 
■ itaki wiw. | iUr* nUiwi.lly h> |ftl 
W« «llk ft *•!«■«« uI kllMMl, Mkl Ito M»t» 
fmrt *4 my i»—m ritoJ k«t« m» npu« t<«l fa 
MltfUiB lM> far fu* «•.<<«• •<*>4M| <4 
hi »l'turft!4# 
111 Ilir4%. 
IVt ul 1 in * V ilNlut ««nlrj A 
fx* •• |' h;«l 1 A f4i< 
f|r»« Ifltol4l * >1 • •*>•! •« 11* 
iw T» tot |*ri>y •••* •»! t |«t <4 t l«r\t 
A mm ! (4-« 1 |iil >« Iw mk! ul • I. 
b »J ll m ». • » twJ ft MM.I ft"" ft 
*«• IIS. ly») « ummIihiii 
I WImI 1 -*—m 1 
t \\ .ft I Uj I » 1, k-»-li tr*r%\n~%\I 
I llwl U i Jw« t km.I rklU •! i 
Iw I* mf 
A H h«| nxwlf) • «k| • kunfrf mm* 
rriHbf 
V >\ -41 -.ulry « **1 » iimn lit* ft* • 
ft W U4i to»l m 1/ftirMi u««r u*.«t mi *to 
fart 
Hwikn*. 
II# u ft r«Uir*ui Mr •Ur.mf I fa«a 
} M |ki yoft M« W Ul rHitril 
Hto» Yftft 
II#* A..iiiA 1 U'tim Unni n<ft|ftr«j« 
K»J U lh» futilrr 
N k WM —A Ifa »•*•! Nju*/f 
II * i I R O N 
ft ft M ft 
L ft * V ft ■ • 
I c ■ c 
■ • ft I T t ft 
O ■ f ■ 
ft ft • C ft ■ T 
M«i lltt-ll!a»t/«lnj IfalxM "lliaxim 
U* itMwi th.r»*»U«l r«»r r»*>fa ftifI fur- 
gut to |Mt • ■ <j1 IuUv "— H—ct»#c 
J* ix |ui a r< lUiUfa Iftrk A nay 
lUfai Kit# 
M>'. left — L«tfar Oraal IWr 
K lis. — lUuUn Rr(<uM! A»|». fr>*. n#»t, 
•ftiiik. «*«*#. t- *i. ■ftUniftinWr. Orftfo* 
5a 101 TW Trftaifft Wtff «»■: Tft 
U»j trftiup * rtftl S liar* ftt f boon par 
lay; U*wi<»il trunp,4 d**« at 4 kovi; Ift 
tfclrd. 4 iftyt •! 4 bo«rt; rniki lk« fourth. 11 
vUya At 1) Mora; teul. 900 tooura. 
W lui a |»ltr It U that our uri|lilnr« >t<> 
not kmm •• ««*ll n ar tlo a hit U hrtl 
fur tlwfu' 
"Mr •Krruml iur of a »«» ir»*rr 
iiilk in tl»r uikuutr* wlihJohnMiD'i An«»- 
dyor l.lnhamt.M 
llr — "Wrrr \ • »ti e%er III l»t»*r *he— 
**l Ihixifhl I aaa <>i»ir. hul tlm* I hirr 
mil a !»•» of thr tn<*lero mt lrijr n<'trl« 
I iuif i^m lu'lnl llul I aitn't. 
\r\rr 144*1 i |>rrj«aralion a inorr aj>|>r«»- 
prktr mm* I lias Ayfr'i llalr \ l|p»r. 
W l» u thr capillary gland* l«i-otnr cn* 
IwbUil by ill«r»*, agr, or mfkl, thla 
>lm«lu| la|xrt« rrwawl life In thr 
m> that tin* hair Mtuiur* aiiuh wf 
It* youthful fullnraa aii<l hrauty. 
"l ot not ff"ln( to «ritr am wtrrlra(* 
rd),**aald an author. "I'm going to 
atkk lo t-mmli." "H'hy la that*" 
Ihrn It aon't hurt mjr fr*ltng« ahru 
|wo|i|r laugh at the ahoa." 
\ \i ar ttfi a 'tnhracrd lu Kly'« t rram 
llalut. < atarrh I* rumj In rlranalag 
and Itrtllui, not by drying up. It lama 
a Ibiutd or aiiuff, »>ut l« eaaily applied In- 
to tin* iio*trll« Ita rrtr*i |a magical »od 
a thorough trr itmrnt wlllrurrthr a oral 
rwti. nkt Mh 
No man ahouM boaat that hr dora not 
oar* fur public opinion uutll hr ran fall 
o« thr »trrrt and |ilrk hiniarlf up with- 
out looking around to arc If may our aaa 
him fall. 
WIIV WILL YOU 
Alloa your bra It h U> gradually fall? If 
riai arr ckxtlj »ouflocd la door* a Ub 
ItUlr or ao *irrvt**. a ad d**lr* good 
health, you muat tak* cara of fovrMlf. 
I'm ftulpbar Bltun, udyM «UI kw 
a muI ala4 tod • King M/> 
HOMEMAKERS- COLUMN. 
( •fWHwfc'Wirt rf IMnhI %0 Um U«1k* 
I* mPrHxl AtMtaaa Mllw IliivmuiU' 
OlfcH ItrawiM, riiU, M«Im 
a 
LAUNOtniNO SUMMKR CLOTHINO 
Tn hr aurr. thr hrat mlltm ffoiatia of 
wlulli in> M mnif «llh anjr vW>« to 
thrlr hrln* lanmlrmlt ami iin.ler nnll- 
uar\ oirxlllton*, with rarrful naafr thejr 
ilnttrM nm-amaon'a war without rrn- 
onlloa. 
lint MMioff or Utrr, iltfrr ntwt a il*r 
tthrii th»% »r» tMi tnnfrr |irr«>nliMr, 
dikI llr k(*t»lnlfr t»f lm« In auivraaftil* 
I) rnMHilf tin in U caarntlal. 
If iiMIiMiimI with arlart ttr nthrr lilt- 
MitluMr wilrrUI, th») nmat Im> rlmiril 
• ntlrrlr an. I aftrr l»|n| i-arrfnllr 
liumlrml. uh I* r^mwlf, my llkrlr, 
llltn M i»i»tty I (tmti »« lltry nrlflnilli 
»fff. lint tt «Ih>»iI.| Imp In a aaajr aahk-ti 
mIII Atl 111 tt nf thrlr •"■In* Uun<lrml with- 
••ut H|t|>lng thrw a|Mirl, a* hating imm* 
nmlrrftm# IliU ••(•rratltm, It will hate tu 
lie rt|r»|r<| tiftrn, 
H Ith thr a Inthlnf t«f lilMmi, aa ■ •lilnjf 
U a ft»rrft»iM' ilMKhuhHI fmm thr l»-glif 
nltif, ami lushing •IkniUI Ih> iim| by 
«H nf i|r« nratlnii nhk ll will not U»|rr< 
(f«» thr n|»ratl«»n. 
All fliifliania will ahrtnV In taa*hlaiff. 
thr n'tl* il«nr«tlc nura lianat, an.| thla 
■hnailtl alnaaa l«r Ultrn Inln mn«l«lrna- 
t Inn tahrai tut I Inc a Hatrrna 
•hltafe Wl lilt i. MMl • » Ml Um I 
•Irlli atr <«>|nra *»>h hrautlfilllt. If It l<r 
<lni»r In a • killful, |>aln*t «lln£ iiunnrr 
\rtrr thmaa a hU, mluml (a r taunt In- 
tu tin1 (riirril mth, alrff, arra llkrlr, 
iraiflru, l(iH>rant irtuiil wllf It 
• Inaa II •limnc a hra|t nf mllnl t|nlhlti£ tin 
a iiani|i, t|u*lr Iltrr.- It «||| pint*. 
1M1 lir wntII »l»r lit* Anlilml thr nllltr 
I'Mlirt, a If I I Inn Iffv llkrlv Itr left In 
•ink In tii* aaahllr hrfnrr « a»lilng 
Wlrti *•• a-»tia|i|rr tIk" arrlra* way 
I n* lilt li Ihca arr tiftrn hamlktl at fiffi 
•tr|! nf (lir ■ •(•rratlnit, «f •ill nnljr «»n | 
'• I t hat ll»ra fatU* aa I It 11*- it ||«r \ <1.1 
If murrttililUI^I ai'liln^ilit I'tmrt 
to l#> a fair mik, • 11 aivl <•»■!; If nut, I 
l«*te ant inlitml farmrnta tun an* 
airfnl aUmt until an, h a nnr ••>•••• •; 
tl»rn. •n|>|i|bn| with an attornUm* nf «ift 
<aatrr ami a rrllahlr ttraml nf mm|i ahl< li I 
tim arr mrr tlnra nut contain rmai^lt 
Mkli in l»* lnjurW»na, »m • r«« |« r***aonaltlt 
• ••urr«|. |u nuk< II etrn more ac, hit* I 
tlllirran mini* of |tn«ai|rie«| •njcar nf j 
lra<l nr a |>illt nf n| rail. 
I Itrrr arrtita alnmat If* limit In tit* 
iiiimt'i nf M*a|»a mi thr inarirt, Imt uii 
fuituiiatrlr, mailt nf llama tout a In •aitli 
a lirgr |«rr «»nt nf M»la that ll»r« arr In- 
InrWtua In niltiml fahrha ami |mIiiI 1 
Itrtt \i>n hair fnuml nttr that I* hut, 
u*r U ami "M tarll pihni(Ii almar." 
Nrarr |rt a fn|«tf*»| jf.rtiM lit lir In 
•>tt|>tn It ana Innfrr tlmi la nrmtari tn 
iriitnar I Itr illrl. If I Itr ,t.|tir« arr tlrll* 
• atr ami a mi h«ar frara nf llarlr fatlliaj. 
tlltailvr a lahlra|atniiful nf anfar nf h^nl I 
ami |Mil It In a tu'i aalth Ian (tallfnla nf 
atUI, a«ift aiti-r, Inaim-ra* thr firnarnt 
in thla |>rr|ur»t!<>n ami M It irtualn tlf 
irt-n in ttariiii mlnntra, atlrrlnf li •>( 
irn that firti |t»rt inajr Ir aaliiralnl. 
\ int. niifnl tt| »a (all maa lr •ut>*tUul- 
•t| fnr tin an|;«r nf kail with it|mlli | 
|iik| rranlta. 
\t III" r\|.H 111'.II or l»< I III" «tri I( 
II iMil at*I aa*li <jul< kit In lukrairm 
Mi«|>«iii|t |h. rn>l i|i|i|| «wii illra-atlr 
In tlir (tlHirnl If |imi ran |*»«lhll I 
It. IIIum* lli*»f miglil l tlirougli two o»M. 
♦oft ailrft, In » til. Ii « taM«-«|»»>uful <•( 
•«ll lio (•*« lllnl 
V(»• I tirr» al»l lm» I m t«li to ••l<l MM 
t'M'lMl •(iliial I Ik 1IU"M»I of •( lff»H-i« 
I Ik tirrifr •i>nt*n |*««l • Into I* r ««>llou 
(foam* In Uui»|rHb( I Ik*in l or o«l 
won »r»f Ih^i |.n>l>«l'U kirp « kin 
longrr. I til r»rr I l««>k of iltlnllliru all'I 
■ miliirM h«i l^rii rr|ii<iin| »• Io n thri 
•lifrl «»«it «gri • •|«r|« aixl l«»»k uiiohii 
rnrlaUv. 
If iln garment U <lark inkrwl, •Irrp a 
tiamlfnl of ha% In M>fi ailfr, "train off 
Il»r ||t|Wor ami u*r It la unking *lar« Ii 
ltl«trai| of Ie«r water • »r »rak lt»lfrr 
an I* iuMHiiImI wllli r«|<*allt g<"»l rr- 
• ulla. Ikul alulrirr nm mak* n»ur 
tar> Ii of, lir «nr» an.l a<ll a |»lm Ii of mII 
11. a 1*1 taill ll veil lltr inlfiulta. 
Nothing itmulil I' a«l<lnl In ltii|>«rl a 
|mi|UIi or gl«Ma, a* Ilil* la |«r»> twl v what 
J«hi aUh in ati'hl. 
Wri|> * loarl or »lti»r rlolli aronii.l 
t If gsiimrtt ami • ring aa dry aa |»i**l- 
M« Miak* (Nil tar||, ami lnn( la tin 
• lu<lr In <lr v. l(rnio«r frorn I Ik- Itnr a* 
•••••n aa i>rrfr>tlf «lrr. Iltr» *houl<l 
llmMufiili dan'i^iml, ami mlU*J ii|> In 
«l«ttiii Mli. iurr Ivtnjt takrri to gr' all 
lwm« In*!*!* Uh roll. |r| It ||r In Itila 
mmkIIi mh irtml Ifiin Iwfurr Ironing, 
that Ili» molalurr mi) |>nwirilr rimli 
!<• all |tarla 
In ironing, aa |<r a« |»i«ilMr, i|o «• on 
ihr wrong •Mr \ *m ill>t|fM|, |>ointr<| 
•aitlron I* alm<>«t • inirolii In Inmlng a 
iilil ami •Wa>tr«; ami i •null Unnl 
four hi' In al'lr an I l«o f« • t long. aa It Ii 
I »o ||iU km-»*r« of I'lolli •mill u%rf If, 
t« al**i \rr\ iiMi%rnlrnl III Ironing 
ilwwii 
HOW TO MANAGf AN OIL STOVft. 
VI (lit I• fM.fM Iff Ml I t£ i|h«t 
• •II tinf* llitl lltrt |>r»-fer tn •ufli* ff"Mi 
thi In*I of 4 «••«! ftrr In Itol »nllnr 
rilhrf lltJl to tf> tlx in IVw irr 
*llir Ulxl i>( |»»>|ilr «Ih> i|ol| I lilki- 
lfit»ij(» tint lu»r imrf r«r|| t«*tnl. 
Ilil* art* |r |i ih4 lulru lnl fur iIh w, Init 
tor !(»•••«• hIxi, llr«| of rm>liii( llnm- 
•«-l»n »till llwlr (llun* r, ar* •Igtilng f'" 
MHW •«! of r«'«|ir I •» *i|. It Ifi Mir 
• «», iloti i for «ti lii*t iu( that •»!! 
tutr* «ln IhM Jhr iHit liril, for tl»r» tin, 
ami K'lui' of iIh iii to gr«-*t ilrfiw; Uit 
It I* »nI) mlillr ton «rr u«lu( llirni, ami 
r«m tl»» ii iIm* Ih* it l« iki< wi uiH-ii'luratilr 
a* tint from a on I Hrr. tm a«M> tIk- r»».|n 
It bot mi lN 4lr»l. 
u|| itiitf* irr «> numrnmi, aixl in«>«i 
of tln-iii luir l«<rti linmfllit In «i»« li a 
>li-<fw of |irifi>1liHi, Iliat It aiiuM l«r 
•iiltUiilt to ut *lil« li oi»«* W !«■•!. Hut 
tlio*r ludn| a w|i»r4li* • lilniurv for 
••till alii ar» tin- n»»«< »atl«f •« tor», an) 
llni«r with a |»*rfi»ratri| ra|i in« lit* nil 
lank arr (Ik •«fr«t. If o li aUl kM III 
o« ii rlikiutfjr, ami »ih» n Uli to u«r tMit 
out* rtiiin-. t«H| fan <|o mi n It li r««- ati-l 
loinfort. In tlrnthmiir.illllifalrki 
• ill lio* to If ll/lit»l, or tin* itinr will 
• iikII Itaillv. T>iU mr illMtn*«lilf 
• >|.>r |« imm* of lln likf oN)»s tloii* in an 
oil •tmr, Ixit IIktt l« no nr<r«*ltT for It. 
If tlir ato\r I* k»*|it MV#Ntlj «l«->aii. an>l 
tlw l«*a| oil u UM^I, tl»rif will |irtMM«|lir 
HlM. ■ 
lint y «><i «m «•/ n*r I Ik* IiI£Ik-«I tr«t oil. 
In IliU >'*—• it in moat ullH'rt, thr lr«l |« 
III' lirv4U*r !•••• U iiimilliinl. 
In itlffrhiit |*larea it |a«-ai|ed hr different 
name*—mlrr ulillr, •luilriil, ti«*«dllfflit, I 
etr., ImiI ll U a « lear white, liiglt-gr *de 
oil, with mjr little odor, ih-ik- at all 
uhllf hurtling. If 'beta |a any odor, 
either the oil I«|ioor or the ilofr dirty. 
\<> tire h III tturu If the draft* »fr rlof- 
r4 with Ami mm!mImi m Imm * in 
I* «atl*fartory If the tnlira are thokrd, 
tlir «|(1 rharred a til tlx* rlilmiie* 
• io«>k\ The entire «lo\«\ infw« and all, 
•houid waahnl rim day with a aoft 
rloth wrung out «»f ht>( aoa|»*ud«, and 
llmi wiped itrjr. Tin* i^rforatnl tin* 
around tin- Iut*-« mu*t lie a. ruMied «» 
frequently that the |«rrforatloiia will rr- 
III«III opea. Tlti* • houid lw done with a 
•mall hruali, and oo a flat aurfare, ao 
|Iri will not jfi-t firnt 
IV altii t«*» ahould lie krj.t clr.ili by 
« lilti* an I then tlioroii|(tih drying 
tin-in. or hy I'llilifthk for new i»n«. 
The iharred |«>rti<>ii* •lt*«iil l lw wl|iedoff 
r»rn day with a ph* «l aoft |w|*r or 
• uolrn r»ii, an.I when arrriMr) lo trim 
tli* in tin* *4 iaaor* »lioti|.| tery aliarii 
ainl tlir alt'k rut perfectly atralffht wltll 
tlir cortiera alltfhtly RNtMKl. H hell not 
lighted. kerp llir wlrka turned down lie- 
low IIm> tu|ta of the tuhr« aliout an eighth 
of an ineh, or they will art a* rumlnrtora 
for thr oil, will overflow ami makr tlir 
atote greaar. 
Wliru lighting »»k k« do not turn 
them high at flrat, herauae the flame In- 
rreaaea a* the lira I inereaaea, ami If the 
wkk la too high It will amoke. ThU I* 
ami(liernlijfvti>n urfnl agalnat tlr oil 
•tote; I Hit aim>klnr la onlr the reaull of 
wrrlr»a«M» or neglect. When thia iloea 
iNi ur, ilo not attempt In waah It off wllh 
aoaji ami water. Wl|# off all p* 
ran 
with a aoft paiifr, ami then waah off the 
remainder with a aoft okl cloth ami vim 
efar. 
W hrn filling ill# «to«e, t>e rarrful m»t 
to a|iill any ofl >a the out aide, ami If ear 
ahoukl he apllled, lw aure to «l|i« it off 
lirforr lighting the wlrka. A dreadful 
arrklent occurred from thla rauae In 
ChilailelphU. A woman hail allowed 
the oil to overflow when a he Ailed the 
alote, ami neglecting lo wipe H off when 
•he lighted the wlrka the whale flare 
I 
wm enraloped U flame, tad the burned 
■VOLUTION OF THI JOKt. 
••lift me llluatrale for ?o«r heneflt the 
mlNtlno of thii hN|««t, or 'Tli» III** 
■ml Kail of th* Comb' Hklt,* M rmurknl 
lion. Kraatua tiiirlej, lighting i !■»•« 
|»ramllal rlgar at the Mervhanta*. IV 
Hunt aatellllea ..f the eminent at a tram m 
Immediately •onmhM f«»r rhalra In hla 
vktaKj. 
"Ilonr often «r hnr Ihf qiiMlloo, 
•Who fakea u|> the cn«nU- gaga mr »ee In 
the ne*iai»a|»rap 
" continued Ihr |«»lltk<o 
l>hll<>ao|ther. "Well, I ran aaaure »mi 
that «ne mmk>- orlftnallf n»mlo—ilen 
U mulf t» mm a «<"»l ileal «>f gnniml 
now aria t a. It U ImiM aixl rrhxlml 
ht huwlmlt of rhra|i humorWta all o*rr 
the cmintry. Tb* itmc l-lea re*|»|ieara 
in a riofen rilagnlaea. ami It |»la*a mm* 
put* m Um JwfiBilV da|a Mm ■■ 
example; IV \oiikrri tutrtnidi 
•a* •: 
'"The man ahnlta llllng to take thlnga 
a* the* romr tlnria umall* that lb*r 
t»e*er ran.' 
•• llil* aklt, jron infi'lt', oHitalna a 
ivm*)! ahlrh attrarta attentkoi. Ilone*, 
hlml Immortal >'f t!>•• W igtllle M all 
It anl (treat •», the ai»n-ee»llng Umr of 
the Wall rontalna t !>•- Nliialn|: 
" 'Xlltaft-iWr up, ok (lupj'tr; 
lake thlnga a* ttirr come. 
" — Yn, hut thlnga ilon'l 
COtue,* 
"Maa<|«ierarilng thi* tlmr rw are aa a 
<<>||.H|iiv. hlreri hum<»rtal «f 
the >e|l|ngtllle Yeltt, aera thla laat *ef« 
a|on ; haa mt| arm the origin*!, ami Ik 
trh-a hi* 'prentice liaml on tranajioalilon 
of the •* ale. H»e \ elp amm after ton- 
talna t|»e follow lug : 
" **^>n»e men (forfeit It |« |a»a| to take 
tiling* aa tkr HMW, ami rile ji|*t before 
the thing oHnw.' 
"flight «*rl.ttlon, Jim aee; atm<>«t 
liojieftTptltile. r«lnt|«»t. romlc artlat 
of **ttl- ItHf't W rrU;, arra I'amtio'a effort, 
an I alt ilown ami rirawa a ««Htilc afcrt.lt, 
ahk h ap|ie»ra aoon ahowlug a Mg algn 
lilown front It a moortnga •til aUmt to 
alrlke a mm In the tank of llr le'iri, 
the mm meanwhile explaining to a 
ft || ■ I 
" 'I'm the r* to leaf man hmi rm a»w 
In tmir life; | alwata Ukethlnga *• thr» 
ran*.' 
iMiiif |Vg hnioorUt of I Ik 
I I- l>lr* lllr Te-lle, |a nf a J»wtl «l « a*l 
lie ■>»■« tlie o-otl. pMore anri hla not*" 
1 eaina w till a hlg *ewrn In ta» kle It. It 
•loea mi, 'fir ne\t laaue of tl»e le-||e la 
t«rtghtri*ia| with thla/ra•T/ay^il 
* TW Man take* Ui*r *a«» 
» !»• lake* Ikllf* •• n»r* «a<», 
N III « Wb J I a» a Iotii 
TM IM«|> ai«M Ma Ikaar 
» •!> •»I r»4l». 
Mm* Mlf IH»4« •» 
*»l IW« I* kte'a l»n» l*wkr. 
11*11 ratrk IM(f« K Ihfl n«M 
" 
••nil. aril Ira ll, IV ||)I • llHll |« l»i«t 
(till gr«i«n ami r»vli for Irii ir.«r«' «rf» 
* l»» IIk- |«»r««. ll . i(n>4l 
« |»ifr 11 Vnx-il< «n «im|s if I Wf nhiati, 
•*i fir, haa r» nW I Ik milk' Mil 
01ML" 
FACT* ABOUl • * 
I I'll "•irikr Ilar Di(" l« !<• |o«rr IIn- 
Mll»h<I mlnfi In l«lfi» of lulimiMbm 
}, ll«f< air n*rt| •• lh» tiDi'ml of 
rank an I n>nimni>l, tlr • r« u«lu^ 
iIh-hi f-Injj • all**l di| offlarra. •»•». Ii 
lti(> art M|ti«re lit •||*i Im^uUIi lie m fr«>ni 
idltrr iMltnrr*. 
3. I Hfli| )■( tW" I* • whit* ftiff 
•ll«|>la»r»l an riKHii In Imlta air • ilr- 
«lrr fur |t«rtri or n>nnillill<>n. 
4, IV ttliltr 1tig la I «l(ti uf l**!* 
\flrr lull lr |Mrft«-« fn*in (»><)■ illri fit 
■Nil lo I Ik- llrM |o rr«< iif IIk « oim<|r<l or 
litiri llw 'lr«.|, un'lri Ihr |>r«»lr>rlU»ai of * 
• filte flag. 
i. IV rwl flag la 1 ilfn of ilrrtiiMf, 
• IkI U oftrli u«"l l»» rr*o|itlin«Ul«. Ill 
our wnltr ll la a mark of alangrr, ami 
ilmai a %r««rl In tar meriting or alia 
< tiarglng Vr |«ai|*r. 
il. IV Mai k Hi( Ii 1 algn of |>lrat r. 
?. TV | rllott fl ajf thiiai % %r««r| lo 
In i|mrahllur or la lltr *140 of a nw 
I agio*• illaNW. 
* \ llag at half ma«l niran* m<>«irn- 
lug ruhlnf ami o<Vr imitIi rHurn 
ttllh a flag al half nia«t In ikWHimr IV 
or <Valli of MHiir of llimi. 
1* I H|t|>lfi|g 1 Ik* flag la kianln< ll 
• llglillv ami iVn Valatlug ll agaln lo •« 
lulr ■ i*««r| or f«»n. 
I» If IV l*rra|.|rnt of IV I nllr.| 
•*lalr« g'- » artoal, IV Vmrrlt'an d<( U 
1 irri««| In IV •««<• of hi* l»»rjfr. or l*.t«t 
n| al IV nuln of IV »r««r| on Uurit of 
ttlilt li V |a. 
In r\rr% to<an *ahrr* «• %\ 1 \ t |a lnlf»- 
•Inarol IV aalr |a largrr than all iHVf 
aolilnf a«mi|>>iimla. 
\ T'tu <lrlnllnf «». Ml rr.-rnth It•• I 
for a **l« ll |afa»|**r |a» •<>a|H I Ihr 
r In ilairj"' 
< irpftikf* and iihi h«nl< • u*e Jnlin< 
tua'i up | IhImm-iiI Ii I* lirillng 
al*t| »rft MMillltHf, 
"I ii kr•« net 11*»t 'I.Ink |*ir>l }'«unt* 
Irrvv* ••• t ikeii fr>.in life ••W »• 
H'rll, I'tf RuiIhnM Ihil tin* |«»«r Hi11«* 
fellow »4i h'pp* to |w." 
n«r lr«| iit-1 •iifr.l i|)r to itil.if lltr 
I r^tTm or >4 wk, •• iihi la* iImIM, 
I* llu kln|liiiii • |»jr for Ilir \\ hl*ker*. 
It nrtrf |«||< 
\ «*i nrm a wmitui u*e I Ik* r\. 
•*! hiifll « •▼ni In mv |«» k- 
rl Mie iir»rf tru*t« IkT m wi If! Il'f 
)•« III "»lie itiljflit netrV Itu-1 || ngtlo. 
**•» «lie«inlfi Ii In Iff h m*l. 
\ I'••'fill IWtll III r»rn ptikife 
lie l"r«t M ulilnj j'limlit, 
*^•1-1 h) gnmfr*. 
Jill >*l «i>ii<lrr whr thrr unke tli» 
mi(«ilir« «i •(u|»l*l nowi'Ui" 
.Ink "I •tl|<|Mi«r It U In ill ike llf a«l> 
»« rtl«lut I' ■£••• more »ltr i> tlte lit itin- 
I»* 11 tu»r« i|rj»r •••*>! tilool, 
«likh, III till ir, afTeit* rirfjf urif III 111 I 
fuu-iton of I Ik" InmIv. A* a frm«lt for 
|Ih«' lr<>ulilf«, iKdlilnf a|»pr»a« Ii 
\*er'« *Mr«aMrllU. It »llall/r« the 
IiI*m«|, •!miiflli« n« tin' atiHflwtl, aii«l mf- 
rn litll i||«inlrr< nf the liter au<l ki.l- 
ntjrt. 
It It lirlirtnl tint tt ollien mlitraft the 
|»rr«lll<-tl<iii alMiut their agr* from tin* 
««V, hIh-ii lli*-* are little girl*, their par* 
rot* II# aliuut I lie miim* •utijfvt to cw»- 
ilu.tor* anl ll*-ket *eller«. 
With Kit'* Cream llilm a itilkl ran 
'«*• trrjlnl without |><• In or ilrra«l aiel 
with perfrti aafetf. Try tlir nwtlv. 
It nirm i-atarrli, li«t feter an<l ni|>|« In 
I lie lie III. It l« ea*llt applle<| Into t|»r 
lio.ttlli «ll<l CltM relief Mltll I lie flr*t a|e 
|>li«°«llori. I'rlir .Vv. 
K llih -"How lu llie world J4i k okiM 
■ lit Ihtt |-rfeit I'lrvlr with a «a», I 
.|..n't «re." IP lit "Whr, he Umi| M 
rIn-uUr m«, r«u foo||*h thing?"—l'«r- 
llugtoii Kmr |*re»«. 
ir IS KOO|.|W|| 
Til arml fur the ihlflor MfTT time V»U 
«|ou't feel ju*t right. Mv «l<Hil>r'« hill 
fnr;nr««a* inrr* hmi>lre>l dollar* a 
te*r, whl< h mt<le a pretty lilg lxi|« In 
lilt w ige. I <<r the pact two tear*. I 
itiilr «|<eiit ten dollar*, with which I 
taught a ihi/en Imttle* of Sulphur Hit- 
ter*. ami health lu* f«ren lu lutr ft mil r 
• l.i.e u*lng IImiii iNttl MHRMN, 
y.*« hlnl*t. 
iH-rr'tiiUn n«r lint 
• III miftilfr tin- fiHdU kmijmii lnt<» II." 
rgiiiHiht-'iinHil Ttwi I iltm'i 
want It. I'm i »ln>r ilr*lfr, au«l I want 
i ra*r f<»r ill«|>laylii|f »«Mii*n'a 
Tm Hwnai, l>*MIH*i*4 Dm. 
If ymm will v»l iiNir «» 
will Mil 
r«i Nf lll»iim»l atptalala* all 
•U.til |tt liff'i OWi««t*>( HWtfit YalUIr iwtt 
a*t r. (Mr iKin»ik| rfcrt« iim 
IV <WMNIalf>l if an I %nm |U» 
will'iuWki* rratwf* i««i» %l*"f a»l maalmpf. 
I'aMfklH Irw If «<><4 ara Ikm aflklfl, wt will 
n»I jmm a Mr* wl (MlaarM a irUL 
Voltaic Hutiu, Mar*feaii. Mlrfc. 
W'tirii i man ronr»<r« lo yon In a l»»n«l 
ton** of rnlcr ami Ihf lanfuajr* of alanf, 
pmhnlljr a id I Iwid grammar llf Informa- 
lion tliat Itr la • grntlrman, It la a w»a|r 
of time lo ilouM Mm. 
»ar*as**aaa- u«r«« habit -la 
alliW Wart I Mwea U Mm «*ra, 
Dr. Hal mm' U«Mm »p«U>. 
Il rai la fltia la a rap •# n*i 
gS3sn^3£S ny»«» •» 4rw*ar*a taw hmm jrmmi 9*m 
km Mm MIm >»artla to ttrtr 
iMr kM«Mr. ta4 Mar Mini Mtjr 
•UMdMalrMnfntallL Ma hMmffcl 
to ID ON tTI «M«iTS 
m 
MOST POPULA*. 
PRACTICAL 
labor SAVING. 
Swtfl'ty 
mikwrtnomr.* 
milk WMTtM **4 tQt d 
•< 1 
1 HVPKUIOll 1 
DAIRY BOODSl 
fnf farlarWa n» m»»*» 
camnoT BC IBUBUB 
Mil I* 
rr~ < 
M09ELEY * STODDARD MFC. CO., Rutland, 
ti. 
INTELLIGENT 
fanner* t T»»rjw)irrt» luitit U-nui* rotitu -• <l timi 
yw<i/ily n»ilnr tluui y»«i#ifi>y m n»>rwia»ry to |>r«^ 111•-«* tii«* 
l»ral r«»- 
U in u»uitf f(>rtiii/< i«. It i* rwj t«» miuluii** rlifup initirt*]* 
in Urg* 
in |>r<xluriit^ fertilizer*, *u<l tin* cbtmiata niud» «i» i» 
Ihrri* 
(••ro often in iiliowin^ Iatk'" |■**»"« « <>f nitrogen, |»li«w 
|>!uite«, A«\ hut without (irmrntin^ anr f* 
U m to Out i*Urtioa or 
i>rp|«rmtion of th* luatrruU from uliirli thi»«« rlttnrnU *r»» |r<*lin-«<| 
| A in>'limit « thought %ill 
1 (Mirat* phuit ro>t« nuiHt 
i | Kiml (ImI t hfT i«n rmiliiy 
h««r th<* MUiiA rflWt an 
lll^'twt A AliiiMIIlt of 
liH'l (if |>Ullt f(N>»l i« J 
1 thill)? to 1*» NHi^'ht f<»r. 
* 
who Iim tin* right kunl of ^ 
K«rtilurr Co. i r tlurtr 
^ 
r*J iitu.It to attain jiM j 
thnr .Sf(»»v/iir>//• "fi/i.vrf I 
tlut th»'T AIM llitf IUimI 
to timliKw. On tlu« tliry 
mntiii «» an*- i t* tluu Hi* 
Itavo ihnr f<»o»l mi | rr 
dl^Mt it, or «*Im it Will 
«hrn a 11i*ii to 
iotli^'r«iiltl«> f< ■ m|. Tkr 
tbrrrfi** tlin runitud 
r Tli«* <ju« ■turn tlwn an**, 
; j .1 t Th» r»r:»-U< 
> 
'f ttmrm U«« mad* i ji* ti- 
^ tl. 
• i. I, » 1 I. v I'tTi r 
»• t«» t).«» farijirr, ki..>wir.^ 
p r'.«t | l.ii.tf— 
vtnki* thrir r**l>MU(ion^U)it 
(In* iih«<<|it*]* I *iJa of tin ir f« rtiiucni i* a eonrilM uitf iu^uiim 
lit tl .*( Uiri* 
* fTorU ar* ft|']<r«vukir ! In *«!*rtin£ a f<rtili/«T, tlmfons tliw iaU Ih^rnt 
furnur will i»«>| l*» l»jr f)««• riiiunn^Ij tl«*t-«-<| »NirtiM>iuroU «i 
(1mm« uuuiuf*rturrr* wIi«>«m» ri-j»uUin»n »• nniwitUiaLftl, l»»it pureLam 
llmllrj'ii Friilll/rn, *Iim k li»»» *t»*-l tln« t< -t of 
m 1 irx ran 
r^l^l to In* tli* »t«btUriI of rtrrllrtM'w Im U«tli «l«»*]rr* tlxl f.trim rm. If 
jr«»u »rtii| yiHir iihiim on » inmI*] rani 
to Ilium »i rumuaaCu, lltaiou, 
ihry will mail ym tlirir Alnuuuu? for 1*1*1. 
nEBs 
BSSmf 
DANA'S 
g*N4f 
UtlM t 
licwnu 
IV4lf% 
Sarsaparifla 
IS GUARANTEE TO 
ABSOLUTELY CURE DISEASE. 
in I ih"» «»4t||rr I* 
■i> |« iihii *t «frm |»rr|«»rr I r>r ihr 
lull • If lllli' * 11 glri t. | ,■ I lit. 
I»I* » « » t *• \ I't Ull I I awl lr< f -r !l 
n /«• *|ryf(lr oil iim| ,1 
|»tt III,* tli«* |« •! i|t t nf ft«*gli-vt lit (••lilijf 
«II >fr- Of H.f»- it IU ll '» •" \ ill 
|mi«>lt*-<| ymlf l|il' M l>l i|im||I£ M'llf- 
wl( witll MHiH I- "4 «#r •*, HI |r Ih'l 
•<l«rrl|M.| lii m*|| • ^ i»i ft- | mir» 11»• II 
»• I Miif» r««i ti»k II, •Ion i »imf 
\ •"> Iitir Imi lint irvl m'iii*i in I ll 
wrinl % >>ii rl/til No« l|a|rn hi I 
will fill* toil little g>M*| • 11 I •* ll. 
*ll»l toll .1,., I ll ««•' tloll- '»|o|, • I 
lailllr uf llir imiM ^lUtrtRHLl, IU nil* 
fixl ptinii(h mi ti« imiHif inri f • i|«n> 
fuirmlif ll. I Ik- unit ^iRill'iRll.U 
• Iniit tllotlil |l "IHI <1, till /»lf, <H<I 
»f kll'i* toil i«||| f«<r| till* l-llrr 
Dana Sarsapjrilla Co.. 
BBLPAST. MAINS. 
fJJHIEB 
EXRcnuKI 
S bTAl-iJJ rs 
COUCN6 and COLDS. 
M». Ml. *1 *11 4ra||int, 
C. I0SGL1 It IONS, • • proprietors, 
rtovtnr mck. *. i. 
[Jr. Biwll, of Limestone, N Y. (in 
the " Oil Regions "), writes: *'I have 
heen using ANGIER'S PETRO- 
LEUM EMULSION vwith Hspo. 
phosphites for the list si* years with 
the best of success in incipient anJ 
advanced CONSUMPTION and 
CHRONIC BRONCHITIS. 
It is palatable, is well tolerated by the 
stonuch, and I depend upon it to ac- 
complish all that anything can." 
Obtain it of your druggist or 
THE ANGIER CHEMICAL CO., Boston 
joc. and ft <■> * KrftW. Pi irtt. 
GOLD "CLARION 
Portable Cooking Range. 
r«a «imk oh toil. 
Th« Moat Popular and Sue 
caaaftil in tba Markat. 
If CMl M|*rt"rtli W ltk»»«WI|rl bjr *11 
u-l IW lk««w»ti aki Imi« IMi 
l«i. I ha !••• Mal/iUU I 
In iS»r>*tfh merhaaw* Wf warrant lh» I' I. % M« 
|Ol la nM|>rt« Mm* iMpwmwwIi Itu Mjr 
W* faraUh lh» Inn K A4II URITK, Ik* 
«mm iiimUu* a( ika m*. >■ uo|.|i 
CI. I RIO* KAXUK. M»to la nrry tirtrtf u<l 
•If to vaM#>l 
If yrnm (Ml IW M 4* Ml lill I* *imIm 
I Ma WhIIW Ni*<* Wlar* Mirte<lH rUa 
*Vn*. Kwt lUiifa nnuM. 
MAICrAl-Tt'lKli AMU n»« MLI BY 
WOOD, BISHOP ft GO. 
I 
Seaweed 
•tonic* 
Will r«r< • i»l l»' g»*ti **4 
HiUK 1 • kMllkf trlKKf IkM* •»!*« •' «k« 
Wlf. ■t'lt.l'/ f WH H»fti ka«a 
ll' l A Wrfll* •Ml 4» 
iMWlftU Hi 
IWBalaky »M l'Htfg»'a. I'rw I ■» J«» 
mt |»f. !*•» » • N » I' * ••*•>«> 
m|i a a -I |r~ A Ukm 
,»f. J. II. Ct U» u> \ lUu I 1 >.a4al»ki*. 
By All Odds 
TW ■»«! *r»rf *11) Ma*fllJ INnl* IM* to tjn « 
niK At I (*anl) f"» IV- llftart itlaraara 
•4 llw Il»»r, 4i«t 
flU* H*<* Ml M|IMl TVIf • 
f>mn IV* M >«l? hi k* ai-l 
(4aa»ti1 W> UUr, hul ym»fiw U»*lf Mnl^ 
rttaU Htfvr«T I* at) rllnawa a*>l M any 
r»—w-tlfth «W Itrnr TW l»»l lamll» 
m^ltriw • nil* »f». 
M llw law uf Iraiflot, 
rwa|«'*. M*l yl»wr«. |n •■/ lw 
■ml riuinti nww. atiru *11 iHlwl r*Mi» IM 
lui' U**wL 
Ayer's Pills 
In Id# MMwr .4 |«M I Mat Ml lit the 
Ai>n«|"H< »v-|hUJ aufrrtbf Milk 
4urrW* HUil* lk»r», I I»tm» m r»- 
iImtmI mi timwtli Uul I n«M t>4 au4 
»m fi«n>ilw| i>i artt* fi»r)UlM| I imMmI 
hi I »aa llM lk*« IU4 ■«» • K ■ 
•bail* |*| >U) TV ihrlin iiH»N • HmU- 
j r|a< tlaal I • a* aaltalnl tuaU h* •( M 
Mull la m» I ilU M Uk' It. Nil |»r 
t«ta4*4 ■) iturar la ^1 » ant» i4 If. 
Ay*ft I'll la AUwt ItuaVlial la Ui» afW- 
ka<) | Ua«4 tit <4 Ihw |4Ht, M*l fcf Ml- 
"I*1 ItfM I* Irrl Mlrl la lit ■Mtof 
Ik* ilirtMi fiat tpl*. Ml alt*f <i*< alln* 
tlial ay i)«|i(i«H trft to4T fa»<«*al-l*. n't 
M * 4l|rrrtl Rtnlkltr. Ihkk I 414 t»4 IM*, 
M |im| Iwi* IMuf* #4 Ik* 1*411a Mftil Tb* 
itr il <U) U>* 4>a-l<irt ran* Ui a** lur. tn4 
Qmii|M I • a« <Wi4 M"l|. (Mt4 au Jul |». 
I tk*« Walk OH* |4II I 44) I'* • tf*k Al Ik* 
*m4 <4 thai liar. I mMUrtMl Mi) aril mml 
Nut Ikal IfN * IMla ka4 aa»*4 *iy Itk. I 
•u Ikra «tal. M ktJ m» ralum of ikt 
4ltr*a*. Mil pilinl ID iU*k|Ul W till at 
MHikl V il^rlnl VK A Un, Uk Uul 
la Ik k*fl Xaaa V*L 
"A)»*'» l*Ula *»» 
The Best 
I kan> f»ff aani r<« kmlirhM, ami th*y 
art lik* a rkam in r»l*»»ln* an) <i»a«ri* 
*M* a*waaltiMi In Ik* lUaaark aft*r i-alluf.* 
Mra M J »rrr»-«i. l*u!l*tM. Va 
"I «a« a wfrm (•« yrara fh« 4ya- 
|»|«U aial lltrr lm«lM*a. ai*l IiminI bo 
p—1—I r»lkl until I MMnml Ukta* 
A)»fi hlla Th*y kit* flflfd a n» | 
yW» 
" 
-li«*|« W Muuor), WaJU 
Villt, W. T. 
Ayer's Pills, 
raivaacu 11 
DR. I C. km 4 CO., In* Mitt. 
It4 I) ak |ifk||iau at4 laaiMa la " I'-*it 
SAVENA 
THEBES? nmStii IING POWDER 
ON EARTH. 
Ead taut SAVEJM CNttu a 
DIFFERENT PRESENT 
/i. AND A ^• 
**pul pre** 
v r> nv At l cnocERt. 
Boots, Shoes and Rubbers I 
W* Am M rlila thai mp Ui• f4 Um 
la IhM m»I XmRMI Um4 M»i» la 
la Oifurl l M *» •»« UUtH Uul 
GOOD BARGAINS ! 
la mWImIUI lm tUu |m4i, for 
99ttf -TM W» I'Ww I., rail H i >1 
•mi— a*. I ,hwi iwl itoa Mm 
tor a»l»«a «a |u «Wr» fmm aaa gat 
U» MM **lM Ut r««( MMf, 
H. N. BOLSTER, 
THE BEST 
MEDICINEl 
t»um«. W« V|rui 
ly.tr > I I | I 
AismI'i 
||, IM HWll I 
iwfel w4l>" unit- I 
f .» M > 
•»l Mm '*' /*•* ■'» •' •* f •> i>^ 
|A Id tW r>r««>> iIhi,, 
lH*l I •• 
mi t w 1 
nantMil i«ih»i I mi i' * < ig k 
|ia§t T '*** '• 
Un«.L ( Mi.t1 < I t-l* « „>4J 
r •- ■••*? v» in^l 
/tea*# « r* I f H»"»i > » <|lf| | 
• rj) <«' f .. — 
a»i nr-^fc •iMte It ,,, 
• k—«»• 
* »•••*. Wc Vth,M 
|kM» Am —I U<« <•»•! iw i 
p hh4'> •»•!»-ft « H 
to* Pprtmf I »» k»>- •» m, 
■Ml. II 
IAMAW 
MIwMM'N M »• 
■«M III I* '*« • •• « 
Chicago, Rat I-1 
l»Ml < IJM I • 
RIin Tw l>'— ■ fl 
iu*x |IU»; li*.* ;wr? 
covwctL 
»AlLA *1* MKAP't I Itk (.7 1 
tr 11 a 11. s , 
citY r»ritjtA. u«vr» t» k.«ai •/•»* 
«» (l M 
ik««i ciiicaoo, oai r>* «: t. n :«» ■ 
w4 DODuR « rM 
1 llltmi A-- Wl IITa. HJU 
tOLIO VCSTiBUU tXPmi Tllllt 
rf tVwrt O*' **• !• •»" f- 1- 4 
"Wit r«n a*l 'fcH •' ■ 1 <j Cm 
l,i)f 'HI. w»" I ■ 
(It. ■! '» •■» '+* »*»AH A • Ml' 
CIm t 4~+ M IIONTII PI A III tt4 
«*w. ft* •■» ,i4iM 
.fUktM «»4 PV« »!>> wl' «« |M 
cvr *mi r •)•*» 1 ^ h 
-•# * >««■■» I I • <% «4 
Mir m 
<iu, hw'liMl. u— i«r 1 • 1 ft- > <»■» 
Tlw Duo! Um h » fh#i ► 
1 < f u 1 m 
• (W4.a .» Um « •.«.*« 144 
tiMia <Ww-.«• •# C -••A*. 
Vi« Th« Albrrt In Rout*. 
f h>4 T' 4» 1 !• 
ttinr~~ 1 
"" •' r • 1 .ill »». 
Iifl^ Cktil C*M »l" I I ■» '<•«§ 
•wilrt 1*4 KmmmIHi Hi" > » m| 
HaafV <i4 ft 1 u* 1*1 fti ^4 
ftllt »!• tat t« i«m< TW F • *' Lm ii 
VftMtoftftliMl l«l' IM> M « im4 
H in"~ft MUl |M>tL4 M u R "I >ft 
■ T> « M^xl Um »v« ft. 
1 I .. • *«i 
Ulxnl I* ft ; '■ M I • r* 
ywr Tvfcr* •, r 
to—1. «>»■ •• c- 
r "• 
C. ST. JOHN. JOHN SlBASTUi, 
AmI M ftA M 4 »»r-> ^ ^ 
CSUAOO. ux 
porliKu S, B'-'un 
CLE REUteli L'£ 
I W~ Tn.t r*m< 
• I' 
twmm • • 
»i -• 
*11. Ly» < 
W.tr •«■ 
|M K • 
•4'. ii 
jr. u*o 
p" HAV_HE$* 
ARABIAN 
Bal SAil 
tit if uc i£sr kit: 
nnciiDocuh^T:;^:! 
ni« m: urumutni 
tvS FiUfiuUv • > I !•'< » 
t**<%ii«»i».«n. a 
4 (I In* fin .r I 
tNlvu Kiv.ni' •*,!.♦ < 
NmhUhi, !*:«•. V -» tw ■' • 
rWi f 
I. MORGAN A b0«ts, »»'Ot>r 
99 % » fr I 
Tho B*st and Purwt ^ 
tVLR WAD! 
\y. 
fisJSX •:< 
» 
f 
r 
* 
v 
* 
*. 
* 
v ;. x 
W O 
T>- U-» I 
■Mil *+tf ft1 
hr«4 »a4 
■ttlMW, 
jmm «IU Ul 
I ,r\ II ml ;<Mir Iwr1- 
DurrVin. 
If ».M» ar» •».*•!*>/ f " k 
My llliMa#. •» | • I 
•ti tfr, •( IJ*III H mill 
IU; miii hil to car*. 
W«-l I l«x 
" 'J .1 
H„., »— >—* —«ik*i ■ "t 
WHAT 
SCOTT'S 
EMULSION 
CURB 
OOS3UMPT10! 
8o*oruu 
BB0NCHIT13 
C0U0H3 
GOLDS 
Wuti 
Vondorful Flc«h Producer 
Many liar* paimd oor j» und 
por dav l»v it* u e. 
ficott'a )'.n.ulv»n i< not * **• 
civt riiu.nlv. It contain* th* 
stimulating properties "f }b* 
Bjpoplioapliiti 1 .ilJ i nr»* S"r- 
wegiau CoJ Li'fi Oil, th#» j*v 
U?ncy of both l»iiw UnrV 
ii)creaNC(L It i* umtl bjr Pbj" 
aiciaiut all over th« w».r!»C 
PALATABLE AS MILK. 
Ottltl by alt Itrug^fi*^ 
flCOTT 6 BOWIE, CbuuiU * 
r 
Are you going to do any paint* 
log tbia 8prioir? 
It ywm M. Uf..r» *r 
»»>i ■ ■ tnrmJI >I»I »***•'** 
m«im* iwlnWi » 
Nli*4 faint. Hr K«'r •' 
•* o^u.i#.^ iu>.r «»i »'• 
••■r ».,Ur» H Iu,» m***I *«••*" 
• 
H*PH» aM m Wim> < < 
r—4f mIimI k*'*'1 • 
"* 
^ INC ,f N wl'l 
•• »«rd tarfvr m «m l»l 
«f ■»*« W tfcr alt*! —* 
■ «•*»• • wt fenii fM| I'*— 
" 
rail *»l |H 14 
H. N. Bolster's, 
Hmui Mtk rw* 
SENDc-o^^sr" 
